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Año LVII I Habana—Viernes 18 de Junio ds 1897 --San Ciríaco y santa Paula, virgen, mtrs. • • - •o 111 
casi 
;;>j 
l.'i iinidos en ol Diario do la Familia 
loa Adniim.strmloroH y repiesontiiutea 
do los j u n i á d i c o s do ©ma capital quo 
BUScri&én, i icordafon ¡x)!1 nnaniinidíid, 
KOHtonor IOÍ) precio» do Hiifjcripcióu cu 
metálico, que basta hoy luvu sido los 
fiigiiioutos; 
f.lm Trimestre 
B A B \ .N V I'IÍOVINCIA. 
D l A I U C ) D E I A M A l U NA . .$! .'Jii $4.00 
fía I.ndia 1.25 3.00 
La Unión Constitucional. 1.00 4.00 
m Vais 1-00 3^5p 
Diario dcla Familia LOO 3.00 
M Comercio 1.00 3.00 
A vimdor Comercial 1.00 4.00 
E l Fígaro 1-00 3.00 
La Caricatura 0.50 1;75 
E l Hoyar . . . . 0.75 3.00 
Pero tenioudo cu cuenta la lluctua-
cióu (pío sufra la mouoda liduciarla, 
(pío o.s la c imi lautü, y desotiüdo dai' <\ 
los Busoriptoroa las mayores íacilida-
des i»ara el pago, aceptarau eu austi-
t acióu do loa autoriorea precios loa si* 
^uieutes ou billetes: . 
Mes Trimestre 
11 \n \N\ I 'J iOVINCIA 
D l A K I O DE L A MAHINA.i.$2.50 $8.00 
La Lucha 2.50 0.00 
La Unión Comlitucionul.. 2.00 8.00 
m Vais ^t.J.,>^»jPA,lr 7 00 
JHario de l a F a m ü i a . . . r . . 2.00 : 7.20 
ü l G o m e r c i o . . r , . r r . ^ \ . . 2 00 0.00 
Avisador Comercial. . .i . . 2.00 8.00 
B l Figuro 2.00 0.00 
L a Oarvcatvira.... I . . l'i'Ó'O ', 3.50 ,. 
E l H o g a r . . . . . . . . . - • --I - - 1.50 '6.Ó0 
i í l precio para la venta da cada ejem-
plar de los periódicos La Lucha y L a 
Caricatura seríi do tliez centavos en 
billetes, E l precio de la edición do la 
tardo des t inada á la venta del DiAi i io 
D E L A MAHINA, aorá do cinco centavos 
ou billetoa, porque aaprimirá doade el 
día IV la reproducción de lo insertado 
eu íá edición de por la mañana. 
feétos acuerdos comenzarán á regir 
dcMdc el día l " de junio próximo. 
Habana, mayo 28 (le 1807. 
Tor el D I A R I O D É L A MARINA, José 
.i/" Villaverde.—Por La Lucha, Fran-
ckcoJ . Daniel.—^ov l ü P a í s , Orfil io 
Gómez.—Vov L a ü n i í ñ ü o n s t i t u v í o m ^ 
Manuel Homero Rubio.—Por el D i a r i o 
de la Fami l i a . José (Jnrhelo.—Vor E l (Jo-
mfiroiQ. Ernesto Lecifna.—Vov E l A v i -
vador Comercial, Juan López Seña.—Por 
E l F ígaro , l i . A . fjatald. — Por L a 
Caricatura, Manuel Rodríguez. —Por 
VI JLayar, José A nUkio Losada. 
L'oaipaüía do Alambrado de Gas 
Hispano Amete') Có'nsolidada 
Uompañía Cubana de Alumbra-
Útii 
Mueva Compañía de Gas do la 
í :Hi^ataai.1. . . 'j¿U.i . . í . . i . . . . . 
Compañía del Ferrocarril de 
Mataniaa á Sabanilla.... . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas á Júcaro.. . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro deCicnfuegosy Viilaclara 
Compañía <ÍB t-at'iliuos de Hierro 
de Cftibarién á Sancti Spírltus 
OOWpafiía do Caminos de Hie-
rro de Safruala Grande... . . . ; 
üompaíiía del ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre-
Ferrocarril de Cuba 
Ferrocarril do Gnoutánarao.... 
Id. de San Cayetano á Viñales 
Keflnerla de CVirdenas 
Socmdad Anónima Red Telefó-
nica dé la Habana 
Id. id. Nnev;\ Compañía de Al-
macenes do Dópósito de Sta. 
Catalina 
Id. id. Nueva Fábrica do Rlélü 
OBLIGACIONES 
Hltiote".r.íias del Ferrocarril de 
Cleufuogos y Villaclara 1? 
emisión al 8 pg 
Id. Id. J* id. ni 7 pg 
BOBO* bipol^carios de la Com-
pañía do Gas Hispano Aulft-
ricana Consolidada.. 
90 á 91 p§ D. oro 
t í á 55 pg D. ufo 
53 & 51 pg D. oro 
63 & 01 pg D. oro 
65 & 61 pg ü . oro 
63 & Ct pg D. oro 
•10 á 41 pg O. oro 
87"Á"98"pg D. oro 
13 á 14 pg !>• oro 
84 á 35 pg D. oro 
mm.m.i¡m»mt.tii\>mmmm 
71 á 7 i pg D.oro 
TICIAS DE VALORES. 
PLATA NACIONAL: 811 á 8U por 100 
ADHINI3TRAGI0N 
DEL 
Por tUUecííiliOtítj del señor don A n -
tonio Pelado, que lo'fl tanto ce ló la des-
oinpoñó durante limcboa años, se lia 
bocho cargo de laíugencia do este pe-
riódico en Guinea el señor don Manuel 
Bolado, bijo del ti mulo, corresponsal 
del DIARIO. 
Habana, 10 do Junio de 1897.—El 
Administrador, t/. M . Vülaverde. 
Teiegram ŝ por ci ca]3|e¡ 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
I m i 
D i a r i o dp l a M a r i n a . 
H A B A I Í A . 
R Ü i i t l ^ COJWKRCJAl.EIf, 
Hueva-.Foríc, J imio J<i. 
ú Ui« Oi ds Ui t a r d e 
tCHl«i««M,ft w.m* 
d>().sc:i«iuo \y,\-M oomereíai, m ilí?., íl 4 
.por ciento* j 
í$4.854. 
Idcuiaouro l'Aria, IS/T., bamíaom, « 6 
trancos Il>}. 
¡(ioniHubn) lljimburtío, «O d/v., b A n q n e r o » , 
JíeuoHíejfbtrttdoií do lifg Estado»-üuídea, 1 
oorciwdo, ii U S , ex-cupóu, 
a tu 
iCeumitigas en jiluica, fl ¡H. 
Beírulará bnou rollna, oa plasa a 3. 
ázdcarde miel, ea plaza, d 2^. 
líl Himwlf», Arme. 
Vemlidos: 8. ÍOO sacos do azllcar. 
ilicles de Cufta, oa OOTO/OS, UOÍIIO»*!. 
ílaniecH dei Oeste, eu lercer&laí, A *{ ) . 7 7i 
fiíjfriM DRteuí ÍAlistiQseta,, A í i . 20. 
íjoiulres. Junio I<>. 
Aíücarílorofríoíafiíi.'í, ;l 
Ijiiftarcontrlfag'á) lioli M , il lO/tv, 
CüiwtHitadoK, d ll'JÍ, ox-íatoríí, 
Otíscueato, ÜAúha Iníiulorra, Ü par ÍWl 
Vviii\ro\m- lOOosyftfiol, a ü'iU ox-luler6i, 
Par í s , Jtiaio 10. 
(fíen!» r> }>OÍ' 100, á «raucos 15 cts, ex-
i:: t iris , 
(Qucdaprohib'nla la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreólo 
al ar l ículo 'ól de la Ley de r ropiedad 
Intelectual.) 
• 
; |tl iij '»;» '.Iiür; 
FONDOS PUBLICOS. 
ObUg&oionea A^untamiouto 1? 
hipoteca 
Obligacionos Hipotecaíiaa dol 
Exciao. Ay uutamionto. 
BUlotes HipotecariCB do la Isla 
deCabá . . . . . . . 
ACCIONBS. 
Btnoo Bspafiol de la Isla de 
Cuba 
Bauco Agrícola 
Banco del Comercio, Forroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacouos do Jiegla .« 
Compafiía de Caminos de Hie-
rbo do üáirdeiias y Júcaro.. . . 
Coŝ pafUa Unida do loa Forro-
S | íléa de Caibavicn.. 
Conipa&ia de Caminos de Uie-
T.-O Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Qie-
rro de Sag\ia la Grande... . . . 
Compañía de Caminos do Hie-
rro do Cionfuea;o8 y Villaclara 
Compafiía dol Ferrocarril Ur-
bano...... 
Compañía dol Ferrocarril del 
Oeste 
Compafiía Cubana de Alnmbra-
brado do Cas 
Bonos IlipotecarioB de la Com-
pañía do Oas Consolidada.... 
Compañía da G-an Uispauo-A-
mericana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Conveni-
dos de Gas Consolidado...... 
Refinería de Azúcar da Cárde-
nas 
Compañía do Alamacones do 
Hacendados 
Km presa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de üe* 
T)Ó3it,o de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias do 
Cienfuegosy Villaclara 
Compafiía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Eed Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla do Cuba 
Compañía de Lonja de Viveros 
Ferrocarril do Gibaraá Holguln 
Acciones 
Obligaciones , 
Ferrocarrii de Snn Cayetano á 
Viñales.—Acciones 
Obligaciones 
Habana, 16 de J 
Comps. Vends 










































unió de 1897. 
75 
100 
Seiwiü mÉoraiógico de M u , 
Observ í iv io im del, d í a 17 de J u n i o 
de 1897 




17.1 ü l? nO]) . & g(tiv 
203 á21 p.SP. á 60 «Ip 
8] á 7J í¿SP¡ á 8 div 
f.1 & r>:I y.^V. k Sdiv 
íi 30J )).^P. i 3div 0 
EBl'ANA 





C e n t r í f u g a s do guarapo. 
Pclaritnción 96.—Sacos: á ü,i3l / de poso en oro por 
11} kilógramoB. 
A z ú c a r de miel . 
Fo'.arisaoión 88.—A 0,106 tic ptí;io ou oro por 11 i ki-
lógia;'JuB, según onva.se. 
A d ú c a r mascabado. 
ü.'món íi regular refino.—No hay. 
£>res. Corredores de semana . 
U1C CAMBIOS.—Don A'iic (;ut,.'ntí/., Suá-
rc¿, depoudiente auxiliar do corredor. 
I)K FRUTOS.—Don ,luau C. lionera. 
dcpemUcüie auxiliar il<? corretiór. 
EB copia—H.iliana W de .Tunio do 18»7.—Kl Sln-
lílro Fresidontc Intiírino. J . Potersón. 
8 ám 
12 m. d... 
4 p. w. . , . 
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Toraporatura máxima á la sombra 31oü0 
al medio día do ayer. . 
Jd. mínima id. ^"üOá las ü a. m. 
Lluvia caída en ¡as veinticuatro horaa'del 
día deayer ^'Grnim. 














































5 ptes nudas. 
3 id. id. 





Comandancia Militar do Marina 
Cotizaciones de la, Bolsa Oficial 
el día 1G do Jimio de 1897. 
FONDOS PUB1COS. 
Keula 3 por 100 iaterés uno do 
auioitizuclón a n u a l 
Idem, ídem y 2 í d e m 
Idem do aiuiulidadcs 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
de la Isla de Cuba 
Me in del ToBoro de Puerto Rico 
Obllgaolopet hipotecarlas del 
E x c n i o . AyuntaTii ieuto do la 
Habana P,1 emisión 
Idem, idt'.ni 8? QmlfiOD 
ACCIONES 
Banco Espaíiol de la isla do Cu 
ba 
Idem dol Comercio y Ferroca-
rriles Unidos do la Ilahana y 
Almacenes ue R e g l a 
Banco Aerícola 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla do Ouha 
Kmpresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de Ua-
cendaOos « 
CompaCía de AlmaceucBdeDo-
Para evitar los repetidos accidentes gUneurgon 
en Bahía, y lai i'ro'jueiitea disidencias que ao tósci-
tau, tMitrc ol público y los hoiubres de mar, dedica-
dos al tráfico de pasajeros y equipajes, y tratando de 
armonizar en lo posible los interesas de un vgy olro^, 
Viu-;i que no vuelvan á lamentarse ni á repetirse es-
cenas inconvcnieulcs íi la cultura dn esta capital, 
vengo en recordar y prevenir el ciimplimientu de las 
siguichtes 
R E G L A S 
1?—Todo ¿uftdaiio, acbérá fciKr única y rxclus-i 
vamenío por patrón, á tm nialrlculado mayor de 
diez y nueve años y provisto adonuis, por esta Ca-
pitanía de una líbreia en que Ootlfté su nombre y el 
de la embamiciÓM, así como también la lista y folio 
á que ésta pertenece. 
¿f—Él dueño do la embarcación, que la facilitare 
S. í-idividuo no inscripto de mar y el terrestre, que 
fuere lubido tripulándola, incurrirín en la mulla de 
dos pcí-os cincu'.nta centavo! por piimera vez y cin-
co pesos los réiticrdentes, que abonarán en el papel 
concfipondiente. 
3'.' —Los guadaños dedicados al expresado tráfico, 
Ucvaráii lijada l a tarifa vigeiiie.on la parte interior 
do f,u carroza, de manera tal que puedan los pasaje-
ros leiii la fu'iinirnte. 
4'?—No les será p^rmit'do á los íruadaños traficar 
más que do gól á sol y Wft podiáti baocrio mera de 
estas horas con motivo justili,;ado ante o •ta C a p i i a -
nía, ¡a que csiiii'.ándolo c uvenicuto, los proveerá 
did oportnup Deruiise, _ | 
G'.'-P.crü ol caso cu que <l(>!>i luiu-nle r.ut•.'ri/i'jlo, 
naveguen de noche,, llevará una Uu tduica .lobrc lil 
carro/.a. 
61'—Kn nfnwfb oSÍSb ptodrati navegar á lávela, 
despulí de puesto fl (..i|. 
7i.,—Los guadaños, lanchas de vapor y remolcado-
res, que couduípdn pasai^rós \ rocedentes de cual-
quin- barco entrado, desomba.rcará'i jireciijí'inenle, 
en el muelle de !.• [iispección de Biiquos. 
8* NiiijMin K'-i^daño. podrá canducir á bordo más 
de ocho Bersbnas-, oODUndogii entre ellas l a iripula-
eióu, sin estar para mayor número autorizado. 
9?—La» enchuchas auxiliares de las, embarcado-: 
nes de carga y deWafga, no podrán navegar de no-
che, debiendo celar d<ndc la puesta á la salida del 
sol. dentro do, fliu! respectivas embarcaciones. 
lO'.'—P.̂ ra el atraque y desatraque á los puiellcs 
y á loa costados (K lofl buques, deberá obsérvars; el 
más riguroso orden, no p'erraitióudosé que estén 
atracados á las escalas de éitos y (le aquéllos, más 
que el tiempo necesario para el embarque ó desem-
barque de pasajeros y eqirpajes, y nuAca amarradas 
las emborcaciones, ni dejar do tenor á bordo su pa-
trón. 
llO—Kn cnaííitüeVIlíiideWiA' qu*' anVj'Wliffl pa-
tvoi.(-3 y ))a.-fjeros, se gr.ardarán por unos y at, O.J, 
las m<}jor¿a í'iriiiif.S aci idieD lí)fpa]ra .diri^v'ta á e^a 
Capitanía, la que oy-sodo á a-nbíw p irte» pnocoá4 rá 
en justicia. 
12:.1—Los guadaños que cotulazean p,w .i'voj. i;o 
podrán llevar más equipajes, que los bulles de mu-
nuisMfm'iui iu íno> conduciendo los otros on guadaño aparte. 
17 á 18 p§ I). oro 
1> á l ) p 
4á á 40 p 
D. oro 
D. oro 
4í á 4' p8 D. oro 
74 á 75 p g D. oro 
•aaaaa>aaa>«a,aaa 
13?—Los infractorss de cualquiera de lasprcce-
denlcs reglas, serán penados con la multa de dos 
pesos e inenenta centavos por i)rimera vez y cinco 
pesos por segunda y responsables además, dolos 
d a ñ o s y perjuicios á que pudiera dar lugar, laño 
observancia de las mismas. 
W—Las embarcaciones que couduzcan pasajeros 
á los correos, los embarcarán precisameiilo poi el 
portalón de estribor, y los que derombárquea lo ba-
lán ])or el de babor, no permaneciendo eu uno y 
qtro caso en Jas escalas, más que el lienipe indis-
pensable para el embarque ó desembarque, y si hu-
bieran de esperar, habrán do hacerlo maulcniéudose 
al remo ó á la máquina á bastante distancia de las 
escalas, á fin de dejar éstas on todo tiempo expedi-
tns; 'os infractores serán penadss con multa do cinco 
pesofs por pjimera vez. 
De la sensatez de lodos, espero no verme obliga-
do á emplear el rigor á que la importancia lie este 
particular obliga, hallándome decidido á usarlo, así 
como también á e.xigir á íes Agentes de mi Autori-
dad, la más exiricta vigilancia eu el cumplimiento 
d'c todo lo que aquí se dispone. 
Comandancia Gonoral de Marina 
del Apostadero de la Habana 7 Escuadra 
de las Antillas, 
ESTADO MATOK.—ANUNCIO. 
DÍ8pue3t9 por el .Kxcmo. f<r. Comandante Gene-
ral de ef.te Apostadero, que los exámenes reglamen-
tarios para Maquinistas Navales, so verifiquen el 
dia primero y siguientes del mes próximo, los indi-
viduos que deseen §er examinados, presentarán á di-
cha superior Autoridad sus instaucias documenta-
das con arreglo á las dispoficioues vigentes, antes 
del dia último del presente mes, cu la inteligencia 
do que basta el expresado din solo se admitirán soli-
[tnjtaf. 
Lo que Se orden de S. E . se publica para general 
conocimiento. 
ílcbana 10 dd Junio da 189?.—Jíl Jefe de Estado 
Mayor, P. A. Madueiüiaz. 4-18 
Capitanía dol Puerto áé la Ilabaha. 
Con el íin de evitar colisiones entre los barcos qu-
entreu y salgan de noche de este Puerto, se dictaron 
por esta Capitania y en 10 de Abril del año 1896, 
unas iiislruccioneq que son las que hasta abera bau 
regido; mas el deseo de mejorar las mismas para 
lograr, hasta donde !a experiencia y previsiónle es 
dable alcanzar, el mejor resultado en punto de tanta ¡ 
importancia, se reforman, en parte, dichas instruc-
ciones de la manera sigúlecte y para que rijan desde 
IV do Julio do este corriente año. 
INSTRUCCIONES 
para la entrada y salid-a de noche en el putjrto de la 
Habana, 
l'.1—Los Capitanes que á su recalada de noche al 
puerto deseen tomarlo iumediaUmeuto, deberán co-
locarse á dos miilas completas do la Boca, Iniseando 
á d i c h a distancia el abra de ella, qao conocerán fá-
cilmunie, por las luces inteiiores lie los muelles, eu 
el arrumbamiento aproximado del 8. 5ü E. (V?) 
2;.,—Siempre que desdo la situación indicada en la 
regla anterior, ya porque vean las luces, ó por las 
señales que eil estas iustrusciones se ordenan, co-
nozcan o sospechen, que la canal está ocupad:1, por 
buque que salo ó raanioora, se abstendrán de tomar 
el puerto, mientras que dicha canal no esté clara y 
maniobrarán á deja.- la boca despejada hasta' que el 
buque saliente haya arrumbado fuera de Puntas. 
3','—Para el conocimiento más completo del esta-
lo do la canal, siempre que salga ó maniobre en ella 
algún barco, se izarán on el asta de fuera dol espi-
gón de la Capitfmá de Puerto dos lucea, una BLAN-
CA superior y otra V E R D E inferior con distancia 
le 2 metros entre ellas que I^petitá el Semáforo del 
Morro. Para que este servicio so pueda llevar con 
la debida exactitud, los Capitanes ó Patrones de los 
buques (ialieutes avisarán con la mayor precisión 
a hora de salida; aviso que rectificarán siempre que 
después de señalada una hora, se alterase por cual-
quier causa: exigiéndoles responsabilidad por la fal-
ta de cumplimieuto de esta prescripción. 
1?—En la situación de la regla V} dispararán un 
cohete ó luz «le Bengala que les será contestado de 
iíjual manera desde el muelle de la Capitania, indi-
ándoles que sale el Práctico. Los correos podrán 
además disparar uu cañenazo. 
5:,'—Hecho esto y tras uu intervalo prudencial pa-
ra dar tiempo á la salida del bote, harán poco á poco 
or la Boca, eu el arrumbamiento de ella ya recor-
dado, basta quedar á menos de una milla, esperando 
entonces los destellos do luz que repetidamente les 
hará la embarcación del Práctico, mauiobrando para 
recogerlo. 
OV—Cuando Inj c i rJunBtanc iaa del n i a l tiempo y 
mucha mar afuera, impidan la salida del Práctico de 
entre boyas y la necesidad obligue sin embargo al 
Capitán á euti-ar, podrán verificarlo: en la inteligen-
cia, que en la b o y a da San Telmo, se colocará una 
luz V E R D E , y otra ROJA en la de los Apóstoles, 
que son las que hay que dejar por estribor y babor, 
respectivamente, cuidando da buscarlas ligeramente 
abiertas al 8, E . (V?) con cuya urca irán francos 
dcla boya y restinga do l a Punta, 'léngase presente, 
que no hay cuidado ninguno en atracar al írontón 
del Morro hasta menos de un cable, poniendo el 
faro al N. E . (V'.') y desde allí poder buscar por la 
uuu-a de Ih i l ior la l u z H O J A do. loa Apóstoles, que 
es la primera de las que mrreau el c a n a l de noche. 
Ya entro e l las y la V E R D E de San Telmo, encon-
trarán al Práctico, que les hará soñales con la luz de 
su lióte y con el que seguirán para adentro. 
7i.'--Si la primera señal del buque no fuese con-
testada do tierra, la repetirán hasta tercera vez con 
intervulo de diez minutos, Kigiiificando la falta do 
contestación, que hay peligro ú obstáculo para to-
mar e] puerto de noche. 
8?—Ningún buque empleará á su entrada ó salida 
del puerto, ni eu sus recorridas en ti interior del 
mismo, velocidad que exceda de Ivcs millas, exi-
giéndoles á los Capitanes que infrinjan estadisposi-
cióa estrecha responsabilidad, independientemeuto 
de la que pudiera caberle por los perjuicios y daños 
(¡ue irrogase su falta do obediencia á estas instruc-
ciones. 
Habana, mayo 29 do 1897.—El Capitán dol Puer-
to, José Gómez Imaz, 4-12 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA 
D E L APOSTADERO D E LA HABANA 
Y ESCUADRA D E LAS ANTILLAS. 
ESTADO MAYOR. 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Exorno. Sr. Comandante Gene-
ral del Apostadero, que los exámenes reglamenta-
rirs para Capitanes y Pilotos de la Marina Mercan-
te tengan lugar, segúu esta dispuesto, los días 26, 
28 y 30 del prosente mes, verilicándose los de los 
primeros en u defaturade E.M. del mismo, y los de 
les otros eil lá Comandancia de Marina de esta Pro-
vincia, con arreglo á lo que preceptúa la Real Or-
den de 17 de Abril do JSH; los Puotos y alrfmnóa 
que deseen examinarse presentarán sus instancias 
dorumentadas á dicha superior Autoridad, y los a-
lumuos al Jefe de la expresada Comandancia de la 
Provincia antes dej dia 25 y en dicho día concurri-
rán á esta Comandancia General para sufrir el re-
coriocimiento previo que dispone e! Inciso 8'.'de la 
precitada ¡ obcrana disposición. 
Lo que de orden de S. E . se publica pora genera! 
conocimiento, 
l l J n ' i i a II do ,1 unió do 1897.—Bl Jefe de Estado 
Mayor, P. A. Maiiue! Díaz. 4-18 
Comandancia G-eneral de Marina 
dol Apostadero do la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
Estado Mayor.—Negociado Junta Económica. 
ANUNCIO. 
Acordado por la Excau. Jauta. Económica del 
Apostadero eu sesión de esta fecha sacar ó pública 
subasta la icconstrucción de uu muelle cu ĉ tc Ár-
scnal, á tenor del pliego de condicioneB y preni-
puesto importe de pesos 698<i'07 oro abonaídes i su 
terminación, los cuales quedan expuestos en las Ofi-
cinas de este Estado Mayor todos los días hábiles de 
once de la mañanad tres de la tarde; y dispuesto 
asimismo que dicho acto tenga lugar el dia 18 del 
corriente á la una da la tarde, se a v i s a por este me-
dio á quienes pueda interesar pana que aciid:;n con 
susproposieiones á la mencionada í'orporacióu que 
estará constituida al efecto. 
Habana? de Junio de 1897.—P. O., Julio Pérez 
Pereia. 4 10 
COMANDANCIA G E N E R A L DE MARINA 
D E L APOSTADERO D E L A HABANA 
Y ESCUADRA DE. LAS ANTILLAS. 
E S T A D O MAYOR. 
AVISO. 
Para proveer veinte y cinco plozns de marineros 
fogoneros de segnnda clase para las atenciones de 
los buques de esta Escuadra, se convocan aspiran-
tes do cu tre los i n d m luos de naeioiialldad españo-
la que ouenien mas de veinte años de edad y menos 
do cuarenta, licenciados de la Armada ó del Ejérci-
to, ron buena nota ó libres do respeuaabiüüiid eu 
quintas. 
Les interesados elevarán sus instancias documen-
tadas al Excmo. Sr. Comandante General del Apos-
tadero, en solicitud del ingreso por cuatro años y de-
m-is condiciones uue exij'- el Reglamento eípuesto 
en esta Jefatura de Estado Mayor. 
Habana 9 de Junio del897.--El Jefe de E . M.— 
P. A.-T-Mauuel Díaz. 
GOBIERNO MILITAR D E LA PROVINCIA 
Y PLAZA D E LA IIABAÍJA. 
ANITNOIO. 
El soldado del Pfgimiento Infaritería Reservado. 
Lugo n . 61 Pedro L ;pe¿ Bcimudez, se presentará 
en este (íobierno Militar de ;i á l de la tarde en dia 
biítdl |v.ra euíregarle un doeuniento que le interesa, 
travendo dos testigos que le identifiquen. 
Habana 8 de Junio de, 18i)7. —De orden de S, E . 
El Oficial IV Secretario interino. Antonio Hidal-
go. • > . : • Id . 'A-ko ti'J i 
WOBÍEHNÓ MILITAR D E LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
'3WV R 'ÁTStitisfctp ' - l ' 
K! reemplazo de, 11ÍM con el n. 458 por la Zon? 
Ueehiíamicnto de. (h iedo n. 7 Angel Alvarez Ba-
rri"s q 'e reside en el barrio del Gorjeo de esta Ca-
pital Mn qaé se sepa el número de su dotnioilio. se 
presentará en este Gobierno Militar de i? á 4 de la 
tarde en dia hábil para enterarle de su situación en 
el Bjércjtót de rio presentarse en el termino de 8 
d í a s contado.-; (tesde hoy, será tratado como prófugo. 
Hubaija, H de Junio do 1897.—De orden de S. E , 
El Oficial IV Secretario iiiteiiiáo. Antonio Hidalgo. 
*** • 4-17 
nOMfefifiQ MILITAR B B L A PROVINCIA 
Y PLAZA DF. L A HABANA. 
El recroíá on depósito enmo redimido á metálico 
del reemplazo IS94 por l i zoníi Roclutamicnto de, 
Oviedo n, 7, .José Alvarez y Aivare;:. se, unseittofi 
OD este Golnerño Militar de !! á 4 de la farde en 018 
bá'e.l para, un asunto !•• ialei•:-:<. 
Habaim. O ik J i ' i i i c (•••• í •oy. — De orden de S.K. 
— E l DusijO £'- Seeret&ri<i juterino. Aníoni.i «¡¿algo, 
' . 4-Í> ' 
Administración Especial do Loterías 
D E L A ISLA D E CUBA. 
AVISO. 
Bl sábado 19 del corriente, á las J2 de la maña-
na y con arreglo á lo dispuesto eu la Instruccióu Ge-
neral do Loterías, aprobada por R. D. do 20 do Sep-
tiembre do 1895, se hará por la Junta de •Sorteos el 
exámen de las 110,000 bolas de números y de las 932 
de los premios que con las S07 aproximaciones for-
man ol total de 12J9, do que se compone el sorteo or-
dinario n. 17, precediéndose seguidamente al tala-
dro do los billetes que hubiesen resultado sobrantes 
en el citado sorteo. 
El lunes 21, á las 8 do su mañana, se Introduci-
rán dichas bolac on sus correspondientes globos, on 
la forma qne dotel-mina el artífculo 1)2 de la Deferida 
Instrucción dando comienzo inmediatamente al acto 
del sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles, contados 
desde el déla celebración de auuol,podrán pasar á esta 
Administración los señores suscriptores á recoger los 
billetes que tengan suscritos correspondientes al sor-
teo ordinario número 18 y sus papeletas que así lo 
acrediten; en la inteligencia de que pasado dicho tér-
mino se dispondrá de ellos. 
Lo que se avisa para general conocimiento; advlr-
tiendo que dichos actos serán públicos, y en la cele-
bración de ellos, so observarán las foímalidades que 
previenen los capítulos primero, segundo, tercero y 
cuarto, título segundo y en el apartado 14 del Art. 
71 de la Instrucción que so cita y fué publicada on la 
Gaceta Oficial de la Habana, los dias 20, 22 y 23 do 
Octubre dsl mismo año. 
Habana Junio 12 de 1897.—El AdminÍBlrador 
Especial de Loterías, José de Goicoechea. 
Dí£ L A ISLA D E CUBA. 
AVISO. 
Blaoiteo ordinario número 18, que se ha de ce-
lebrar á Itil 8 de la mañana del día 30 de! corriente 
mes de .lunio constará de ÍRl.OOO billetes á CINCO 
pesos plata cada uno, divididos éstos eu déoimos á 
CINCUENTA cts. la fracción, que hacen un total 
de ciento cincuenta cúl pesos. 
El 7o p.§ de esta cantidad se dUiribairá eb pre-
mios ea la forma «iguísnte: 
Premios 
1 de ..«.«^a........ 
1 da . . . „ . 
1 de I 
2 de 1000 c 
10 de 500 , 
917 defíQ...., : 
89 apro.Tiraacioncsrarala conten» del 
primer premio á, íl: 50 . . . . . . . . . . . . 
ííítaproxiraacioi'.es parala centena twi 
•seijundó premio á $50 
QSaprosimacioues para la centoiiadel 
tercer'premio á $ ou... 
3 aproiimacieuoe para ios números 
a-it.erior y posterior al dol pri 
* mor premio, á? 500 
2 id. paira los id. id. del segundo id. 
á'$ 300 i 
2 Id, para loa id. id, del tercer id. 
á$100 
4 id. para los id, id. del cuarto id. 














1239 premio» $112.500 
Lo que ÍO aviaa *í púbiloo pora genoial conoci-
miento. 
Habaria Junio 12 de 1897.—El Adminlítraíor 
Mpoctei d» Lctertsa, José do Goicoerhsa. 
OXIDEN D E L A P L A Z A . 
Servic io para el dia 18. 
E J E R C I T O . 
J l i l ' K DK V I G I L A N C I A . 
líl Comandante del Tercio de Voluntarios y 
Bomberos n. 2. D. Eructuoso Meudizábal. 
lí .•Wé. 
V I S I T A D E H O S P I T A L . 
Tercio de Voluntarios y Bomberos, u'.' 2, 1er, ca-
pitán. 
A Y U D A N T E DM G I T A K D I A . 
E l 2'.' de la Plaza, 1). Rafael Mcnéndaz. 
I M A G I N A K I A . 
E13Í' de la misma, 1). Juan Macías. 
K K T K C T A S . 
Eu el Rarquo de Colón, Cazadores de Miranda-
VOLUNTARIOS." *' .' ! j 
P A I i A D A . 
E l Batallón Urbano. 
JKJ-'E D E D I A . 
E l Coronel del mismo, I). Ramón'Argiielles. 
E l General (¡obernador. A'o.s-c/i.—-Comunicada. 
El Comandante Sarirento ¡VJaror. .Juan Fncuirn. 
Comandancia Militar de Marina do la provincia do 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Eeruando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia y Juez Inslructor de la misma. 
Habiendo aparecido cu aguas del muelle de la 
Machina do San Fernando á las nueve y media de 
la noche de ayer ol cadáver de un niño de la raza de 
color, pardo y como de ocho á diez años de edad, 
que vestía con uo mameluco de cañamazo sin zapa-
tos ni medías; se hace saber por este medio á ias 
personas que conocirrau al expresada niño so prc-
seuten cu este Juzgado para au identificación. 
Habana, 7 do Junio de 1897.—El Juez Instructor, 
Fernando López Saúl. 4-9 
Ayudantía Militar de Merina del distrito de San 
Juan de los Rcnedios y Capitanía del puerto de 
Caibarién. 
D. Joaquín Vega y Castañeda Juez Instructor 
del expediente qno se instruyo por haberse extra-
viado la cédula de inscripción y licencia absoluia 
del inscripto de mar Uelcstino Sieiray Calo hace 
saber que quedan sin valor alguno los expresados 
documentos; y para su publicación en el DIAKIO DIO 
I,A MAKINA expido ol presente eu Caibarién boy 
diez de Junio de mil ochocientos noventa y ticte.— 
Joaquín Vega. 4-16 
Comaudancia Militar de Marina de la provincia 
do la Habana.—Don Fernando López Saúl, 
Teniente de Navio, Ayudonto de la Comau-
dancia de Marina y Capitanía, de este Puerto 
y Juez Instructor déla misma. 
Por la presente cito, llamo y emplazo á José Jun-
cal de profesión pescador, que residía el dia 7 del 
actual en el Castillo de la Chorrera para que dentro 
del término de veinte dias á contar desde la fecha de 
la publicación del presente, comparezca en este 
Juzgado á mi cargo á reepou )er de los que le resul 
ta en causa que lo iastruyo por atentado á los Agen-
tes de la Autoridad de Marina, aprreibido si no lo 
vorilica de ser declarado rebelde y de pararle el per-
juicio á que hubiese legar con arreglo á IB Ley. Por 
tanto intereso á todas las Autoridades Civiles y Mi-
atares el acuerdo de las disposiciones consiguientes 
para que se proceda á su basca y captura en auxilio 
de la Administración de Justicia. 
Habaua, 11 de Junio de l«ü7.—El Juez Instruc-
tor, Fernando Ló|>ez Saúl.—Por mandato do su Se-
ñoría: El Secretario, Gabril Marcauo. 4-16 
E S JSSPEJSAK, 
Junio 20 Héneca- Nueva VcrK. 
— 22 Miguel Jovcr: Barceioúa. 
. . 23 México: Puerto Rico y escala». 
. . 23 ^hitnov: Kew OrieanareacaiM. 
— 23 Vítrliancia Nuera Tora. 
— 23 Saratoga: Tamuico. 
— 24 Buenos Aires: Cádiz. 
25 Santo Domingo: NewlíorK. 
„ 25 City of Washinirton: Veracrní veoc 
.- 27 Sejrnranoa: NuovaYo.'k.. 
— 28 Habaua; Colón y eso. 
30 Aramias Ne-.v Orteins veío. 
. . 30 Martin Saenz: Barcelona y eso. 
— 3.) Santanderino: Liveroool y esc. 
— 30 Berenguer el Grande: Canarias y esc. 
Julio 2 Puerto Rico: Barcelona y esc. 
4 Mortcra: Puerto Rico T enoalft* 
— 5 Panamí: Mcw York. 
— 9 Cayo Komano: Londres y Amberes. 
M 14 María Herrcrn: Puerto Rico y escalas. 
Orizuba- New York. 
Reina Maria Cristina: Coruñayesc. 
2ii María Herrera: Puerto Blco 7 ístsabtfl, 
20 Panamá: New York. 
21 Séneca. Tampico. 
23 Miguel Jover: Coruña y Barcelona. 
¡14 Vidlaneia; Veraom». 
'i Whitncv: NevOrieans? ese, 
24 Baratoaa New Yoric, 
26 Oitv of Wasbinfrton: New York, 
; 8 íSosTnraEca; Tampico v cao. 
SO México: Fto üico » c«e . 
1 Aranaas: Nueva Oriean* 7 Meoaii 
1 inuiun Voracms ^ oacaia. 





Junio ,19 Juiia. deNuevitas, Puerto Padre, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa.Guantáuamo y Cuba. 
„ 20 Reina do ios Angeles: en Batabanó. pro-
cedente do Cuba y esc. 
„ 23 México: Simiaco de Cuba r osa 
. . 23 Purísima Concepelón: en Hataoano, proou-
ccdsnte de CnSa. Manzanillo, Hauía C r u , 
Jácaro. Tuuas Trinidad y Cieníaeeos. 
. . 27 Antlni/gcnes RXeuández. on Batabanó, pro» 
cederte de Cuba v eacalaa. 
. . 29 Bfanneia; ao Nueyitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo. y SJCO. de Cuba. 
. . 29 Joseflta en Bataltanó, p a r a Oionjuejíos, 
Tunas. Júcaro, Santa Gms, Mansauulo, 
y Santiaeo do Cuba 
4 Mortora ae MantiAeo do ÜuD» 7M0»1M. 
14 María Herrera: Santiago de Cuba'y. esc. 
Junio 20 María Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macorís, Ponco, Mayagueit, Agua-
dllla, y Pto. Rico. 
— 'MI J iisetit», da rtatabauó: de Santiago da Cuba, 
MWTMÚVX, ¡Santa Crss, Júcaro, 'Í'DUSJ, 
Triuídád v CIWÍUVÍOS. 
22 Tiiícr: fsra L'ahañas, Bahía Honda. Rio 
i$r:K«.«, Sai; Cj.vaíaá:>, • Mal«3 Aguas, 
.iania Lucís, Rio d î Medio, Dimas, Arro-
yo» y L a fés 
Juüo 
~ 24 Reina do los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
. . 25 Juiia, para Kaovitas, Pto. Padre, Gibara, 
Máyafl, EáráCoa. Gnahtánárao y Cuba.. 
. . 27 Purtsihia Concepción: d& Batácaao p?tft 
Cionfuegos, Trinidad,Tunas, Júcaro, San-
ta Crns. Manzanillo y Santiago de Cuba. 
.» 30 México; para Siró, de Onba / eso. 
Julio 5 Manada, para Nueyitas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa, Guantánarao y Santiago de 
Cuba. 
„ 10 Mortcra, para Nuovltas, Puerto Padre, Gi-
bara Sag-na de Tánamo, Baracoa. GuantS. 
ñamo y Cuba. 
ALAVA, de la Habana, ios miércoles íílas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regre-
lando Jo» lunes.—So deespacua á bordo.—Viuda de 
¿ulüetá. ¿ 
GUADIANA, de la Habana los sábados á laa 6 ¿ó 
la tarde para Río del Medio. Dimas, Arroyos, La Fó 
yGuadiana,—Se despacha a bordo. 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Retornando los miércoles. 
GUANIGUANICO, de la Habana para Arroyos, 
La Fé y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 de 1 a 
tarde, retornando loa dias 17. 37. y 7 por la mañana 
F U K ^ T O D E L A HABANA. 
ENTRADAS, 
Dia 1G: 
De Nueva York en 4 días. vap. amer. Yucatán, ca-
pitán He v¡i el da, trip. G"), tons. 2,317: cou carga 
, general, á Hidalgo y Cp. 
SALIDAS 
Día 16: 
Para Nueva York, vap. amer. Yumurí. cap. Boyce. 
Veracruz, vap. amer. Yucatán, cap. Reynolds, 
Veracruz, vap. osp. Colón, cap. (.'amps. 
BUQUES ALA CARGA. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
La goleta Gabriel Suároz, su patrón Oliver, que 
saldrá a la mayor brevedad, reciue carga para Cieu-
fuegi/s, Trinidad: Tunas y Manzanillo por el muelle 
de Faula. 4196 3-16 
f i p t r e s i f , t r a v e s í a 
p í a I m i M u 
A N T S S D B 
Airroino LOPEZ Y O-
E L VAPOR CORREO 
c a p i t á n M O R E N O 
«aldrá para 
S a n t a n d e r 8 
el dia 20 de Junio á las 4 de la tardo Ileyando la 
correupoudenciapáblicay do oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibo azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con coriocimicnto directo para Vigo, Gijóu, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los cédulas so entregarán al reolbi; los billetet 
de pasaje, que solo serán expedidos basta las 12 del 
dia de salida. 
Las pólizas de carga so firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
ualas. 
Recibe carga i bordo hasta el dia 18 y los docu-
mtntos de embarnue hasta ei dia 17. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bsio la cual puedan asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen eu sus vapores. 
Llamamos la atención de los seüores pasajero» ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vauores de esta Com 
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de ültra-
mar, focha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice así 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos loa 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compafiía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombro y apellido de BU dueíio 
así como el del puerto de destino. 
Do más pormenores impondrá BU coaalirnatarlo 
K . Calvo, Oficios n. ,28. 
LINEA DE NUEVA YORK 
en combinación con los viajes á Europa; 
Veracm y Centro América. 
Ee h a r á n tres mensua les , sal iendo 
los vapores de este puerto los d í a s 
10, 2 0 y 3 0 , y del de N u e v a T o r k 
los dias 10, 2 0 7 3 0 de cada mes. 
E L YAPOB-OORREO 
canitán QUE VEDO. 
saldrá para NEW Y O R K el 20 de Junio á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Indaterra, Ilambur-
go, Bremeu, Amsterdan, Rottcrdan, Amberes y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración do Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta linea como para todas las dc-
má», bajóla cual pueden asegurarse todos losofoctoa 
que se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los soñores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento do pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice asi: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
deslino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposieión, la Compaüla no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no llove cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto do destino. 
De más pormenores impondrá «ra consignatario 
M, Calvo, Oficios nám. 28. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
I D A 
SALIDA L L E G A D A 
Do la Habana el 30 ó SI 
Nueyitas el. 
. . Gibara 
. , Santiago de Cuba. 
. . Ponce. . .„. 
May agües.. « 
Afcuadilla 
A Nueyitas el,. 
Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
... Ponce 
. . Mayagüez 
Aguadilla 
. . Puerto-Rico...... 
K B T O H N O 
SALIDA L L E G A D A 
De Puerto-Rico ol... 15 
. , Aguadilla 15 
. . Mayagüez 16 
. . Ponco....... 17 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
„ Nuevitus.......... 22 
A Aguadilla 
. . Mayagüez e l . . . . . . 
. . Ponce 
ia Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
. . Nueyitas 
. . Habana . . . . . . . . . . 
N O T A S 
En su viaje de Ida recibiráon Puerto-Rieo los día» 
31 de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos dol ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que salo do Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará ol correo que 
sale de Puerto-Rico el 15. la carga y pasajeros que 
conduzca urocedeute de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, ao admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertos—Jf. Oalvo y Oomc. 
Ú. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
LIMA I1S LA HABANA A COLON 
En combinación con los vapores de Nueya-York 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y yapo 
res do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
I T I N E R A R I O 
SALIDA L L E G A D A 
De la Habana el día.. 
Santiago de Cuba. 
Colón. . . . « 
, . Cartagena. 
.« Sabanilla.. . . . . . . . 
. . Puerto CaDello... 
, . La Guaira., 
Sautiuiro de Cuiia. 
A Santiago de Cuba ol 9 
Colón i 5 
. . Cartagena........ 11 
Sabanilla 18 
. . Puerto Cabello.... 22 
La Guaira . . . . 25 
. . Santiago do Cuba. 28 
. . Habana 30 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
fiotantc, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden aE^nrarao todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de loa señores pasajero 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajero 
y del orden y régimen interior do los vapores de|es 
ta Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio do 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dico así: 
"JUOB pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos oe su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compafiía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño así como el del puerto de destino. , 
La c a í ¡ra se recibe el dia 4. 
15 812-1B 
' 7.6, C X J B A 7 8 
¿GENTE GKNEKAL DE LAS Cí'Ml'ASllAS DE SEGURC 
CONTRA INCENDIO 
[S Y COMP. 
i ? 
F u n ú a ú ñ esi Londres en el año 1710. 
Total m * ) m ú o cu 1895 £390.775,1100 ( $ 1 . ! ) 5 ; ] . 8 7 5 , 0 1 ) 0 O R O ) 
L o s siniestros pagados CD los diez úlcimofe a ñ o s exceden de JC2.000,000 
O S E A N $ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
fhi Lancashiro Insurance Company lanchester. 
E S T A B L E C I D A E L A K Ü D E 18a2. 
LOS SmiESTKOS I N D E M N I Z A D O S E N m i l 
ascendieron á £524,519 $2.622,334 
L o s doaperfectos ó d a ñ p s causados a la propiad&d por rayo» , 
centellas, dev"<prendimie;htor> e l é c t r i c o s aviaqua ao preduzcan incendios 
s e r á n indcn^nies'.dt-s. 
Se aseguran í i n o a » urbanas, establecimientos c c m o r c í a l e s ó in-
dustriales, frutos ó efectos en d e p ó s i t o , en e l muelle 6 en la Aduanu 
buques en © 1 puerto, con carga ó s in ella, ó dique c a r b ó n minera l b . 
jo techo, bateyes de ingenios, maquinar ias y frutea. ••Sub-Agtíní?xap sia 
l a s pr inc ipalss poblaciones del interior. 
Se aseguran escojidas de tabaco cu el oaio^ol.''gi 
casas de maitipostería ó de tabla á tipos ihódíbis . 
l i A N Q Ü K K O S 
2, OBISPO, 2, esquina á MorcaaoroB. 
ÍU(!É« r u m r o n I;L CVHU: 
facilitan cattaa de crédi to ^ giran 
• letras á corta y larga vista 
•Bol.re NliW VOKK. HOfíToN, CIIICAOO, SAN 
KHANClSCO. NEW OJiLHANB, MEJICO. SAN 
^(JANDE l'ÜERTÓ RrCO. LONDREH.PARIS. 
líURDEOS. LYQN, UAVONA. MAMIUIRGO, 
BERLIN, VIBNA Al\iSTERUAN, 
BRUSELAS, BOMA, NAl'OLES, MILAN, GE-
NON A. ele, ule, MÍ Como nobre toda» lan capitales 
y pueblos de 
E S P A Ñ A 13 I S L A S C A N A R I A S 
compran v v! tidot) én ooíntnOB RENTAS 
i ¡JOLAS, ¡"H ANCKSAS (« INGLESAS. NO-
NOS dé los ESTA,1K)S UNIDOS .y cualquiera otra 
Clai • dé vJoies piiblicoa. 
7K 18 My 
C l í ) M»u 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía uo responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados cou toda claridad el destino y marcas délas 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, por mai «myoae y falta de precinta en los 
miimoi. 
In, Q 13» 
A N e w T o r k e a 7 0 h.ora«. 
os rápidos vapores correos amerioívao8 
MASCOTTS Y 0LI7ETTE 
Uno de estos vaporo» saldrá.'do este puerto lodos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con cácala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsude se toman los ireiioa, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin jaulbio al-
guno, pasando por Jacksonville; Savana itü CLarlos-
ton, Richmond, Wasbington, Fiiadélfis y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinació-i con las 
mejores líneas de vapores oiio salen do Nueva Yorlt, 
Billetes do ida y vuelta á Nueva York, $90 oro arao-
ricano. Loe eonductoreé bablau el castellano. 
Los días de salida de vapor no se desp'icUan p asa-
portes después de las once do la mañana. 
AVISO.—Para conven)eucia de loá pasajeros al 
despacho de letras sobre todos los puntos do los EB-
ados Unidos estará abierto hasta última bora. 
G, Lawton Childs y Comp., §. es C 
17 
Mercaderes 2 2 , altes. 
7 GtOLiFO D E M ^ ^ I C O . 
M & repln i los w m M . 
Do HAMBDEQO el 6 da onda mes, parala ii&ba 
con escala on PUBRTO-KICO. 
L a Empresa admite Igualmonto earra para Matfcu 
sas. Cárdenas, Cionfuegos, Santiago de Cuba y oual, 
quiei otro puerto de la costa Norte y Sur do la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga auñeiente para 
ameritar la escala. 
También serocibe oargaCONCONOCIMISMTOS 
D I R E C T O S para la Isla de Cuba tío los principsleB 
puertos de Europa entre otros de A msterdara, Am-
beres, Birmingnam, Bordeaux, ErBiiien, Clieriiourg, 
Copenhagen, Oónova, Grimsby, Manchester, Lon-
dres, Ñipóles, Southamptou, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agorsíos de 1« 
Compañía en dichos puntos para más pormeuores. 
Para KAVRÍS r flAMBDgGO, cou OSO«ÍM «-
ventuale» en HAITI . SANTO DOMINGO ? ST. 
THOMA8. SALDRA 
•1 Tapo? correo alem&n. Cu . , 
capitán 
Adtims carpa para io( citado» puenos y Uíatnén 
Iranabordo» cou conoclrntontoa dlrootni gara un gnm 
nlimoro de puertos da EUROPA, AMERICA DiSL 
SUR. A S l i , AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menoraa qtf Í 19 facilitan en la casa oonaignataria. 
NOTA.~La carga destinada á puerto» eu ¿onéz 
no toca el Tapor, será trasliordada sn KmüMfPü 
es el Havre, i conronionoia do U Empreca. 
Hila rape?, haita auora orduoe na viaXte BM»1 
Jsroa. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se rdciua yo: la Admluta* 
tracldn de (forreo». 
ADVKKTKNCiA XÍSPORTAMTS. 
líüta Empresa poneá la dlsposicinn de los se?!oxee 
cargndores sus vapores para recibir carga on uno á 
más puertos do la costa Norto y Sur aela lela J o 
Cuba, siempre que la car^a qna se ofrezca sea sufi-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E v HAMBURGO y taTabián para 
cualquier otro pnnío, con trasbordo eu Havre 6 
Hamburgo á convonieucia de la empresa. 
Para más pormenores dirigirse 6. sus coiui^nata-
ríos: E N R I Q U E IIE1LBUT Y COMP., San Igna-
cio n. M, nobana. 
C 703 156-18 m 
N e w I T o í k 
a n d C u b a . 
EAM8HIP C 
Servicio regular de vapores corraoso .«.ef.ciuios in-












! ÁgOX' i . 
Salidas de Nueva York parala Haimu.v- IVinpíco 
todos loo miércoles á las tres do la t tr h y para U 
Habana y puertos de México, todos • 1 aábadoi & la 
una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva Xork todos los 
jueves y sábados, á la» cuatro do ID. tardo, como si-
gue: 
SARATOGA Junio 8 
YUCATAN ~ 5 
V I G I L A N C I A . . . ~ 10 
SEGURAN CA — 12 
YUMURI — )7 
O R I Z A B A . . . . . — li» 
S A R A T O G A . . . , , - — 24 
C I T Y OF WASHINGTON - 2(3 
Salidas de la Habana para puerto» de México to 
dos los jueves por la m a ñ a n a y para Tampico direc-
tamente, los lunes al medio día, como sigue: 
O R I Z A B A . . . . . • Junio S 
Y U M U R I . . . < . . . » . . . . . . - 7 
CITY OF WASHINGTON. . . . - 10 
SARATOGA , . — 11 
YUCATAN - 17 
VIGILANCIA — 21 
SEGURANZA — 2Í 
SENECA i 28 
PASAJES.—Estos hermoBcs vapores y tan bten 
conocidos por la rapidez y seguridad de o ra viajos, 
tienen exceienteo comodidados p a r a pasaiero^ eri JJIG 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—L^or-a*: hu i -ciuse 
admitirá únicamente en laAdmiuwtr i'-íi ' • • i Wole 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibee^ i • r ."i Ca-
ballería solamente el día antes, do la fecha da 1 j J < -
jfrjj y 81 admite carga para Inglaterra, Hainbur-
g-o, noiuen, Amsterdan, Rotterdam, HavroyAMi-
ber; r, renos Aires, Montevideo, Santos y Río Ja -
nem> > •ouooi mientes diroctoo. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puerto» da 
México, sorá pagado por adelantado an moneda ame-
ricana 6 BU equivalente. 
Se avisa á los señores pasajsros que paia editar 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse do un 
certificado de aclimatación dol Dr. BurKOM ou O-
bispon. 21 (altos). 
Los vapores do ¡alinea do los Síes. K'.moa E . 
Ward k Co. saldrán para Nueva York loa jueves y 
sábados, á las cuatro onpunto de la tarde, debiendo 
estar los pasajeros á bordoantes de esa hora. 
Para más pormenores dirigirse álos agentes, Hi-
dalgo y Comp., Cuba nUraros 76 y 78. 
J 3 I w - J S 
E W M i F O M S E M f l L 
Oorroea da i m A n U ñ m 
TRASPORTES MILITAR 
BS 
capitán D. F E D E R I C O VENTURA . 
Saldrá de oote puerto «1 día 20 Cu Junio 5 U 
12 del día pora los 
Santo Domingo 
S a n Pedro do Macor l» , 
Z-c-:..': , . , 
Mayag'a íJ» . , 
jpwert» Kic®. 
L M pdUsu parn U oarga de trnvetó» solo tu ufa-i 
ttB huta el dia tatodor do la talida. 
OONSieNATAFJOS. 
Nuoylt»»: Sro». Viceate Rodrícuw y «J», 
Gibara: Sr. D. Manuel da SUTA, 
Baracoa-. Sres. Monés y C? 
Cuba: Sres. QiUeeo ííesa r (í? 
isanto Domingo. Mljrucl Pou y Comp, 
San Pedro de Macofís: Sresj ICblors Frladhoim U? 
Ponce: Sres. Frltzo hunit y Oí 
Mayapliez: Sres. Sbhulüe y C'í' 
AguaSillA: Sreí Valle, l í o p p i B C l i t O? 
Puerto Rico: 8. D. Lndyag D aplace. 
9* imv&oho, por un» Amsáorew. 
TRASP0ET1S U L I T A B I S 
• 
I t i n e r a r i o &c los do» v iajes sosa»* 
ies qxxo e f e c t u a r á n ao® vaporcjis de 
esta E m p r e s a , entro onte piaerto 
y los de Sagua 7 Caibarién, . 
VAPOR 
ISM1 D I HESE1RA 
capitán D. JOSE SANSON, 
V I A J E D E IUA 
Este vapor saldrá dei rcueíle do Lúe t o ios lea 
maftss.á las ti do la tarde, diicdw para Sa/íui á cn-
yo puerto llegará los miórcoles por mañana, h*-
liendo el. mismo dia, pava CáibftríáV, i áowlc 'le-
gará los jueves al amanecer. • 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarléa los viernas t;or !a mailaup 
llogaüdo á Sagua el mismo día ('o cuyo puerto 
partirá directo para la Uuba'ia. á donde íh ffarí los 
sábados per la ii¡ añ ma. 
VI AJE DE IDA. 
Este vapor saldrá riel mnollo de"hm :• •• 
sábados;.) l.w 6 do la t̂ ri'o, diretio para Soírua, *'! 
donde llegará ios do!)nin;os;! , 
coitlmifi nd'.» el mismo día vlafe *S Ciifljariín Já cuyo 
punto llegará los IUUCB al aiu^K-iccr, > 
RSTORÍÍO. 
Saldrá do Calbariía los mar( por In •uáfiana.} 
llegará á Sagua 'el mismo dia. líe 8apUa'partirá 
directo parala Ilab înu d doiidc llogiá-á i-.n miórco-. 
loa, por la m ifia la. 
NOTA:: Taíifeo el precio del traaspoile d.e'•.•«, oír -
ga/le Isabela á Hâ qua, copu- el dyiUuuc'uaĝ  eo l^-
puerlos de Cárdenas y Cafbariíu, < ••• ouoni 
de flalu Empreea. 
TAÜÍÍ'A DB .FASAJJK& 
jÜOÜabana fcCá),tt6nM...s,í. tü 6.20,primitin, 
De Habana á Cárdena»,,.,, „ 3,09 en tari tm 
.De Habana á ¡Saga» „ 8.̂ 0 on priniera. 
Do Habana á yaf;ua-.,„.,c« „ 4.í>'i) eu torcera., 
Dé Habana á Caibariéna..» „ iftWen érlmiliii 
De Habana á Caibaiiáa...» „ 6.W} oa tov. .. 
(JONSIGNATARIOS. 
JKa CárdensBi Mariboaa, Potrea y Comp. 
Ka Sa^aa: Mipael Gonf ftloí Sartniéaío, 
Sa Caibartáu: Sobrinos ds RarfOT^, i , 1 
Se deeageba ñor «na armador* i, :-, • 
(Hoc'mliiá cu Voriumdiiii) 
VAPOR EtíFANOL 
nm HÉÍ i 
capitán D RICARDO RKAÍ4 
Servicio regular do esto vap.-ir aoiV»u de 1» costa 
Norte entro lo» siguientes puertos. 
Saldrá do la Habaú», (niueile do Lúa) los dial 7, 
16, 2̂  y 30 de cada mes , á laa li) do laaoohej para 
CABANAS I D I M A S 
BAHÍA HONDA ARROYOS» 
RIO BLANCO (./' F E , 
, SANCA TETANO | 
Kl regrosó lo efectuará con oí uajMio itmerariq 
invertido, saliendo de L A B'E, £ las 4 la 
na, los diu,;: 
(Meses do 'ni día») .9, 17, 21 -y JV del .• 
(Meses do 30 días) ¡i, 17, 24 y A ,, 
paia llegar á lá Habana en los dias Ú, 20J 37 y 4 
respectivamenio. 
CARGA; Se recibo en ^l uinelíe do I ÍVS la r{ip* 
rayen el di» dooálida, cobrándoea ü'bordo fo-s li* 
tesy pasajon. 
No so admitirá carga sin p l̂kjaa, .«'.ohlti<.:í<> prés^h 
tarse estas al Sobrecargo dol v ir, 
rrerlas. 
eCRRESPONDBNCJ A: admitii'̂  
to en la AdiiiimslvacK'iu Geaorá 
las 7 do la noche de lo<j dlaa de salida 
De májs pormenores 'impondrán, en La Pa" 
(Consolación iiel Norte) aai gerenjio !.*. Autqlía 
Collado y on la Habana, loa Sro?, Ferr ^gd^, G 
da y c» oüoioa x t s. Í ; m m-i 
r.iawi-. 
GIHOS Lid M J<. 
C U B A , 7 5 Y 7 8 . 
Jlucen pngon por e' f..l.:r, • II-;UI Icti'iin, fjcortí y 
iMga yista y (ia^ caitaH de cróiüto sobre Ni | Yorli. 
Filádeífi'a, New 1 Orle'.m.H, !s,ni L',r;:iicis'c'o, 
París, Madrid, Barcelona y demíia capitales y oií d'á-' 
des impurt*ntes do los Bsladss Unidos y ' • 
así como sobro todos .loa pueblos do España y BUS 
provincias. 
Ü «7 m Ab 
, & AÍUJIAK, IOS 
•,• \ AMAKGURA. 
: ¿ i r t el cable, facilitan 
cartas Ao cródi to y Bñran letraa á 
corta 7 larga Vista. 
va Vork, Nueva Orleaulj Veracruz. Móji-
oeijffcx -i'.';u du Puerto.Rico, Londres, Parle, Bur-
yona, ITaniburgOi Roma, Nápolos, 
tí • M..i-,.-lIa, Havre, Lille, Nanles, 
'• , i i,, ;, Dicppu, Toulouse, Venecia, Floren-
cia, Pajertáo, íuilu, Medina, etc.. así como sobro 
todas las capHales y poblaciones de 
. . Hifipafla ó I s l a s C a n a r i a s . 
»APO>> KSPAÍÍOL 
8, O'REILLY, 8, 
H a c e n 'fisgaei por el cable 
facilitan cartas de créd i to 
Gji ..» letras sobre Londres, New York, Neiv Or-
Icaiia fttilitn Turin, Boma, Venocu. Elorrnciu, Ná-
poleü, Liíboa, OpbUii Gjbraltar, l!iomeii, Hambur-
go, Paría, l i > •. Nfâ tep, Burdeos. Marsella, Lille. 
Lyon, Méjico. Ver.tcniz, Han Jta&ii de Puerto Rico, 
líSPANA, 
Sobre todas la» capitales y puéblo»; sobre Palma 
de M .'llorcu, Tbixa, M¡ilion y ¡Santa Cruz de Teño-
Y K N E S T A I S L A 
sobre MatáüiaSj üárdenas, Kemcdios, Santa Clara, 
CaibirtiitJn. Sagaa bi Grande. Trinidad, Cienfuepoe, 
Sancli-SoírilK.H, Sanl-bigo da (¡aba, Ciego de Avila, 
MáníaniUO, Pinar del Rio, (Jibara, Puerto Príncipe, 
Nuevitus. 
u n u m m I J ^ T J Í A S 
(miíA NUM. i.s. 
E I Í Í T R S : O B I S P O Y OBRÁPIA. 
m 
HOtIKOAU l)K BÍUEHÜENIP 
HATUEALES" DE GALICIA 
Kl próx 













imo doniiiiííO ¡JO del corrieftto, á las 12 dol 
• sahiu principal del CENTRO (iAI,l,K-
irará Junta Gonet'al extraordinaria esta 
do Bondic.-ncía, con el tin do someter á , 
jraclóu Je Iqasi uoreS «o.-'io» un informe de 
in de Arbitrar Úeciuwi referenióa la no-
) aiiment.'." la la cuoia social cuyo informe 
u Secretaria ;í disposición do los asocla-
jseen cxariünarlu. 
por acuerdo dé lo .ínula Dired̂ ua lé a-
ira cohocimioató y citación de loy señores 
Junio l i deifiW.—Jpl .Secretario, P. S. 
Gardfa, C Ü6 (í-15 
H P i f f i i DEL F. C. 
y m m M D S LA EABAIÍA. • 
AUMINISTUACION. 
A , V I S O 
Con lá CorAíSpon'dlenté aatorizaciún del Excelen-
li;.»!; fr. (ioberuíidor (Jes.cral loe carroŝ  de la» 
ouatr0| Mnéas >• • ésta Empicsa uo espev.- rñn á partir 
det-do el dio ló del oorílleute mes la t e i M Í n a c i ó n de 
luí; liiiunoueR do los prlacijialos teatros de esta capi-
tal sino citiuido en alguno de ellos se verilíquen do 
las llaríMtdaa funftovea conidna. 
Habana, jánlo 8 do 181)7 — E l Administrador, J o s é 




Ncceíil«iido el F][«spitál Mililur de esta Phiza y 
Clínica dé (,'alab,i/,,u' pfovcer e de los víveres, carne, 
uves y Inicvos une sean preciscB para el consumo del 
. . pauximoípes UQ Julio; por el jirc-
,. , b'â cr álos qne dbsoeU'presénlar of^rtaa 
d<j loiloí ó de cada uno de diclios suministros quo 
pwed' n i fecl (líVifi ''" cpiicnrio que á esto objeto se 
c d o b i .«r.'. •i,, h. í'omi .an'.i do Gucnii Intervención 
d .-•t- bbifibl.viniioiiio eJ día t re inta del presento 
mos do vlunlOf ií IMS difZ íle Ja niañaiiH, en Ja ini/eli-
giv/óiilfvÁlúB ütj/lhuiáü lian de ser de la calidad y 
•oomijcioije» i'éfrlainéptoriái (|iie se expresarán en es-
ta Oonmarfn cu hora hábil ¡i cuantos lo deseen y quo 
la ftíriua y fooUá del Mgb I" será eu l i clase do mo-
iicihi ea que lo (foctiio la Hacienda y cuando por (ís-
ta éo hág i i.' á b ó t f e ila la conaiguaejon del mes á quo 
corresponle 61 itiiiniuislro. 
S«nii•.•;•;> dp jas Vogaé de Junio de 18í»7.~El 
Comisaiio de Gueir.i ¡uíeiino. Hr.'.ulio Navas. 
CtivSjtt MO 
L a n c h a do vapor. • 
Se vende la ianciia do vapor (jue hace ol,servicio 
dé IQB > l ,!::' ••-e; ,!•' Ifacundadas al muelle do San 
J o i i ' . Ihí'inaará 1). Cdeítlno J?rilo, (¡nárreles 18. 
1,4^-. _ ^ i.'16-_ 
U r m k de 6aKs Caiilinas. 
i i • i (JttMAi 1 iei Aparto painel próximo ojer-
eicio do 1897 Ó W y celebrar ol Juicio de ftmáVlOí á 
aáo se refieren los ar'tíeitl^ ti!» y 70 del Reglaniouto 
jlc 'í'aril'as vigente, se cita ,i junta general á los so-
craiaoos l iara que concurran el itievoá 21 
¿•A .c;!1 al ,; U Sébrel iria'dc Ore míos de la Habana, 
Sitien la caüe da Lamparilla a. 2, á las 12 del dia. 
El ííndico ve • ti b«, ruega álos señores agro-
miadojlamí) puntual áslíteuo U al expresado acto, 
[Jabana, ¡un o 15 de 1897, •H¡ Sindico, Josó Lla-
moíaé y Curyal. Cu 810 516 
Acordado por el Éxcmo. Sr. Ü - e u e r a ] Subinspoc-
íor de liil'.uiiri'b:, píi rcs.dnción de 8 del actual, sa-
ri,r á eoncirso el nnininislro de los artículos quo 
éníí to oh la coiifoocióü dé los r a u c h ó l y el de pan y 
CLMI -, n-¡-a •••..Ij-.s íttl ru.:r>;as del Arma, que por 
. M.I permanezcan cu la l'laía; yanto 
la JtÁitji e ioiioi lica quo bu nombrudo bajo mi pro-
i io aunnító al pitblino por esto medio quo 
(lidio poncuraq tendrá lugar el lita 21 del corriente, 
a Icn Joco de i i fcár'do, en ol lugar que ocupan en el 
r.uariíel de la í'\ici/,a la-) «liciiias do la íiección do 
Ordenanza , \in ,i cuya ''un;: to admitirán los plie-
gos do pi'opoBiciuuoi con arreg lo al de condiciones 
(j«0 o itará de mauilicsto desdo hoy en el local do las 
Oltailáí Dncloaíl 
Lu que se. avis a para conocimiento do aquellos 
que qiiiorau tomai'parto i n h subaAta, 
tlali ii).. 13 de joiuio de 185)7. - E l Teniente Coro-
ne! PresMom-o, Joaquín Carrasco. 
Cn 833 la-13 Bd-14 
Z'Oa agentes do la s c o m p a ñ í a o d© 
sc^urora contra incendios quo 
suscr iben cutor izan per oota 
m e d i c a smrirosjpectivos d i e n t o s 
paxa us^r ís- d a s e do a lumbrado 
que les convooga, © x c o p c i ó n bo-
cha dol 'gas Acet i iono por los 
grandes noligros quo o í r e c o . 
• ü a b a n a M a r a o 2 d 0 i S ' 3 7 . 
J . lí'.illovnde , ( ,' ;¡-rento do la Compañia Nor-
Loru, ' , 
' Iltidttt MoilPipa y O'. -.WAH do la Comercial 
l!ni<;i!. 
(icstavi;,- iíe>-k. iib, id., Cuu'dian. 
Silv< Ira y ('•-,', Id. Ul. Atíiie. 
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DIARIO DE LA MARINA. 
TIEBSÍES 18 DE JUMO DE 1887, 
Los Estados-Unidos 
j España 
"Política exterior vigorosa y ame-
ricanista '7 ha sido, sobre poco más 
Ó menos, una frase coa aspecto de 
programa que nuestros vecinos del 
continente lian inscripto siempre en 
la bandera mejor, en el pendón 
de guerra palabrera que sus abiga* 
rradas mucbedumbres han tremo-
Jado vanagloriosamente en sus con-
venciones sin grandezas ni terrores, 
días ó meses antes de las eleccio-
nes presidenciales. Pero las ambi-
ciones de poder y las ansias de 
agresión á Europa, que aquejan, 
durante el tiempo que discurre, á 
los descendientes de los sombríos y 
ásperos P u r i t a n o s , muestras ejem-
plarísimas son de esa flaqueza y 
desconcierto universal del ánimo 
que los nuevos pensadores designan 
con el flamante nombre de neuras-
t e n i a y que, en realidad de verdad, 
dicen, cómo antes de vencer un si-1 
glo, la nobleza de un Washington 
la seriedad de un Adams, la cie»ici;. 
tle un Jefíerson, el equilibrio de un 
í ' rankl in , la energía de un Monroe 
la amplitud de un Webster y el re 
poso de alma de los senadores sen 
cilios, graves y austerísimos que 
consolidaron la gran república, sa 
ludada en libró inmortal, aunque 
perturbador, por Tocqueville y ca 
si con paternal ternura bendecida 
generosamente por Gladstone; han 
llegado á degenerar en las barate-
rías de un Morgan, en las ridicule 
ees de un Cali, en la ignorancia de 
m i Alien, en el desequilibrio de un 
JLee, en las vacilaciones de un Mac 
ivinley, en la pequenez de un Dana 
y en las desviaciones mentales de 
unos senadores locuaces, ligeros } 
flexibles que abocan sobre su pa-
tria los peligros constitucionales 
mayores de la historia norteameri 
cana, en medio de las censuras 
acerbas del resto de la xVmérica y 
de toda Europa, que presagian la 
inmensa rota de la hasta ayer por-
tentosa democracia. 
Plaza modesta pedia tan solo el 
ilustre hijo de Virginia, "el primero 
en la paz, en la guerra y en el co-
razón de sus conciudadanos," para 
la nueva nacionalidad, en la harmo-
nía universal de los Estados. ISTo 
en tren de audaz conquista, no con 
priesa de pueblo advenedizo, sin 
énfasis ni alcivez, ocupó asiento 
en el hogar de los pueblos indepen-
dientes y libres, si satisfecha de la 
gloriosa empresa de sus próceres, 
agradecida á los apoyos diplomáti-
cos y á los materiales auxilios que 
dos imprevisoras monarquías, Fran-
cia y España, prestaron con solici-
tud y largueza á los animosos, mas 
débiles rebeldes norteamericanos. 
Acaso á modestia semejante, á ese 
propósito firme y reflexivo de no 
traer nuevas perturbaciones á la 
harmonía internacional debiéronse, 
en buena parte, los progresivos au-
mentos de los Estados Unidos y la 
general simpatía que supieron, en 
ios comienzos de su vida, granjear-
se de todas las potencias, con la na-
tural excepción de la vieja y dolo-
rida Inglaterra. M aun en la épo-
ca en que, no apagadas las hondas 
discordias entre unionistas y fede-
ralistas, Monroe, cuyo pensamiento 
tanto y tan á destiempo á veces, se 
ha controvertido, formuló la que 
corre con nombre de su d o c t r i n a , 
la cual, en síntesis y substancia, 
consagra solemnemente y dista mu-
cho de subvertir, como la ignoran-
cia ha pretendido con su habitual 
desenfado, la soberanía y legiti-
midad del dominio europeo so-
bre sus colonias americanas, había 
llegado á culminar, á pesar de las 
Iniciativas de algunos Presidentes, 
tentados de territoriales codicias, 
el deseo de agredir á los Estados 
del antiguo mundo poseedores y 
dueños legítimos de territorios en 
este continente. 
Más tarde con el aluvión de nue-
vos pobladores, llegados de todas 
partes, pertenecientes á diversas 
razas y todos aguijados del ansia 
de la aventura y de la especulación 
mercantil, tornóse la primitiva y 
pura democracia en mezcla sin uni-
dad, por lo heterogéneo de sus com-
ponentes, que abrió nuevos cauces 
y señaló muy otros rumbos á la 
orientación de los Estados Unidos. 
Entonces, de la rectitud de inten-
ciones y costumbres de los famosos 
peregrinos de la F l o r de M a y o y de 
sus honrados descendientes los crea-
dores do la república, sólo quedó 
como un piadoso recuerdo la men-
ción de su existencia y de sus he-
chos, perdiéndose hasta la huella 
de su grandeza histórica y republi-
cana. Con el comienzo de tan atroz 
decadencia coincidieron las aven-
turas de conquista y los sueños de 
intervención, hábil ó violenta, que 
dieron por tierra con aquella recti-
tud de miras que puso Washington, 
sobre todas las demás cosas, como 
ideal y plan del desenvolvimiento 
político y social de su país, datando 
de eso período las rapiñas de tie-
rras á Méjico y las asechanzas con-
tra la soberanía de España en las 
Antillas. 
A estas locas temeridades cons-
piraba la fiebre de negocios que 
caldeaba las cabezas y movía las 
actividades de los habitantes de los 
Estados Unidos, los cuales, repro 
duciendo y refinando el espíritu de 
los fenicios, ensanchaban la esfera 
de la especulación industrial y co-
merciante hasta los propios domi-
nios del derecho de gentes, juzgan-
do tan susceptible de una compra-
venta un campo de trigo como una 
sociedad civilizada, convencidos de 
que la soberanía^ la ñlerzá y la 
grandeza de los Éslados sólo con-
sisten en la riqueza de sus arcas 
publicas y en el absoluto menospre-
cio del honor y de la historia na-
cionales. Llegados á los tiempos 
que transcurren, sin culto alguno á 
los principios fundaméntales sobre 
que asentó Washington la demo-
cracia americana, maleados los ca-
racteres y muerto todo civismó, ya 
no han podido surgir eii la federa-
ción los hombres públicos, los go-
bernantcí y los legisladores, en su 
mayoria, de aquella sociedad desa-
parecida de patricios ilustres, sino 
de las muchedumbres que sólo co-
r r e n en pos de la üegociación y 
que, como divisa y credo de sus 
seutlmietltos, asientan por axioma 
la Equivalencia del tiempo y el di-
nero. De semejante extracción no 
debían de salir sino esos originales 
y toscos politicastros que asombran 
á Europa con sus enormidades y po-
nen en peligro la civilidad de las 
costumbres públicas. 
Ruda y descomedida aparece, 
dentro y fuera de la república, su 
jactanciosa diplomacia. Educada en 
la dureza de costumbres y en la 
materialidad del negocio, tiene la 
idosincrasia del negociante impla-
cable, siempre atentísimo á los 
provechos usurarios de la ganancia 
y desdeñoso siempre de la dignidad 
personal de su contratante, l 'or 
esta senda se conduce la diploma-
cia americana, engañada de su for-
taleza y siempre equivocada en sus 
juicios respecto del vecino. 
Testigo y muestra de esa diplo-
macia no habría de faltarnos, á po-
co que extendiéramos la vista á no 
muy larga distancia. No diremos 
que Mr. Sherman, en Washington, 
y Mr. Lee, en la Habana, sean los 
arquetipos del género, porque siem-
pre nos curamos mucho de respetar 
á las personas, muy al contrario de 
lo que suelen hacer respecto de no-
sotros los periodistas yankees 
Pero, hecha la salvedad, iquién pue-
de desconocer que Mr. Lee, aun 
teniendo á su favor el abolengo de 
su ilustre nombre, no l lena con su 
¡personalidad el altísimo puesto con-
sular, casi diplomático, que desem-
peña, tan poco á satisfacción de los 
españoles, en esta ciudad de la Ha-
bana, y de juro tana gusto de su go-
bierno, supuesto que, no obstante 
ser adversario del partido republi-
cano, hoy en el poder^ continúa al 
frente del Consulado, informando á 
las primeras autoridades de su país 
con la exactitud, imparcialidad y 
demás procederes que ya hemos 
puesto de manifiesto, al ocuparnos 
en su informe respecto del asunto 
del Dr. Euiz? 
Puesto de mucha confianza, de 
graves responsabilidades y ¿por qué 
no decirlo? de peligros acaso, es, á 
no dudarlo, el de Cónsul General 
de los Estados Unidos en la Haba-
na, sobre todo en las actuales cir-
cunstancias. La tirantez de rela-
ciones existente, si no entre uno y 
otro gobierno—porque los gobier-
nos muy sesudamente se mantie-
nen, cuanto al orden internacional, 
dentro de los límites de la más co-
rrecta discreción, dirigiendo y en-
frenando, aunque no transforman-
do ni desnaturalizando, los senti-
mientos populares—la tirantez de 
relaciones existente entre el pue-
blo español y el pueblo americano, 
cuyas idiosincrasias son irreduci-
bles, cuyos ideales no pueden nun-
ca confundirse, imponía y aún im-
pone al gabinete de Washington el 
deber inexcusable de confiar su re-
presentación en la capital de la is-
la de Cuba, á una personalidad 
prominente, culta, cultísima, sin 
prevenciones ni efectismos, que su-
piese sortear, con educación verda-
deramente diplomática, los escollos 
y sirtes tan propios del mar de las 
pasiones internacionales en épocas 
propicias á las tempestades políti-
cas. No comprendemos cómo Mr. 
Mac Kinley, magistrado á quien 
obliga la estrecha responsabilidad 
de sus actos y de su abrumadora 
representación como Jefe del Esta-
do norteamericano, no ha caído, al 
parecer, en la cuenta de que hom-
bre como Mr. Lee, cualquiera que 
sea, en otro linaje de consideracio-
nes personales, su significación y 
su valía, y en quien tal vez aún ha-
ya dejos de su antigua filiación se-
paratista como defensor armado que 
fué de la confederación americana 
meridional contra los unionistas fe-
derales, acaso no esté del todo e-
xento de prejuicios y sugestiones 
que soliciten su ánimo, á pesar de 
las resistencias de su posición ofi-
cial, en sentido que no concuerde 
perfecta y harmónicamente con el 
principio de la unidad nacional que 
aquí significa con intensidad y de-
fiende con tesón el Estado Español. 
Cómo Mr. Mac Kinley no ha 
advertido que, dada la escabrosa 
ituación creada á los Estados Uni-
dos en sus relaciones con nuestra 
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R e v i s t i ó n d o s o luego de gravedad, 
pros igu ió : 
— S a n Garios no hubiera titubeado 
un momento en admitir á semejante 
hombre; al contrario, hubiera salido á 
recibirle. Que entre, pues, al momen 
to, que y a demasiado ha estado aguar 
dando. 
E l cape l lán echó á andar diciendo 
entre si: 
— í í o hay remedio; todos estos san 
tos BOU tercos. 
Abierta la puerta, y a s o m á n d o s e 
la sala en donde se hallaban el caba 
llero y los demás , vio que todos los 
c l ér igos estaban reunidos en un punto 
cuchicheando y mirando al soslayo al 
mismo caballero que h a b í a n dejado 80 
io en un lado. 
D ir ig ióse hacia él , y mirándole en 
tretanto con disimulo de arriba abajo 
iba pensando qué diablo de armas po 
d ía llevar debajo de aquel g a b á n , y 
que á la verdad antes de iutroducirre 
d e b í a por lo meaos proponerle. . 
pero no supo determinarse. A c e r c ó s e 
pues, y le dijo: 
S u i lus tr í s ima le aguarda; s í r v a s e 
usted venir conmigo. 
Y preced iéndo le entro aquellos con-
currentes, que iban abr iéndole paso, 
miraba á derecha ó izquierda de un 
modo que parec ía quererle decir: ¿Qué 
queré is que haga? Y a s a b é i s que no 
hay quien le apee. 
Con esto abrió el c a p e l l á n la mam-
para ó introdujo al caballero. Kecibióle 
el Cardenal con rostro sereno y con los 
brazos abiertos como apersona á quien 
esperaba, é inmediatameutehizo señas 
al cape l l án para que se saliese, lo quo 
verificó sin d e t e n c i ó n . 
Y a solos entrambos, permanecieron 
callados y de diverso modo suspensos. 
E l caballero, que h a b í a dado este pa-
so m á s bien arrastrado por un delirio 
inexplicable que conducido involunta-
riamente, p e r m a n e c í a al l í también co-
mo por fuerza, destrozado interiormen-
te por dos pasiones opuestas, á saber: 
por una parte el deseo y l a esperanza 
confusa de hallar alivio á su tormento, 
y por la otra, la ira y la vergüenza de 
haber venido al l í como un arrepentido 
sumiso, como un imbéc i l , á confesarse 
culpado y á implorar el favor de un 
hombre: por esto no encontraba pala 
braa con que expresarse, y casi no las 
buscaba; pero, levantando los ojos pa-
ra mirar el rostro de aquel varón res-
1 potable, experimentaba cada vez más 
; I un sentimiento de veneración imperio 
patria por la insurrección cubana, 
que tiene sus arsenales, cuarteles, 
representación exterior y hasta su 
pueblo contribuyente en la misma 
república, á ciencia y paciencia de 
sus autoridades y contraviniendo 
las prescripciones más elementales 
del derecho de gentes, es poco me-
nos que requisito indispensable en 
el Cónsul norteamericano de la 
Habana-, el dominio completo de la 
lengua castellana, por razones tan 
obvias que sería ofender la ilustra-
ción de Mr. Mac Kinley si nos de-
tuviésemos á enumerarlas? ¿Ko 
conocen, por ventura, nuestros re-
presentantes diplomático^ y consu-
lares en los Estados Unidos, de u-
na manera satisfactoria, la lengua 
inglesa, que es lá de las autorida-
des norteamericanas? ¿Cómo, pues, 
Mr. Lee, que desconoce nuestro 
idioma, ocupa el Consulado de la 
Habana? 
Grande y ostensible es el con-
traste que ofrecen España y los 
Estados Unidos en los críticos ac-
tuales tiempos. Un observador su-
perficial diría (pie se habían trocado 
los papeles; pero tal jucio consti-
tuiría un error profundo del enten-
dimiento. Agresivos los Estados 
Unidos y serena España sería cosa 
sorprendente, si no advirtiéramos 
que la agresión es ficticia, porque 
falta el brío y el ánimo no acom-
paña á la voluntad, y que la sere-
nidad es natural, porque sobra cora-
zón y el valor no castiga con energía 
sino el ataque efectivo. ¡Ah! Si al 
cabo, la riqueza acumulada infun-
diera alientos al espíritu, y á los 
amagos oblicuos siguieran las ame-
nazas francas, entonces el desenla-
ce presto sobrevendría, tan presto 
como terrible y ejemplar. 
Ko sabemos si, á la postre, varia-
rán los rumbos que parecen abier-
tos á las relaciones entre nuestra 
patria y los Estados Unidos. No 
somos profetas ni anhelamos nue-
vos conflictos para nuestra bien 
probada patria. Por esta úl t ima 
razón no habríamos nunca de exci-
tar á los poderes públicos para que 
adoptasen actitudes extremas; pero, 
apartándonos ahora del criterio que 
corresponde mantener á los hom-
bres de gobierno cuando asumen la 
responsabilidad del mando, nos-
otros entendemos que si los Estados 
Unidos no renuncian explícitamen-
te á toda intervención en nuestros 
íntimos asuntos, y continúan sus 
legisladores, ministros y cónsules, 
en la, para nosotros, tortuosa línea 
de conducta que se han trazado y 
siguen en lo relativo á la insurrec-
ción cubana, y persiste el pueblo 
yanjeée en alardear de una superio-
ridad ficticia sobre nosotros, sin que 
á sus desahogos y desplantes pon-
ga coto el gobierno de la república, 
habría llegado el momento de que 
España cesara en todo linaje de 
concesiones á los Estados Unidos, 
y les hiciese entender que pueblo 
como el nuestro, no tolera desdenes 
ni condesciende á satisfacer otras 
reclamaciones que las de su propio 
honor, cualesquiera que fuesen las 
consecuencias; que no en vano, y 
no lo decimos jactanciosamente— 
porque en los hechos no hay ficcio-
nes ni en los heroísmos aparato— 
toda la nación española supo er-
guirse, unida y magnílica, contra 
el primer conquistador de la histo-
ria, y derrotarle y arrojarle fuera 
de la patria, al grito, que sintetiza 
nuestra idiosincrasia, de ¡ A t r á s el 
e x t r a n j e r o ! 
Algunos S í n d i c o s de los gremios se 
han presentado al E x c m o tír. Gober-
nador General y le han expuesto que 
conviene retirar de la c i r c u l a c i ó n los 
billetes representativos de plata con 
una e m i s i ó n á la par de veinte millo-
nes de pesos en t í t u l o s que ganen cin-
co ó seis por ciento de i n t e r é s y se 
amorticen con el producto de diez por 
ciento sobre todo lo que se importe. 
]Sro es exagerado calcular que se ne-
c e s i t a r í a n diez anos para amortizar la 
totalidad de los veinte millonea en tí 
talos con el seis por ciento anual de 
in terés . 
Anualmente h a b r í a que dedicar á 
esa a t e n c i ó n la suma de $3.117,359 y 
1G centavos, que en diez a ñ o s ser ían 
$31.173,591 y 01 centavos; esto, sin 
incluir gastos de grabado de láminas , 
remisiones de pago do intereses y 
otros servicios. 
Desmonetizar un papel moneda para 
convertirlo en deuda con in terés se 
hace ú n i c a m e n t e en situaciones nor-
males, cuando los p a í s e s disfrutan de 
prosperidad y cuando en esos p a í s e s 
existen capitales rentistas. 
E n la I s l a de C u b a no hay capitales 
dedicados á la renta ni se disfruta de 
vida normal. 
Se ha perdido una gran parte de la 
riqueza contributiva y el v iv ir cuesta 
demasiado caro por tenerse que impor-
tar del exterior la principal parte de 
lo que se consume. 
L a s clases consumidoras, sobre las 
cuales recae el abrumador peso de la 
presente s i t u a c i ó n , no pueden sopor-
tar la serio de contratiempos con que 
vienen luchando. 
E e t i r a r de la c i rcu lac ión el papel 
moneda y crear deuda con in terés , 
constituyo un suicidio e c o n ó m i c o , da-
lias las circunstancias presentes. 
l í o existe derecho reconocido que 
obligue al poseedor do billetes a l can-
ge á la par por t í t u l o s de deuda con 
interés . 
Nadie a c u d i r á á tomar parte de la 
e m i s i ó n de t í t u l o s de osa deuda á la 
par por plata, si so abre s u s c r i p c i ó n 
públ ica . 
so y dulce a l mismo tiempo, que, a u -
mentando la c o u ñ a n z a , mitigaba el 
despecho, y arrostrando el orgullo le 
obligaba al silencio. 
Con efecto, la presencia del Carde 
nal era una do aquellas que, a l paso 
que indican cierta superioridad, inc l i -
nan á amarla. S u porto era natural-
mente modesto y casi involuntaria-
mente raaiestuoso, s in que le encorva-
sen ni entorpeciesen los años ; el mirar 
rave, los ojos vivos y l a frente espa-
ciosa y despejada é n t r e l a s canas y los 
rastros do l a abstinencia, de la medi-
t a c i ó n y del trabajo. Todas sus fac-
ciones daban á conocer que en otra 
edad hubo lo que verdaderamente se 
l lama hermosura; y el h á b i t o de los 
pensamientos sunlimes y benéf icos , la 
paz interior de su larga vida, el amor 
á los hombres y el placer de una espe-
ranza inefable h a b í a n sustituido en su 
rostro cierta hermosura senil que so-
bresa l ía m á s t o d a v í a con la magní f i ca 
sencillez de la púrpura . 
E l t a m b i é n tuvo por un momento 
clavada en el caballero aquella vista 
penetrante y acostumbrada de largo 
tiempo á deducir por el rostro los pen-
samientos; y parec i éndo le descubrir, 
bajo aquel aspecto té tr i co y turbado, 
alguna cosa conforme con la espe-
ranza que conc ib ió en el instante en 
que le anunciaron la llegada del ca-
ballero. 
— ¡ A h , y c u á u grata—dijo—es para 
mí semejante visita! ¡jCuánto debo a-
E l valor en el mereado del nuevo 
signo, ser ía i n i é p > | | | i f t i - n c i i e n t a del 
que uomínalmen'te réjñ'esenten. 
IsTo conviene retirar de la circula-
c ión los billetes; prestan servicio é im-
porta no inutilizar ese instrumento de 
créd i to del cual habrá que hacer uso 
para reconstruir la perdida riqueza y 
mantenerla con vigor. 
E l procedimiento racional que debe 
emplearse para mitigar el daño sufrido 
y conjurar el trastorno creado es el de 
emprender con dec i s ión el camino de 
dar aumento al valor del billete y man 
tenérse lo , empleando los medios ya 
indicados, que e s t é n al alcance del 
seí íor Ministro de Ultramar y del In -
tendente de Hacienda. 
E M E T E R I O Z O R R I L L A . 
La Meiiia k billetes 
fle-Letem en Santaclara 
Nos permitimos llamar la a tenc ión 
del señor administrador de Loterías-ha-
ci:i los siguientes párrafos de un carta 
que nos e n v í a desde Santa C l a r a un 
suscriptor: 
"Los colectores de loter ías so que-
dan con todos los billetes par avender-
los á los que ellos llaman sus corres-
ponsales del interior, con una prima 
que asciende á un siete por ciento en 
la mayor ía de los casos y que nunca 
bala de un cuatro. A los que se dedi-
can íi tomar un determinado número 
de billetes para la te venta, en cada 
sorteo que so sucede les diminuyen el 
pedido, á pesar de que raensualmente 
oo ha ido aumentando el número de bi 
lletes en un millar. 
"Ex i s t en al parecer muchas colectu-
rías en la I s la , pero yo puedo asegurar 
de una manera c a t e g ó r i c a que en esta 
capital de provincia no hay estableci-
da ninguna, á pesar de que con fre-
cuencia se ven fraccionea de billetes 
quo tienen al respaldo un sello que di-
ce: Colectur ía .—Pagadnría de Ia dase 
de Santa Clara . 
"¿Quién s e r á el que tal sello usa y á 
nombre de ese desconocido colector 
extrae de la a d m i n i s t r a c i ó n especial de 
Loterías , ( e spec ia l í s ima debiera llamar-
se) un determinado n ú m e r o de bille-
tes'? 
" A l inutilizado en c a m p a ñ a y al im-
pedido por los a ñ o s de otra clase de 
trabajo que no sea la de la reventa 
ambulante de billetes, se les hace im-
posible el buscarse el sustento, pues 
aparte de la prima enorme que el co-
lector de la H a b a n a cobra contra toda 
razón y derecho, existo otra prima más , 
que percibe aquí el que recibe directa-
mente los billetes de la capital de la 
Is la , no bajando ambas de un catorce 
por ciento. 
" U n vista de estos hechos se me ocu-
rre preguntar: 
"¿Qué so ha hecho del bando firma-
do en Placetas por el e x c e l e n t í s i m o se-
ñor Gobernador General? ¿No se dice 
en él que quienes lo contravinieren 
serán juzgados como auxiliares d é l a 
r e b e l i ó n ! 
" E x i s t e a d e m á s en Santa C l a r a una 
verdadera plaga de billeteros no auto 
rizados para la reventa, que se dedica 
á explotar ciertas rifas de dinero cono-
cidas aquí con el hombre de chivieha-
ñas, sin que haya quien ponga coto á 
ese abuso. 
" P a r a terminar, voy á hacer una 
nueva pregunta: 
"¿Qué a p l i c a c i ó n se da al escudo en 
oro que se cobra aqu í á todo el que es-
tá autorizado para la reventa de bi-
lletes en puesto fijo"? 
Los presupuestos de Cuba 
S i al tener la honra de leer en el ú'-
timo a ñ o ante la r e p r e s e n t a c i ó n del 
pa ís los proyectos e c o n ó m i c o s referen-
tes á Ultramar, cons ideró el Ministro 
que suscribe como ardua empresa for-
mar un presupuesto para la is la de 
Cuba, por haber roto por completo los 
moldes concretos en que se desenvol-
v ían, así las previsiones, como los gas-
tos, las circunstancias excepcionales 
porque atravisa la gran Ant i l la , mayor 
es aun la dificultad con quo lucha en 
los momentos actuales para dar cum-
plimiento al precepto constitucioual, 
á pesar do qué , merced al constante 
esfuerzo de nuestro heroico Ejérc i to , 
se haya mejorado tan notablemente el 
estado de la parte m á s rica y poblada 
de la isla, que consiente la inmediata 
trantíformación de su r é g i m e n admL 
nistrativo. 
A u n descartadas las obligaciones de 
la c a m p a ñ a , para las cuales existe, 
concedido por las Cortes, un c r é d i t o 
ilimitado y permanente que se nutre 
sin dificultad con Ingresos obtenidos 
del crédi to públ i co , sin que quepa si-
quiera imaginar que, dado el tradicio-
nal patriotismo del pueblo e spaño l , j a -
más falten en lo futuro, como no han 
escaseado en el pasado, cualesquiera 
que sean los medios que se necesiten 
emplear, recursos para su total y glo 
riosa t erminac ión , las condiciones en 
que se desenvuelve el presupuesto or-
dinario do la isla t en ían forzosamente 
que ofrecer las dificultades previstas 
en el año ú l t i m o , y que el transcurso 
del tiempo ha comprobado y confirma 
do, acrecentadas por la durac ión , y a 
que no por la intensidad de las causas 
que alteran la marcha normal de la 
hacienda insular. 
Ni es fácil que loa servicios, tras de 
tan larga per turbac ión , dejen de re-
sentirse, ni es tampoco posible evitar 
que por causas diversas, pero todas 
ellas evidentes, se sustraiga á c á l c u l o 
exacto la c u a n t í a de los ingresos, ni 
tampoco cabe que de antemano, y aun 
encerradas en el estrecho c írculo de 
las obligaciones ordinarias, so pueda 
concretar lo que ios servicios p ú b l i c o s 
han de requerir en el transcurso de to-
do el ejercicio. E s , pues, indubitado 
que el presupuesto de la isla de C u b a 
se desenvuelvo y tiene que desenvol-
verse hoy en una s i t u a c i ó n completa-
mente anormal. 
No arredraron, sin embargo, á la I n -
tendencia de C u b a estos o b s t á c u l o s ; y 
as í es que, en cumplimiento extricto 
de preceptos legales, propuso en el an-
teproyecto do presupuesto para el a ñ o 
de 1897 á 98 recursos por un impone 
gradecer una r e s o l u c i ó n tan buena, 
aunque tenga para m í algo de zeeon-
vonción! 
— ¡ K e c o n v e n c i ó n ! — e x c l a m ó el caba-
liero, lleno de admirac ión , pero ha-
blando con aquellas palabras y aque-
llos modales, y contento con que el 
Cardenal hubiese sido el primero en 
romper la val la , y hubiese emp( za-
de do cualquier modo la conferen-
cia. 
—Cierto, merezco una r e c o n v e n c i ó n , 
—rep l i có el Cardenal,—por haber de-
jado que os a u t i c i p á s e i s , cuando hace 
tiempo que yo podía , ó por mejor de-
cir, d e b í a haber ido muchas veces á 
visitaros. 
—¡A. visitarme! ¿Y s a b é i s quien soy? 
¿Os lian dicho mi nombre? 
— E s t e consuelo que experimento, y 
que se trasluce en mi rostro, ¿pudiera 
yo experimentarle al ver una persona 
que no conociera? Vos sois quien me 
le infunde, vos á quien hubiera debi-
do buscar hace tiempo, á quien he 
amado tanto, y por quien tanto he 
llorado y diiigido mis súp l i cas al cielo. 
Voa que sois uno de mis hijos á quien 
rnás amo, á quien hubiera deseado 
acoger y abrazar, si hubiera podido 
esperarlo. Pero Dios, solo D i ó s , es 
quien sabe hacer milagros, y suplir 
las debilidades y descuidos do sus po-
bres siervos. 
A t ó n i t o fstaba el caballero al ver 
aquel modo de hablar tan inllamado, 
y al oir aquellas palabras que respon-
de oO.020,319 pesos con 87 centavos 
para hacer frente á una cifra de gastos 
de 37.921,845 pesos con 48 centavos. 
Cierto es que la casi totalidad del au-
mento de gastos la constituyen las o-
bligaciones generales y las Secciones 
de Guerra y de Marina, fundándose en 
el mayor importe del servicio de la 
Deuda, y en que, aun restablecida la 
paz, t e n í a n necesariamente que dotar-
se las atenciones militares y navales 
con mucha mayor amplitud de lo que 
venía h a c i é n d o s e en loa presupuestos 
anteriores. P a r a obtener lá cifra de 
ingresos indicada,: y que, aun siendo 
superior á la de los vigentes presu-
puestos, dejaba en considerable dese-
quilibrio el del a ñ o próximo, proponía 
la Intendencia, aparte d é l o s aumentos 
que p r e s u m í a obtener del arriendo de 
ciertos impuestos que hoy no ser ía con-
veniente, del aumento de otros y de 
consolidar los recargos que por razón 
de guerra se han establecido por el 
Gobernador general, varios impuestos 
nuevos, entre los cuales, a d e m á s de 
restablecer el de consumo de ganado, 
I0Í5 m á s importantes se referían á la 
tabricac ióu y consumo do los a z ú c a r e s , 
de los tabacos, de los alcoholes y del 
hielo. Mas a l proponerlo el Intenden-
te no deja de reconocer lo magno de la 
empresa, capaz de desconcertar al 
hombre m á s animoso, por lo excepcio 
nal de las circunstancias y dado el de-
caimiento actual de las fuerzas contri-
butivas y la para l izac ión m o m e n t á n e a 
de muchas industrias y Empresas mer-
cantiles. 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de la 
isla de Cuba , al informar sobre el ante-
proyecto de presupuesto para el próxi-
mo ejercicio, coincide con la í n t e n d e u -
cia en apreciar estas dificultades, y 
aun las acentúa , manifestando quo ca-
rece de base sobre que fundar un plan 
económico hasta que no se normalice 
la s i tuac ión de la isla, dada a d e m á s la 
p r ó x i m a i m p l a n t a c i ó n de las reformas; 
y que tampoco cabe en las circunstan-
cias actuales hacer cá lcu lo numér ico 
de ninguna clase. 
E n efecto, el presupuesto de la is la 
de C u b a se hal la en un período de 
t r a n s f o r m a c i ó n , aun descartadas to-
das las i n ñ u e n c i a s que sobre é l pueda 
ejercer en uno ó en otro sentido la per-
t u r b a c i ó n del orden públ ico . Decre-
tado el planteamiento do la ley de B a -
ses de 1895, juntamente con la amplia-
c ión dispuesta en 29 de abril í í l t imo, 
p r ó x i m o s á constituirse los nuevos or-
ganismos insulares, y preparado y a el 
desarrollo de todos los preceptos que 
las expresadas disposiciones contie-
nen, no c a b r í a persistir en mantener 
la l e g i s l a c i ó n económica de la gran-
de A n t i l l a dentro de la actual forma 
sin resultar anacrón ica y salirse de la 
legralidad. 
Por otra parte, no es posible adap-
tar los presupuestos á la forma futura, 
es decir, á aquella que forzosamente 
han de tener con las amplias faculta-
des que se conceden al Consejo de A d -
min i s t rac ión y con las condiciones pre-
vias q u é las Cortes han do llenar, sin 
pasar por encima de lo que cada orga-
nismo tiene derecho á determinar por 
sí mismo, prejuzgando de antemano lo 
que aun no e s t á desarrollado, y cuan-
do ni siquiera existen algunos de aque-
llos ni pueden existir, hasta que, me-
diante los t r á m i t e s legales, sean en 
legal forma constituidos. 
L a realidad, pues, impone un verda 
dero estado interino y de t rans i c ión; y 
de t rans ic ión é interina, por tanto tiene 
que ser la ley que en los momentos ac-
tuales venga á l lenar la necesidad pú-
blica que prescribe el ar t í cu lo 85 de 
la C o n s t i t u c i ó n . 
No cabe, pues, en tales condiciones 
pensar en plan alguno de tributos, por 
más que sea laudable que la Intenden-
cia de Hacienda de Cuba , secundando 
los propós i tos del Gobierno, patente 
mente significados en el presupuesto 
presentado á las Cortes en 30 de junio 
del a ñ o ú l t imo, haya proyectado refor-
zar los ingresos con la creac ión de 
nuevos impuestos. 
E s asimismo imposible, en el perío 
do que en breve ha de iniciarse de re-
c o n s t i t u c i ó n de la riqueza, determinar 
c u á l e s sean las fuentes do t r ibutac ión 
que con monos sacrificio para el con 
tribuyente hubieran de tener mayor 
eticacia. Conocida es la maravillosa 
fecundidad del suelo cubano, j a m á s 
ingrato al trabajo del hombre, y que 
recompensa cual ninguno el esfuerzo 
que á él se dedica: pero esta misma 
excepcional c o n d i c i ó n de aquellas pri 
vilegiadas provincias es un nuevo obs-
tácu lo para que puedan cen acierto 
anticipar las previsiones tributarias 
al renacimiento de su prosperidad. 
L a s condiciones precedentes eviden-
cian que la ún ica s o l u c i ó n posible en 
s i t u a c i ó n tan excepcional es la pro 
l o n g a c i ó n del presupuesto ordinario 
vigente, tal como en la actualidad se 
halla, con la modificaciones que los 
preceptos legales posteriores á su for-
m a c i ó n han introducido en é l , d á n d o l e 
elasticidad bastante para que á medi-
da que se desenvuelvan los preceptos 
referentes al nuevo r é g i m e n decretado 
p a r a l a grande Ant i l la , quepa proveer 
á las necesidades que dicha transfor-
m a c i ó n exija. A esto, pues, se l imita 
el proyecto de ley que en este momen-
to se somete á la aprobac ión de las 
Cortes. 
A c o m p a ñ a al mismo la l iqu idac ión 
definitiva del p r e s u p u e s t ó de 1895 á 
90, no p u d i é n d o s e incluir la provisio-
nal de 1890-97 por no haberse recibi-
do a ú n todos los datos necesarios pa-
ra formarla. 
Agotada la v ida legal del vigente 
presupuesto al terminar el presente 
ejercicio, sin que pueda renacer para 
el próx imo , y en la imposibilidad, por 
las razones expuestas, de formular un 
plan de contribuciones y gastos que 
responda á las necesidades actuales, 
el Ministro que suscribe, en el siguien-
te proyecto de ley tan só lo demanda 
de las Cortes que legalicen para 3897 
á 98 la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de la isla 
de Cuba. 
P E O Y E C T Ü D E L E Y . 
A r t í c u l o ún ico . Durante el ejerci-
cio de 1897-98 reg irán en la is la de 
C u b a los presupuestos generales del 
Es tado puestos en vigor 1)01" la ley de 
28 de Junio do 1895, con las inodifíca-
d ían tan decididamente á lo quo él 
a ú n no h a b í a determinado decir, y 
conmovido, no menos que turbado, 
guardaba silencio. 
—¿Y b ien?—pros igu ió afectuosamen-
te el Cardena l :—¿tené i s alguna noti-
cia que darmol ¿por q u é me la retar-
dáísT 
— ¡ U n a buena noticia! ¿Yof ¿Qué 
bueha noticia podré daros tenientlo el 
infierno en el corazón? Decidme, si lo 
s a b é i s , ¿qué buena noticia puede dar 
un hombre como yo? 
—Que Dios os ha tocado en el cora 
zón , y quiere haceros suyo,—respon-
dió inmediatamente el Cardenal . 
— ¡ D i o s ! ¡Dios! S i le viera 
si le oyera ¿ D ó n d e e s t á ese Dios? 
— ¿ V o s me lo preguntá i s? ¿vos! ¿Yr 
quién le tiene m á s cerca? ¿No lo s e n t í s 
en el corazón? ¿No conocé i s que le 
agita, que le oprime, que le inquieta, 
y que ai mismo tiempo le l lama y le 
infunde una v iva esperanza de tran-
quil idad, de consuelo, y de un con 
suelo que será inmenso, completo, en 
cnanto le reconozcá i s , le confesé i s y le 
imploré is? 
—Sí , ciertamente, siento una cosa 
que me oprime, que me molesta. ¡Pero 
Dios! si le hay, ese Dios, si es como 
dicen, ¿qué queré is que haga por mi? 
P r o n u n c i ó el caballero estas pala-
bras con tono de desesperac ión; pero 
el Cardenal , con voz grave como su 
inspiración, contes tó diciendo: 
—¿Qué ha de hacer de yosl muestra 
ciohes acordadas, . posteriormente en 
cumplimiento de preceptos léga le» . 
•\ Se aprueba el adjunto efttadó lé trá 
A , oue fija los gastos en 26.119.124 
pesos 78 centavos, y el estado letra JB, 
que presupone los ingresos en 24.755 
mil 759 pesos 87 centavos. 
L o s presupuestos para 1997-98 se 
consideraran sujetos á las modifica-
ciones que fueran consiguientes a l 
planteamiento en la is la de C u b a de 
las reformas p r e c e p t u a d a s en \$ ley dft 
X$ de iharzo de ÍC95 y en ,el Reail de-
creto de 29 de abri l ú l t imo. 
Madrid 28 de mayo de 1897.— E l 
Ministro de Ultramar, TOMÁS CASTIÍ-
L L A N O . 
DE TODAS PARTES 
CULTURA YANKEE 
Los agricultores John y Bam Hunt , 
del condado Washi ta , territorio de O-
klaoma (listados Unidos) acusaron á 
Chorlie H a l l , joven que estaba á su 
servicio, de haber atropellado á la her-
mana de ambos, y para vengarse de-
terminaron aplicarle un horrible cas-
tigo. 
A t á r o n l o al lomo de un caballo sab 
vaje, al que hicieron correr al galopo 
durante cuatro millas, y cuando el a-
nimal y a falto de aliento, d i s m i n a y ó 
la velocidad de su andar, d ir ig iéronle 
hacia un precipicio donde c a y ó junto 
con su ginete, quien no podía despren-
derse de sus l igaduras. 
E s t e fué encontrado vivo aún por u=. 
nos hombres que tuvieron conocimien-
to del suceso, y lo oortrrido c a u s ó tal 
ind ignac ión en la Comarca, que los 
hermanos Etilnt tuvieron que abando-
narla, para evitar ser linchados, corrió 
se proponían efectuarlo sus vecinos. 
RECUERDO DE GRATITUD 
Hace veinticinco años , el ac túa l pre-
sidente de la R e p ú b l i c a francesa era 
un simple negociante y se encontraba 
en Hamburgo,, llevado por sus nego-
cios. Paseando embarcado, c a y ó al 
agua á consocúenc ia de un choque, en 
el momento mismo en que pasaba una 
lancha con una boda. E l rec ién casa-
do, sin vacilar se e c h ó al agua en su 
socorro y logró salvarle. % 
H a n pasado los años; Mr. P ó l i x Pau-
re se ha encumbrado llegando á presi-
dente de la Kepúbl i ca , pero no ha o l -
vidado á su salvador de Hamburgo. 
E l 7 de mayo se celebraban en una 
modesta casa de Hamburgo las bodas 
de plata del salvador de Mr. P a n re, y 
en medio do la fiesta se rec ibió un te-
legrama del presidente f rancés recor-
dando el suceso de hace veinticinco a 
ños, y haciendo votos por la felicidad 
del matrimonio. A l a vez, el c ó n s u l 
francés en Hamburgo l levaba ricos re-
galos en nombre de Mr. Fanre . 
H a y que confesar que, cuando me-
nos, no es ingrato ni olvidadizo el pre-
sidente de la R e p ú b l i c a francesa. 
H a s t a I O de jun io , c o m p a r a d a con 
igua l f echa e n 1 8 9 6 y 1 8 9 6 . 
(Las variaciones se harán scmanalmente.) 
T O N E L A D A S . 
1 8 9 7 1 8 9 6 1 8 9 5 
3l,9o0 
207.300 




Recibidos en los puer-
tos de New Yoric,Fi-
ladelíia, Iloston, lial 
timóte y Nueva Or-
leans, desde 1? de 
enero 188,363 
Azúcares á floto para 
tdem 5,695 
Exportaciones de Cu-
ba para otros países 
de 19 A 10 do junio. . . . . . . 




















212,á(i0 206,101 588,555 
27,000 114,180 ,«93 
Existencias en la isla 
eu 10 de Junio 27,000 65,000 
Producido basta igual 
fecha 207,500 190,000 
Recibidos eu los E . ü-
nidos durante el año 251,522 
Recibidos hasta 10 de 
junio 183,363 185,180 
Exportados áotrospaí 
ses eu el afio 10.291 
Consumo anual de Cu-
ba 40,000 
Existencias sobrantes 








ü i m ñ ñ de a e í i i í i S . 
A virtud de la pérd ida total ó par-
cial de frutos, por consecuencia de la 
guerra, en muclias lincas r ú s t i c a s a 
rrendadas, hanse promovido di íeren-
tes discusiones respecto al alcance del 
ar t í cu lo 1575 del C ó d i g o C i v i l , y muy 
principalmente, acerca de la forma eu 
que debe aplicarse dicho art ícu lo cuan 
do la p é r d i d a de los frutos es total. 
Opinan muchos, jurisperitos algunos 
y con ellos, seguramente, la mayor ía , 
ai no la totalidad de los arrendatarios 
(pie se encuentran en el citado caso, 
(pie perdidos todos los frutos no tiene 
el arrendador derecho á percibir renta 
alguna. Y á esa muy respetable opi-
n ión , que considero errónea, vengo á 
eponer la mía, tan modesta como do-
tdnteresada, puesto que no soy ni a-
rrendador ni arrendatario do tales fin-
cas, á Ün de quo del esfuerzo de todos 
nazca la luz y lleguemos al conoci-
miento do la verdad en materia U n 
discutida ó interesante. 
E l supradicho art ícu lo del C ó d i g o 
e s t á redactado así: í4El arrendata-
"rio no t e n d r á derecho á rebaja de la 
"renta por esterilidad de la tierra a -
"rrendada ó por pérd ida de frutos pro-
"veniente de casos fortuitos ordinarios; 
"pero s í en caso de pérdida de m á s de 
"ia mitad de í ru tos por casos fortui-
"tos extraordinarios é imprevistos, sal-
"vo siempre el pacto especial en con-
"trario. E n t i é n d e s e por casos fortui-
"tos extraordinarios, el incendio, gue-
"rra , peste, i u u a d a c i ó n insó l i ta , lan-
"gosta, terremoto ú otro igualmente 
"desacostumbrado y que los contra-
oyentes no hayan podido prever.'» 
Y desde luego salta á la vista y fíja-
se con insistencia en la mente, la p a l » , 
bra rebaja, usada no só lo en tal ar t í . 
culo sino tauibién eu el siguicuto qiio 
de su poder y de su bondad; quiere sa-
car do vos una gloria que no pueden 
otros proporcionarle. D e que el mun-
do clame contra vos, de que todos de-
testen vuestra conducta (conmo-
v i ó s e el caballero, y q u e d ó un instante 
admirado al oír aquel lenguaje para él 
tan nuevo, y más admirado de que, le-
jos de moverle á cólera , le proporcio-
nase alivio) ¿qué g lor ia—pros igu ió el 
Cardenal—resulta á Dios? Aquel las 
son voces de terror, de in terés , a ú n 
acaso de just ic ia, y por desgracia qui-
zá alguno de envidia d é ese desgracia-
do poder, do esa hasta hoy desprecia-
ble tranquilidad do esp ír i tu , pero cuan-
do os dec idá i s á reprobar vuestra con-
ducta, á acusaros á vos mismo, enton-
ces sí, entonces será Dios glorificado. 
Y mo p r e g u n t á i s q u é puede hacer 
ios de vos? ¿Quién soy yo, hombre 
.niserable, para poder deciros de ante-
mano qué es lo que el S e ñ o r puede sa-
car de esa impetuosa voluntad, y do 
esa imperturbable constancia, cuando 
él mismo i a haya inflamado- en amor, 
esperanza y arrepentimiento? ¿Y qu ién 
só is vos para creer que podé i s por vos 
sólo imaginar y hacer cosas m á s gran-
des en el mal, quo Dios no pueda ha-
cer que las quiera, y obre en el b ien?. , . 
¿Y el perdonar vuestras culpas? ¿y el 
salvaros? ¿y el cumplir en vuestra per-
sona la obra de la redención? ¿l ío son 
cosas magní f icas y dignas de su gran-
deza? Pensad lo bieu, y reflexionad si 
un pobre hombre como yo, un misera-
m 
80,refiere al.caso de¡.4a perdida ..de tor 
d ó s IQS frutea d e e p t ó s de se» arados ds 
3Ü raíz ó tronco, córbó' opuesta á la 
idea de una e x e n c i ó n total del pago de 
a renta en n i n g ú n caso. Porque si 
rebaja, s e g ú n el diccionario de la len-
gua Castel lana, significa descuento, 
minorac ión , r educc ión do una cosa, 
desdo luego que lo concedido a l arren-
datario en el a r t í c u l o do que se trata, 
es el derecho en determinados OaSos A 
descantar, fiy^oi-át 4 fcwtftciÉ H rétiiaj 
pero no á negarse en absoluto á bu pa-
go. D e ser otro el criterio del Legis-
lador no h a b r í a usado una y otra vez 
la palabra rebaja, y fáci l le h a b r í a sido 
el consignarlo, agregando que el des. 
cuento de la renta pod ía llegar hasta 
la supres ión absuluta de ella en el caso 
de pérd ida total do loa frutos, ó imi-
tando el precedente de l a Ley de Par-
tidas, lo hubiera hecho constar así a 
parto y paladinamente. 
Pero lejos de ello tenemos en eso mis-
mo art ícu lo 1575 en que me ocupo, o-
tros motivos para ratificarnos en la 
idea de que el criterio del Legislador 
es muy distinto del que se le atribu-
yo y que el e sp í r i tu que informó la re-
daccinn del precitado a r t í c u l o fué en 
absoluto opuesto á esa completa supre-
s i ó n del pago de la f e n t á convenida 
entre el arrendador y ol arrendatario^ 
aun en el caso do p é r d i d a de l a totali-
dad do los frutos de la finca r ú s t i c a a-
rrondada. L é a s e con detenimiento el 
precepto en el ar t í cu lo en c u e s t i ó n , y 
de él f ác i lmente se c o l e g i r á qtte e l erb 
ter ío del Legislador no fué otro sino el 
de que el arrendador ú n i c a m e n t e por 
e x c e p c i ó n , en seglindo térmii lo y en 
Casos ex tre iüos , es el q u é d e b é concurrir 
con el arrendatario á soportar una par-
te de las p é r d i d a s tior él caso fortuito 
experimentadas; poro que en primer 
t é r m i n o á quien cortespciide soportar 
tales p é r d i d a s es el, arrefidaiafio, él 
cual , por consiguiente, no puede, cual-
quiera sea el caso que ocurra, sustraer 
se en absoluto do ellas. 
E l al^didqprecepto es á ihi juicio 
claro y terminante: aunque,se pierda j a 
mitad de los frutos el arrendatario es -
tá obligado á pagar la totalidad de la 
renta: juego, la p é r d i d a de la nriraera 
mitad de los frutas, debe sufrirla siem-
pre solo el arrendatario: y ú n i c a m e n -
te respecto de la parte quo se pierda 
de la segunda mitad es que debe con-
currir el arrendador á compartir con 
el arrendatario, proporcionalmente y 
cnanto á dicha segunda mitad se refie-
ra , las p é r d i d a s sufridas. Por manera 
que si se trata de una finca que produ-
ce, pongamos por caso, 100,000 arro-
bas de c a ñ a , y devenga por concept) 
de renta mil pesos anuales, ó sea, cien 
mil centavos de peso, equivalentes á 
un centavo por arroba, perdidas 50000 
arrobas nada d e b e r á rebajarse de la 
renta; y en lo que se pierda de más , 
solo procederá rebajar un centavo de 
peso por cada una nueva arroba que 
so pierda; de modo que perdidas las 
cien mil arrobas, ó lo que os igual, la 
totalidad de los frutos, la r e d u c c i ó n de 
la renta só lo alcance á la mitad do la 
misma. T a l es mi desautorizada opi-
nión , que someto á otras autorizadas, 
respecto á l a forma en que debe apli-
carse el ar t í cu lo 1575 mencionado, 
puesto que as í resulta cumplida ex-
trictaraento la L e y , rebajándose , no 
s u p r i m i é n d o s e la renta, y soportando, 
como dispone la propia Ley , el arren-
datario; sin el auxilio del arrendador, 
los perjuicios consiguientes á la pri-
mera mitad de í n l t o s perdida. 
CuMlquier otro criterio sobre ol p a r -
ticular, paróceme contrario al texto y 
ai e s p í r i t u del ar t í cu lo 1,575 mencio-
nado; y m á s inaceptable que ninguno, 
el que contradigo, porque aparte de 
que dentro de él no puede fijarse una 
regla jus ta y exacta respecto á la pro-
porc ión en que debe hacerse el des-
cuento do la renta hasta llegar á su 
absoluta supres ión , y es sabido qué 
criterio jur íd ico dentro del cual no 
pueden resolverse con exactitud todas 
las cuestiones que sobre el particular 
se pre«enten, no es bueno; aparte de 
esto, repito, el criterio á que me con-
traigo, c o n d ú c e n o s directamente al ab-
surdo de que á mayor pérd ida de f r u -
tos corresponda al arrendatario menor 
perjuicio, y de que, por tanto, perdida 
la primera mitad de los frutos, tenga 
el propio arrendatario interés en que 
se pierda también la otra mitad para 
echar sobre el arrendador la carga, que 
de otro modo ser ía suya, de los perjui-
cios correspondientes á tales pérd idas . 
Y no se diga que el .arrendatario 
pierde siempre con loa frutos su tra-
bajo, porque tal mani fes tac ión en nada 
contrad ir ía lo que dejo expuesto, se 
g ú n voy inmediatamente á demostrar 
lo, y con n ú m e r o s que no yerran. Su 
pongamos una finca capaz de producir 
frutos por valor do 7,000 pesos l íqui-
dos anuales y que devenga 4,000 pesos 
de renta t a m b i é n anual, que es el me-
nor precio que puede as ignárse l e con 
re lac ión á tal producción. Pues bien; 
perdida la mitad de los frutos sólo uti-
l izar ía el arrendatario el valor de la 
otra mitad, ascendente á 3,500 pesos, y 
puesto que tendría , s e g ú n la Ley , que 
pagar toda la renta, perder ía en tal 
caso, con su trabajo, 500 pesos más , ó 
sea la diferencia entre el valor de los 
frutos salvados y el importe de la renta 
convenida. E n cambio, si se pierden 
iodos los frutos, dentro de la teor ía de 
que en este caso no tiene que pagar el 
arrendatario renta alguna, perder ía 
nada m á s que su ira t ajo, pero no loa 
500 pesos antes citados. ¥ eso suce-
der ía en todos los casos en que el va-
lor de los frutos no excediera del duplo 
del precio del arrendamiento. 
A d e m á s , yo entiendo que el criterio 
que combato es hasta contrario á la 
razón natural que no alcanza á expli-
carse el por qué perdidas cien unida-
des de frutos, la pérd ida deba sufrirla 
el arrendatario y perdidas doscientas 
dejo de sufrirla é s t e , y corresponda al 
arrendador el soportarla. Dentro de 
la falta de l ó g i c a que ese criterio acu-
sa, bien pudo disponerse asimismo y 
con igual falta do razón, que perdidas 
las tres cuartas parles de los frutos, 
E^onípranénte, eyitjo lo porraitp la indo-
lo'.de esa'trabajo, esa rnteligenclíj i 
ihi'par&ér érfónoa, que qüieíMwM 
por algiáos al artículo 1,575 del Códi-
go ci v i l l e ro aun he de agregar algu-
nas lincas para concluir. 
Y a diji antes, que para raid texto 
del artíoilo 1,575 es claro, y por consi-
guiente p ha lugar á la interpretación 
del mieno. Mas si alguno eslimatelo 
c o n t r á r í sí alguien eiitendiesi) (lile 
í'as bRlaráS'- lié -^e-aH'cftlo ü m ^ 
d u d a » y que hay que acuda á ¿u IU-
terprotildón para resolverlas, queWn-
ga muy presente que tal interpretación 
no ha díser caprichosa, sino que debe 
ajustarsi estrictainouto á las reglas 
consagulas sobro el particular, las 
cuates Bglas lo llevarán como de la 
mano áinterpretar el consabido ar-
t í c u l o enel sentido en que yo lo entien-
do, ó sa el más favcrablo parada, 
riendada. 
L l e g a d el aludido caso de interine 
t a c i ó n , inciso es que se tenga en cuen-
ta, en priner térunuo, el propósito de 
los a u t o * del Código de resliingir 
los antigios privilegios concedidos por 
la L e y déJ'artidas a los arreudalarioi 
de fincas rúst icas , propósito evidente 
mediantela comparación delospre* 
ceptos d| dicha Ley de Parteas con 
los dé í (Jldigo actual sobre laraatorlai 
S e g ú n laley M , título 8?. de la ft# 
da 5;t, p(r ejemplo, perdida parteé 
los frutos de Una linca rásticív arreli1 
dada, á vrtud de caso fortuito ordina-
rio ó extaordlnario; y iüoBe grande ó 
p e q u e ñ a b porción de frutos que ee 
perd iera ,^ arrendatario podía elegir 
e n t r é pagir la renta ó dar al arteudi-
dot" el pbducto liquido de los tratos 
salvados. Y en el Código vigenteéb-
contrambj restringido dicho pieceptfl 
al caso dupérdida dé más de la mitad 
de los fritos por ocasión fdrtüUaá-
traordinaiá é imprevista, y liinílftdo 
el derechd del arrendatario á. obtener, 
en tal casi, una simple .rebaja deja 
renta; resiltando, por otra parte, aun 
m á s restrí igido todavía el susodicho 
precepto le la Ley de Partidas, en el 
a r t í cu lo 1,170 (leí actual Código, alde-
c larar s inhgar . la citada rebaja mu-
do i b s í r n ü s hubienn sido separados 
de su ra íz i tronco. 
Precisa, lambíén ,quo:ol inlórpretíi 
del artícub en cuestión no pierda 
de vista qie lo dispuesto en la Ley de 
P a r t das nspecto á la supresión déla 
totalidad di la renta en el caso de per-
derse ó derruirse la totalidad de los 
frutos por pas ión desusada, guardaba 
í n t i m a y quitativa rehioón coiiolrn 
precepto di la misma L t - y , según el 
cual si, p o n c a s i ó n independiente dolí 
voluntad ydel esfuerzo del arrendata-
rio, resultaie en les propios frutos una 
abundancia'^xe montara mdsddáohh 
de lo que sota rendir un año con viro en-
m unalmen te* la finca arrendada, la ren-
ta convenida debía de ser aumentada 
en el duplo, uCa yuisada cosa Cí,a8l 
dijo el Sabo l í e y , que como al mor 
pertenesce h y e r d i á a de la ocasión C/HÍ 
viene p o r a m t u r a que se ¡csieja Uenotu 
s í p o r la mej\ría que aeme-i en la mu |wr 
em misma m o n ; y que, por tanto, su-
primido, cono suprimiaose ha, eu d 
actual Código, el últ imo de lospreceji 
tos menciomdos, por raaniíicsta razóa 
de jus t i c ia j do equidad, correspondía 
suprimir el jrimero. 
Y es, por iltimo, de tenerse también 
en cuenta d interpretar el articulo 
1,575 de queso trata, quo el proeepti 
de dicho arteulo es á todas luces arbi-
trario, ptieslt que no obedece á princi-
pio alguno, aates bien, pugna, entre o 
tros, con el de que la cosa perece para 
su d u e ñ o , yaque no habrá quien dude 
<pie el arrendatario por el arrondar 
miento se hace d u e ñ o de los frutos de 
la finca arrenlada, y basta con la na-
turaleza del cintra to de arrcudduiiento 
(pie rechaza esa especie de seguro 
frutos establecido cu , tal artículo y 
constituye un privilegio exclusivo i 
favor do loa arrendatarios de tincas 
rús t i cas , pues no alcanza á los deinÍK 
viniendo á ser, por uno y otro motivttj 
el consabido precepto odioso, y como 
todo lo odioso restringí ble, según vul-
g a r í s i m a regla de henneueulica le-
gal. 
Habana, 13 d» junio de 1897. 
A M J R E B ANGULO. 
Ahogado ie l I . O. de la Bohm 
U m m M 
soportara la pérd ida , no el arrendata-
rio ni el arrendador, sino el alcalde del I 
lugar en quo estuviere sita la finca I d ías , desde el 7 al 9 
arrendada. 1 rrieudo las zonas que 
Con lo expuesto creo haber dejado ' 
contradicha, aunque no sea más qu 
fn> nuestro* cerre»;nmsal«s e^atolu 
(POR t'ORREO) 
De Santiago áe Cuba 
Junio, 13. 
E n c u e n t r o 
A l ir á dar agua al río Santo Do 
mingo el d ía 10, la guerrilla, móvil 
da del Cobre, tuvo un encuentro m 
un grupo de insurrectos que desaloja-
dos de-sus posiciones huyeron á la des-
bandada, dejando en poder de la gue-
rri l la una tercerola liemingtou y reti-
rando sus bajas s e g ú n los rastros que 
así lo comprobaron. NosotroH tuvimos 
dos guerrilleros muertos y herido ÜÜ 
paisano que iba acompañando la fuer-
za. 
Otro encuentro 
E n la m a ñ a n a del d ía 0, á la 8-uótt . 
que una secc ión de la seguu-la compa-
ñía movilizada del primer balallóude 
voluntarios de esta ciudad, emnii-: 
traba colocando un posto del teléfono 
do San Miguel de Parada á ostaptaia,, 
fué atacada inesperada mente por una 
partida insurrecta en el punto dooo-
minado "Cruz del Matadero," sostM 
niendo combate durante mi cuartode 
hora, b a t i é n d o l a y ret irándose ia par-
tida eu d irecc ión al "Ermitam)," « 1 
aeudir de San Miguel de l'itradaotra • 
s ecc ión do dicha compañía cu auxilio 
de la primera. Los enemigos lievarotti, 
sus bajas que se les v íó retirar y las! 
nuestras consistieron en un volunta-
rio muerto, dos heridos y dos contu-
sos. * 
G u a n t á n a m o . 
E l general Torrat , con columna de 
su brigada, ha estado operando tres 
inclusive, reco-
oomoreado San-
ble, y al mismo tiempo tan ilono de mí 
mismo, me apuro tanto por vuestra 
sa lvac ión , que por ella dar ía con pía 
cor (el Señor lo sabe) los pocos d í a s do 
vida que me restan; reflexionad, digo, 
c u á n t a debe ser la caridad de Aquel 
que me inspira la mía tan imperfecta, 
aunque tan ardiente. ¡Ref lex ionad 
cuán grande será el amor que os tiene 
Aquel que ino infunde el que yo os 
profeso, y e s tá devorando mis entra-
ñas! 
A medida quo estas palabras sa l í an 
de la boca del Cardenal , su cara, sus 
miradas, sus gestos y todo acompaña-
ba sus conceptos. E l rostro del caba-
llero, que antes estaba como alterado 
y convulso, q u e d ó poco d e s p u é s como 
a t ó n i t o é inmóvi l , d i spon iéndose para 
una conmoción m á s profuuda y menos 
angustiada. Sus ojos, que desde la 
infancia no conoc ían el llanto, se a r r a -
saron en lágr imas , y apenas cesaron 
la» palabras, cuando se cubrió con las 
manos la cara, y prorrumpió ( n un co-
pioso llanto, que fué como la ú l t ima y 
más decisiva reapuesta. 
—jDios grande! ¡Dios bueno!—ex-
c lamó el Cardenal , levantando los ojos 
y las manos al c ie lo ,—¿qué he hecho 
yo, siervo inút i l , pastor descuidado, 
para que me convides á este banquete 
de gracia, para que me haya hecho 
digno de asistir á tan gran prodigio 
de misericordia?—Diciendo esto, alar 
g ó la mano para tomar la del caba-
llero. 
ta Rosa, San Ildefonso, MonU-Sano, 
J o b i t o , P « l oí a, tíiorra- t h i - n o a t u , U n i ó n , 
No,—dijo é s t e , no; apar táos de mí. 
No manché i s esa mano inocente y be-
néfica. X o s a b é i s bien lo que ha he-
cho esta á quo queré is unir la vues-
tra. 
—Permitidme,—dijo el Cardenal to-
mííndosola con car iñosa violencia;— 
dejad que yo estreche esa mano que 
reparara tantos d a ñ o s , que derramará 
tantos beneficios, que /socorrerá á tan-
tos afligido:-', y que, desarmada y pací-
fica, será prenda do reconc i l iac ión pa-
ra sus enemigos. 
¡Ksto ya es demasiado!--repuso el 
caballero sollozando.—Dejadme, in-
comparable y piadoso ministro del cíe-
o. Multitud de gentes os aguarda: 
tantas almas buenas, tantos inocentes 
que han venido de lejos á veros, á oí-
ros; ¿y e s taré i s perdiendo un tiempo 
tan precioso? ¿y con quién? 
Bien puedo d e j a r - c o n t e s t ó el Car-
denal—las 9í) ovejas quo están segu-
ras en el monte por quedarme con la 
descarriada. E l l a s en este momento 
es tán acaso m á s contentas (pro si vie-
sen á esto pobre Obispo. Acaso Dios, 
(pie ha obrado en vos el p i o d í g i o de su 
userícordia, e s - á derramando en sus 
abnas un regocijo cuya causa descono-
cen. T a l vez, unida» eon nosotros sin 
saberlo, infunde el E s p í i í t u Santo en 
su corazón un ardor indefinido de c a -
ridad, una súpl ica fervorosa por vos 
que sube hasta el cielo, una acción de 
gracias de que vois sois el objeto para 
e l la desconocido. 
• \ í 
tros 
tiimones, A.gaada de ios báeyés , Oon-
liatx'-ii y J^s sitios co(nt)Fendid<)S basta 
W é $ h é i p m u d o d e s p u é ^ á Loa O.iuos 
y Arroyo EStiaoJ Sin Hivb^ w m í í m é $ 
á tángano do las p á r t a l a s quu (^Uieiüü 
hacer mtcstva f ' licidad. 
Bl día lü.recoüOüió á ¡San Antonio y 
jboma Castilla, cucontrando (^espúés 
una i iáét idarebelde en Tozo Azul, con 
la que sostuvo fuego y A la que difpor-
BÓ, RnURáüdble dos niueftos, que i'uefon 
lí.ll.'n'i.ile;!!.!^; ^ ¿ e t i d o iflüdtijoff, ha-
Baracoa. 
101 general l inares regresó anteayer 
dr liaiaco.i, ton 10») hombres, en el 
vajioi Julia. 
Bsie g^herfli, con 900 infantes y una 
Iii<'/,;i de arlilleiía, en cuatro, expodi-
< i.»i!(vs en los rafíoncroH (ialicki y P i -
zurto y balandros romoleadorcf», de-
^embarcó en Taco cnt c lee dias 3 y 1. 
Div id ió la fueriBa en VarláBcólion 
ñ a s y durante los días ó y (\ efeetuíl 
rbbse fxlcnsos y nunuch'soH reooiioci-
tnfentoS ¡i si^to leguas «n contorno, 
Hosteniendo ligeros tiroleos con el elle-
migo, (\ qnied dorttroyó RUS civiiq>ainen 
ton y toda él Ase de rocUrsoR; 
pft ooltlniria U\fo heí ido ib^e A urt 
soldado dol l)atall(3n do l'alaVera y 
oiro inuerto por cánaanolo y asllxia, 
|1ur efecto) del penoso flunquoo que 
jiiibli de, eílndliarso por aqHelhls esca-
urofOílades. 
8e lo ociipardu al eneiiiigo 'i reses, 
caliallos, aves y municiones. 
B l general de Mar ina . 
Gomo á las cuatro de la tardo de 
«Mti-aycr tondeó en puerto el transpor-
m de guerra I sgüipi^ h Cuyo bordo 
Viene el CouuL'idante (leneral del A 
postadeto de la l lábana, el contralmi-
rahto 1); José Ka.varro; 
ííl genei'al de MaHha einbarba esta 
da Sur laido parae^á cápilal ppr la cosí 
<io iii isiaj éh el V-AVOV josefita. 
E l Correxponsal. 
F U S I L A M I E N T O S 
Según anunciamos ayer, lioy á las 
sieto do la maflaná 6ér& pasado i>or 
las armas en los fosos de ja ü a b ifia, el 
paisano prisioporo do, guerra (iiiiller 
fijo Molina, condonado á Ja pona do 
. muerte por IOB deliios do rel>elión ó in 
oeñdio. 
A í.¿qal hora de la manana de boy 
sejá tusiiado, on igual punto que eí 
aniiTior, por el dolito do insulto de 
obra á ufi superior, del que renultó la 
muerto do éste, oí voluntario moviliza-
do del sogundo Batallón Cazadores 
de e.sta ciudad, Josó Fernílndez Fer 
Dández, 
Crón ica General. 
Por la Seoretaría Particular dol Kx-
leutísi/no sefior Capitíin General se so-
licita para un asunto que lo interesa á 
don Alonso Cardoso do los Kíos. 
P U B U C A C I O N É S 
K\ distinguido doctor don Víctor 
títifiiT/. OápttIJej», residente en Madrid, 
ha tenido la atención, (pío nmoho lo 
iigradeuemos, de obsoquiarnos coa un 
ejemplar de su Jiotabilisinlo libro La 
Art/ítd del europeo cu A m é r i c a i/ Fi l ip inas 
y (k l rop i i t r i d ib ; / criollo en Kilropa, HC-
flñiici «is'tcM'i Kacipp. (¿ligienjí y a l i -
iiíenlación.J 
Basta la simido enunciación del t(-
tttjto de la obra, y el Hombre de su ilus-
ira do autor para coniprendét al punto 
taihiportanciay tra.sceudencia do aquo-
llapy lo benellcioso que Ua de ser m 
metlitada lectura á todos, ospociaimon-
le a nUestroa íieroibos soldados en 
catn paila. 
El libro, quo ya debe de lialiarsé <'n 
imcHlraH principales libierí' P, {)aedo 
adquirirse dir igiéndole al autor, áan-
ta Isabel, 45, principa), número 3, 
Madrid, y a la librería do don Ferúen-
do Fe, Canora do ¡Sau Joróunut», 2. 
bebemos advertir quo quien, al iia-
eer el ptdtdo de ejoinplaroíí envíe ad-
junto oi oocab^zamicnto del D u i a o 
D E L A M A R J N Í , sólo U i á'.ú que abo-
nar, por ejemplar, o m i r o pesetim, i fis-
tica, o cuíco, en patUa, que son loa pre-
cios de la l'enlijsula, y noel préoio que 
aquí cmsta, que es un teintidneo pi>f 
citnt« ma.y. lo que im.ndardo 1 > 
dh ln» y oti itro pe-ietan, s^ re( ; ib i iáun 
éjéiíiplar, por cei íiüó ¡do y libre de 
costo de correos. 
ü o vaodamos en afirmar que Um no-
taM" obra será en brtvíeiiuo tiempo 
acotada. 
Kn uno do nuestros próximos núme-
jo.s se ocupará en dicho libro nuestro 
compafieio el doctor Delfín. 
NOTAS T E A T R A L E S 
De las cuatro obritas que entraron 
on el Coitamen abierto por la Empre-
sa de la Alliambra, ya so ha represen-
tado La Cuestión del l ' an , de Olallo 
Diaz, y para esta noche se anuncia el 
estreno del juguete ¿ Q u i é n e s IHrolo?, 
original del señor tíancho. 
Desijués irán la zarzuela cómica Re-
clino (jiclUiOi letra do Villoch y par-
id ura deManrl y L a Alhamhra por 
Dentro (el saínete premiado), esorito 
l»or el autiguo literato iiamOo Mora-
les. 
Veremos si la crítica encuenira a-
oértado el veredicto del Jurado,y cuál 
de lan cuatro obritas es la quo propor-
ciona á la Empresa mayores emolu-
mentos, por más que el méritp «le una 
producción escénica no siempre mar-
elia de acuerdo cou el dinero que pro-
duce. 
O lo que os igual: que el é x i t o mo-
netario do una obra no proclama el 
valor literario y artístico do la misma, 
bino (juo al público le ha caído bien-, 
101 soberbio drama de Zorrilla Trai-
dor, Inconfeso y Már i r r apenas si ha 
producido dos pesetas; en cambio, Don 
Jxwii Tenorio, del propio aator, (y tan 
mal tratado por éste en los "Uecuerdos 
del Tiempo Viejo") ha producido y 
producirá iniloa y milet de duros. 
Más de la mitad de las localidades 
del Gran Teatro, so han colocado p i -
l a la función que allí debe ventlcarse 
el domingo próximo a beneticio de la 
Bociedad do Auxilio para Cotuercian-
tesé Induoln.ili-.-'. 
Kí programa no compone del drama 
L a Aldea de Han Loienzo, pto-sto en 
escena por ja. lÜompaQía de Pablo Píl-
dam, y de la obra lanlást ica /íí Gallo 
(U la Cresta Azul , representado por la 
Compaiua China (pío dirige Chann-
Sanu y que sólo funcionara en la l i a 
baña la noche indicada. Loé artistas, 
liijoH del Celeste Imperio, on la referi-
da pieza declaman, cantan y Uo'en 
unos trajes tan suntuoso» como bn-
11 anteé'. 
Los teatros hoy, viernes: 
faiiret.- -hn, zarzuela, en tres actos, 
Juyar con. Fncyo. — \ las 8. 
Alhisn.—A las 8: Los Bravias,—A 
IÍ'N í»: JEl D m <le la A f r i C ' i n a . — A l a s 
1 0 : ¡ja Marcha, de Cádiz. 
/V¿;Vm. — lja zarzuela, en dos actos, 
J,os Hijos de la Habana.— Ejercicios 
por el Hércules, E l Vizcaino.—A las8 
y media. 
Alhainbra.—A las <S; l'>treno del ju-
ffatoiQ'ftyméftes Pirólof Baile.—A las 
!': Caballería Cliulesca. Baile.—A las 
10; J M Cucstióti del Pan. Daile. 
Bendijo la unión el U . P. Mttjhtalíaé, 
de las Escuelas l'ias, asistiendo contó 
testigo el Cura Párroco don Miguel de 
Migqel. i v .. i 
' üeron 'vidr'nos don.Josó Jindan y 
doña María Devesa; é MríeM.l de ihi-
maa do honor de la desposada, las fl$ 
ñoritas Carmen Mana y Julia BeJJver, 
y Komrio ('alvo. 
E l altar en que se celebró la cere-
monia, ricamente adornado y cuajado 
de dores y de luces, ofrecía uu aspecto 
n'eJJLÍsiifio.; . .; "v • . 
1 a DOüoarréRaia que aslstp'' jjl 6ó'íe¡U; 
ue acto fué esplénduíamenuo áteííiíirta 
y obse«piiada. • 
Los novios se trasladaron á es la Cti-
pital, acompañador, hasta la estación 
del íeirocarril, por numerosas fami-
lias, 
Que sean muy felices. 
MEÜCJULLA.—Con pena nos hemos 
enterado de que el conocido industrial 
Jtoca, el que en 17 años de. comeroio, 
llegd á adquirir renombre por los ven 
dajes higiénicos (pie confeccionaba, la-
Uecit'i el día M0 del pasado. Hu señora 
viuda lia pnehlo al frenie del estable-
cimiento á lilla persona ptírlUsIma, la 
(lúe se ílace cargo, eii Empedrado 18, 
A'mirrifo (?ó tos Niños — FOSFATINA FILIARES 
N E U R O S i N i ; » ^ R U r s í í e n 
liVit Q t i l 
p a f á 
Se liflc.̂ n (Ifsdfl lOrenfnics cu «delante , 
Me?fliil(*i»o>s vc«.tiilo< jiara •'«odas, coa ̂ 6-
IPÍOS, a ^ i n t í s . beciiar^, a idiares . re lcy 
frnaidfS- nn 
N U P C I A S . — E n la mofada del ilue 
irado proíescr público sefior don An-
drés Jiellver. (calle de Palo Ulanco, 
Xiümero iV.:, (riianabacoii) contiajcron 
^matrimonio el sábado último el joven 
floa Julio Guillermo Belívev y Marti-
nes y la encantadora señorita doña Mi 
íagres Cajyo y Devesa, 
jfi cüdhíos pdli íois Mi le dirijan; All í 
se hacen vendas de Wias clá^eé! y ha^ 
depósito del mejor jabón sdlluroso que 
Se iiiipofta en o«ta crtpital. 
- - P o r bondiipto dé L a Enciclopedia, 
la l ibreíla díii joS Hfjofi de Alorcjíí^ si-
tuada eii la calle del Obispo, recíbímofi 
el miércoles el número 17 de E l Q>(len 
semanario que ve la luz en Sevilla. 
Contiene artículos^ versos y hermosos 
grabados acerca de la Semana Santa 
en aquella ciudad. 
—l^aht el próximo domingo so aoun 
clan tiestas dedicadas á Muestra Seflo-
hi del, Sagrado, Cota íón de Jes í l s , en 
Sán Felipe dé íterl ^ ed la ParroqU 
del Monsetrate; üol ipará la cátedra 
del Esptrilu Santo, en Jasegundíí |gle 
sia, el erudito Kevereñdo Padre Mun 
tádas. 
—Según el aviso qiie se inserta, en 
eí liigar correspondió"te, en .Los i H i r i 
t'qnos, San Jiafael 000, esquina a In 
dustria, so vemlen elefantes tarjetas 
de visita, con los nombres quo se de-
séeu, hechas en el acto, á 25 por una 
pe.seta y á 100 por medio peso. í ín la 
misóla casa, eñt yerb.9 de (¡árjetas de 
bautizo, hay la,ultima expresión do lá 
m'»da,y se facilitan con extraordinaria 
baratura. 
E L EOÜ D<? L A MODA.—Hemos teni-
do el gusto de admirar la bel l ís ima 
edición espaí lo lade la revista francesa 
Le Petit Echo do la Mo'ie, destinada á 
obsequiar á las abonadas de E lF íy<i -
ro, por la empresa del popular y exce-
lente periódico. 
Abre el número una artística pá-
gina en color, con elegante figurín 
que representa un traje para señora 
joven (modelo de Mine. Giacomotti). 
Sigue una descripción de las últimas 
toilettes de los principales centros de la 
moda, por la Jiaronesa de Cíe sy; lue-
go vienen grabados, con las explica-
ciones correspondientes, de labores do 
sefior a; el modelo del sombrero Maga-
lí, que está haciendo furor en líurojm. 
E n las dos planas centrales hay más 
de '20 modelos de trajes de estación 
para señoras, señoritas y niñas, y cie-
rra el numero con interesantes recetas 
le secretos de tocador, de cocina, etc., 
etc., de grandísima utilidad. 
Además , regala aparte un patrón ó 
molde cortado, que representa üná es-
clavina ó abrigo de viaje. 
En euina: están de enhorabuena las 
suscriploras de Él Fígaro, pues es «vi-
dente que E l Eco de la Moila con quo 
so les obsequia todas las semanas. Va-
le, él solo, el importo de la suscripción 
do E l F í g a r o , que es de un peso en 
plata. 
S E D E R Í A Y CASA D E M O D A S . — E l 
bien montado establecimiento A u Pciit 
Varis—Obispo 101, —pone «n coiioei-
miento de sus nnm'irosas parroquianas 
baber recibido sombreros de verano, 
ligeras tocas y e legant ís imas oftj)(|tae, 
en los que se revelan el buen gnsto 
pansionse. 
E n la imposibilidad de aludir á to-
dos los artículos que atesora la referi-
da casa, citaremos los tnAs salienre^: 
unas primorosas blusas de muselina 
bardadas; vaporosos encajes de calidad 
superior; einturoues, cintas y peinetas 
de última moda; corsós higiénicos, • ó-
modos y que hacen favor al busto; y 
el agna vegetal para teñir el oabello 
que, merced á los buenos resultados 
que con ella se obtienen, tantos pro-
sélitos cuenta entre el sexo hermoso. 
E n jesumen: se invita á las damas 
para que coíindo pasen por la calle del 
Obispo; so detengan un rato en A u Pe 
t i t Varis, á (in do que examinen un te-
soro de novededes. 
Loa sombreros más bonitos 
y los mejores corsets, 
se dan en aquella casa 
tan solo por uu centón. 
CORAZONADAS. — A s í se titula un 
libro de versos que se dispone á dar á 
la prensa en Madrid, el ex redactor de 
Gi l Filas, Eusebio Blasco. 
Una de las composiciones de ese vo-
lumen se titula ¡ Ú n Dnro a l A ño! Para 
muestra, ahí van las dos primeras es-
trotas: 
Monto arriba, cara al viento, 
l)u«caiKlo reposo y calma, 
íbamo yo muy contento 
dándole descanso al alma, 
y cuando á lo alto llegué 
y al dar la vuelta á la cima, 
un rebaño me encontró 
que se me venía encima. 
Avanzaban las ovejas 
marchando al poso tranquilas; 
y pasaban las parejas 
ai sonar do la» esquilas; 
y á los últimos reílejos 
de los rayos vesportinos, 
las vi perderse á lo lejos 
por IOÍJ ásperos caminos. 
Detrás do ellas, lentamente, 
dando al aire una canción, 
y eacando indiforento 
su mendrugo del zurrón, 
venía un pas'or, un hiño, 
uu imberbe zagalejo, 
que mo inspiró eso cariño 
que es ta o súbito en un viejo. 
--Hola, j!,tú eres el pastor? 
—Sí, señor, ¿y qué se ofrece? 
—¿Tienes padres? 
—No, señor. 
—¿Cuántos afioa tienes? 
—¡Trece! 




—¿ün duro al mes? 
—¡Que no, digo! 
¡Un duro al año! 
I I 
Lo deje que so marchara 
y en el monte rae sentó, 
y avergonzado, la cara 
en las manos oculté. 
Pasaron por mi memoria 
templos, palacios y reyes, 
los aplausos y la gloria, 
los disourspe y las leyes, 
'los millones del banquero, 
las tiestas del potentado, 
réditos del usurero, 
ladrones en despoblado, 
fortUQaa mal heredadas 
en el tapete perdidas, 
eurteaanas celebradas 
de ricas traías prendidas, 
los que del lujo se ulanan, 
tantas glorias, tanto daño . . . 
y en tanto hay seres que ganan... 
¡ün duro al año! 
L O Q U E NO P U E D E D B C I R B E . — U n a 
niña entra cu cierta tienda de víveres 
tinos: 
— Y o quisiera un áreuque, pero no 
de los que están á la puerta. 
—¿Y por qué? 
L a niña volviéndose hacia un porra-
zo que se aleja: 
—¿No es verdad, chucho, que tú sa-
bes por quéí 
res ,1M I 
Casino [spaiioi de la Habana 
SEWION pEBECREO Y ADORNO 
S E C K E T A R f A. 
Competentemente antorUado por la Junta Direc-
Ü^a O'ÍU B o c o i ó n ha dispuesto celebrar e1 domingo 
"¿H del corrionte un gran baile de sala, el cim! 
enduslrameritc pura los sefiofes socios; A IOH males 
se les advicite que es condieión iiiili-pensnlile exhi-
bir A la comisión de la puerta el recibo correrpon-
.iiento ai me« de la fcclia 
Vnt acuerdo do la DiHoUfa no ee faoUltaráo invi-
taciones. 
L is puertas se abrir in á las ocíid daudo comienzo 
el baile íí las nueve. 
IiO qne #0 anuncia para conocimiento da los eeno-
res E(ÍCK5Í>. , I • a 
Habima 15 d« Jimio A*. 1897 —K'i SccroUrl". Ac-
í;lmo Rodríguez Cadavicí. (i A «17 
LA M DE LiuW n m ' 
" | g sebrs toác á m n t s les gmidos 
calores déí Varano* cuando el ínteBtino a3 
de uña susceptibilidad extraordinaria, 
4ué esta Ágiia presta grandes Servicios, 
erripleandoía c 8 m ó Ijobida ordinaria. Ejer-
ce ú acción jofrofícanio sobre el forro 
mucoso ̂ del tubo digeríívo y constituye 
el mejeí preservativo centra la disente-
ría y los desórdenes gastrd intestina-
los."—Estudio, etc, Delahayo, ParíSv 
€ 7fi8 P l0Jn 
w 
I)PS|UIÍ« «le Iiaher aleaníiatlo DIEZ 
premios BnpeHores A M é d a n o s de 
Oro en <ll(<z KxiuiKlídoues, el repu-
tado Vino de Panoyino de Gau-
d n l , acaba de recibir sn premio on-
ceno, el m̂ a alto v l io tr oso <le todns, 
pnos «o le ha co ider i i l e DpfílQwe $ ü 
iñmhbre da J n r u (Uons ('()\. 
r o i J R S ) d su i i fop ie tAr la , Pérez Va-
rrillo. Einnléese en todas lan enfVr. 
iiKMiníles d«d estíímagrií 6 iidf^l inos 
E l Vino de Papaf/inn de ( h i n . 
do l es adenüts de nn nodemso dijes, 
t i ro nn notable reconstítuyente, 
por la ffllcerlna (|ne contî ne^ sus* 
táñela tpio tiene todas las huoiiss 
cua idioics mdritivüs del aceite de 
Idmado det bacalao, sin tener «alíor, 
ni olor resruifuante. 
Pídase siempre VÍXO DE V \ ''A -
YIN'/V })K(J VSOUlv, on lodns he hu-
ticas y nu-liileese todo fraseo (pie no 
lleve "el far-imil de las medallas y la 
marea reffislrada. 
0 Tjjñ R j^lt ^ -Tii 
OEONKÍA HEUIHOSÁ 
i>\A Í8 I>K JüXÍO. 
Kl Circular está eu Saii tV'lipo. 
San Cifiaco ysiiuta Pimía, frírgeu, mártires yeaut? 
M.'.rilia vdjien. 
Sania MaMnaiiacirt eti Kipoleto, y tu6 educada en 
a mfi» i'ervorijsa ¡iledad. Siélido aón muy j"ven, de-
raostró grande amor a la soledad y á la pureza, de 
suerte i|no A la tierna edad de trece años, rUtió el 
hábito rdigioso ou la órden regular de San AgUs-
Un. 
Ahhelando (jiie su patiia poseyera nn a'-ilo para 
s santas vírgeni's (jne dcBearan consagrarse al Se-
ñor, fundó en el afin l̂ tio, el tüonastefto de San 
Mateo, en Espolelo, de la rygnlar observancia de 
San Aguatín, siendo nuettra .Santa s n primera aba-
desa. 
Santa Marina, merc-id á sus rininentes virtudes, á 
su modestia y laulidiidj f'ió venerada do cuantos 
tiivi'.ron ja diclia de adinttnrls. Llena de grandes 
merícimienfo0, voló trampiilaniente al cielo el dial? 
e Junio del año 13i)0.-
F I E S T A S E L SABADO. 
Misas Solemnes.— Er 
íí las ocho, y en las ddjn 
bre. 
la Catedral la de Tere-a 
s iglesias las de eestum-
Cnrte de María.-
í el Pitrisimo Cota» 
-Día J8 -
•i de Mari 
Correnionde visitar 
j. en Bolán. 
Kl líl, gAlrado, fiesta de San ,1o*é, habrá comunión 
generál, A \hñ N. misi, so le m n e á toda orqncria cet 
serroen. que pt̂  hoará el J'. A izpuru, de la Compa 
íii i de J> sús. 
Todos ios asoeiados y los que do DUPVO ¡ugresen. 
eorifesaudo y comulgando ganan indiligencia plena--
ria. 
A. M D. (r. 
45̂ 0 'in-ift 5M-1? 
SAN P K U I P E N E K I . - K I vidad mensual Jomlrgo seiá la t'tsti-ie Sita: Sra tM Sigrado v'ora-
611 de Jesús L i misado romudî tn General será á 
las íiclc. Habrá misa de dai,e, For la noche los e-
jeicieios de costumbre v sennéu. 
4r.l8 4 17 
PARROQUIA UK M O Í Í 8 K U U A T E . - D o mingo W del corriente tendí 4 lugar á las ? i de 
la mañana la tiesta solemne que se celebra por el 
culio do Ntra. Sra. del íiagrado OorazAn. Ocupará 
la cátedra del Espíritu Santo el Ildo. i'adro Muuta-
das.—La camarera. D. J . de A-
I^AUÜO'QUIA ])1C S t J F p S l i T B T ^ K l vier . nos 18 »c empegará la noven i del Sagrado (!o-
ta/.rtn de Jesás. ft las 8 de la mañan i se dirá la misa 
cantada con su Divina Ma)eaiad de, mai'ilies'o, con 
plática y comunión general por el Pbro. P. (i- n:la. 
Se recomineda laosUteucia á las uermanas y ilaraás 
iieles. Ei Párroco y la Camarera. 
4178 3-10 
IGLESIA DE BELEN 
El ni'ércolcs Pi se dará principio á la novena al 
Sagrado Corazón d6 Jesús. 
A laa siete de la mañana se expondrá S. D, M.. 
á las 7̂  se hará la novena y á las í) misa con cánti-
cos y plática, terminándose con la bendición del 
Santísimo. 
A. M. D. G. 
41-0 4-15 
Beses beiteficiadus. j A'ÍÍOS. Precios, 
Toros y novillos.... 70 ) 
Bnpyes y vaons— 107 ^ S1131-
Ternereis y mufillas. 12'í J i 
de fifi á 70 cts. 
de Ii i á 70 cts. 
do Vo á 80 cts. 
217 Sobrante 97 
Piíisiro de Ganado menor. 
P R E C I O S . 
u^r ' Mii).:'' i* á 18 cts. k. 
JbJ Carne 16 á 48 Cerdos.... 7 1 1(5 23 
Carneros.. . . | . . 21 26.s\ 
Sobiantes: Cerdos, 73. . Carneros 12. 
Éahaon r6 de Junio de 1807.—El Administra-
dor, Guillermo de Erro 
Este 
SRrClUvTAKIA. 
tllego», en jttttta general estraor-
el tila 'lo a.ver, acordó por unani-
itro (i 
di"uria celebrada 
roldad, en vi-ta de las Huctuaeionea porque aetual-
menfe atrayiesá la moneda circulante, quo á contar 
desdp el dia 1'.' del corriente se bje la cantidad de 
$i-bO ORO (ó «o eiui.n a'eiite) ctftfip importe do 1 a 
cuota luensnal que aoberán s,itisia«er los seUores so-
cios f'indadoips y do número de este Centro ó i«nal 
ouantia para loo señores suscriptores de la quinta 
.'La Benéfica 
También acordó que loa recibos que existan pen-
dientes do pago puedan ser rero^vlos por los icferi 
dos señores socios y snsctiptoreK. satiafaciendo por 
ellos el valor que áctqaltdépte representan hasta el 
di» 1'.' de acostó próximo, dê de cuva fecha deberin 
ser abonados 6 razón de los $1-00 oro que se dejan 
designados. 
Y por diRposkión dfd Sr. Presidente se hace pú-
blico por esto medio para general conocimiento. 
Habana 7 de Junio de 18^7.—El Secretario, Ri-
cardo Rodríguez. C 800 10a-7 10d-8 
E L B E C 
SAN R A F A E L í , Y OBISPO 9 4 
El títiieo Néctar Soda de 'a iíabana. 
Con obgeto de atender á nuestra numerosa c l i e n -
tela, cual ella se merece, hornos hecho venir E X -
PRRMAMENTE para n u e s i r i cas* uno do los gran-
des preparadores do r fresaos de Madrid, así pode-
mos ofrecer hoy la célebre y agradable 
CREMA DE ILUSION 
y el riquiainio MERENGADO ambos refm.erantes 
al eetuo madrileño. Son muy sabrosos y convo-
uienti.slmos para este clima oáhdo, y on cuanto a su 
gn.i-o nada dejo a que desear como lo pueden atesti-
guar muchos Sres. Ofleulcs acnuLnente en la Ha-
bana. 
V i l^m\TnS;in Bafaell.ysn sucursal, 
Xili U V J \ J I \ Í \ U Obispo 94, tieñeu á la dispo-
sición del público los mismos productos, pues todos 
son hechos por el mismo MAESTRO. 
C 830 d4-l6 a4-l7 
Secretaría de los M m i 
LAMPARILLA IT. 2 
(&O.N./A BSS V i V S J H K S ) 
H o r a s 9.4 <•>.(:-fípá.<Sĥ : 6.9 '/ & 1 0 de 
la m a ñ a a a y dé 191 4 4 <J«" i * tárele. 
TKLKFONO f. 
Reprojcnfante en Madrid D. Antonio Oouzálee 
López. G77» H U n 
r F " l l A Y A B O N O S ^ W 
f«K ADMITKN CABAM;í>N A í'ISO, ^ 
" O 767 ' í Jn 
'Xa Frimavera", Muralla 49. 
Eu eita casa e n c o n t r a r á el p ú b l i c o el me jor y más 
capr ichoso surt ido de CORONAS y CRUCES f ú -
n e b r e » de v a n s s c lases , las que T e n d e m e » á precios 
á cerno o frezcan , 
Cinfí? con sa dedicatoria para Jas mismas, grítis 
X i A P B I M A V S H A " 
T E L . - S F O J M O 7 1 3 . "w alt tffa 
C 772 ait l . 'u 
S A L O N T R 0 T C H A 
Iloiel Realauranl con elegantes reservados. 
Cocina de primera; esmerado servicio y módicos 
i precios. 
PrimOTose Pfintríamenlo Nupeiitl. 
Habitaciones iuuy cómodas y trescas. 
Agradable tütnporatura. Jardines y baCds. 
Cbbjunto delicioso. 
41(1/ all. Iñ' lJn 
Después ele probar con todo, cuaiulo se está bien con-
micido do quo no so logrará curación real por niiigmi 
otro tófedíd, m cimndo se admira Ja segura eíicacin, ver-
daderamente radical é iíicomparaWe á cnanto existe, del 
DIOEOTfVO MOJA1U11ETA. Opuestas las razones en {jue 
se basa, á las íinsoriíis eii (pe intentan fundarse todos los 
otros remedios anunciados para curar el esfcóimiiío ó in-
M T m i ' f ^ l)remMo 8U autor C011 Fatente 
de Invención y Privilegio J s x ^ ^ f r a emplear su 
preparación en las principales nacione;:, oat^ cuiermo 
asegurii S!i t ída exigiendo sobre cada oblea grabado ci 
íionibre MGÉSTItO fiOJillíllETAj pues así no liabrá 
imitacionés. 
i9 | | u ^ » a u a j a v y 
con sus síntomas: Agrios después de las comidas ó Acidos 
del estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vientre 
por poco qiié se coma, Digestiones lentas ó incompletas que 
producen Repugnancia, 'Mareos, Dolores de Vientre, Vómi-
tos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares ae perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vió sufrir du-
rante muchos años medicinándose imt i i i ¡nenie, y además 
reconocen eminencias médicas de varias naciones; sólo se cu-
ran completa y radicalmente con el 
E l i m m l a s D I O G P E 
C 823 alt 15-10 Jn 
sji y i J , y u y AS. ÍJ LA ¡L tí. 
M E D I C A M K K T O K M l ' L l í A D Ú D K H D U TllOMPO A N T I G U O 
\ mwvAtxxm'.w s r u ' í o . v u m r o n ÍL CIENCÍAÍ 
Su oomposióm da ¡rencilla y jamá; provocará porjuioios. 
'X*on ancianos, adultos, j ó v e n e s y müo& (incluso el íociiéxt « a e i -
do>, U mujer duranW el meiiMriió (sus reglas;) 7 on l a p r e ñ e z , y l a 
parida, cuando necesi ten T O N I F I C A R s u s nerv ios y F Q R T A -
X*3siOis¡ix sti s a n g r o , deben tomar ecta medicina; en l a inteligen-
c ia de q.ue el dincroque e.u e l la se emplee s e r á gaseado cen mu-
c h í s i m o p r o v o c h ó 
ftus efectos se o n c a r g á r á n de demostrarlo d e s p u é s . 
Se v i sa , dando j&ágzil í icds r e s u l t a d o S j en todos los casos de 
D É D t L t D A p Ú É M l M A J b i 
É S C l T A C J O N t r j s & v t ú s A , 
I t JSTKMZBMÓ, ESP jSMMATÚl tMÉÁ, 
N E U R A L G l Í, t rAÚtlÉC-Ai 
I N S O M N I O , Í ' )ES V A N E C J M i E X T O , <f-. 
¡Bu las afecciones del e r t ó m a y o , tiene v a r i a s apl icaciones , ta-
les como ev. la dtepepaut, {/aatrahfio ó ilolorcs del eafá/i 'ai/o. A , 
E j e r c e pranbeneficioenlasirsi . lamacioi3.es dél'htf/ado y betóp, 
en las h e m o t ^ z g i á s y en las d lar t en» eMnicaé. 
" A las Sl'.fíOF.Afa, en s u s var iadas dolencias, conviene m u y 
especialmente esta medicina.' ' 
r í e o o m e n d a m o s se lea Ja i n s t r u c c i ó n que a c o m p a ñ a á cada 
irasco y q ue se íac i l i taxá grdtie a quien la solicito en l a 
üliCli i l •-i' M I * J 1 4 ^ k í A . • ' M ¿ ú 
Lio. Manuol A„ García 
C u b a 1 2 8 , o ^ q u i n a á A c o s t a . 
.as y F a r m a c i í ^ S e vende en l a s '.Drog 4431 acreditadas. 
10 ¡rt 
P R E C I O S C O R R I E N T E S . 
ORO 
VISERAS cbnrol para tereBlarns frruejci $15 00 
ANCLAS de metal dorado para gorras, 
vapores el ciento lü C0 
Id. nifltal dorado pnra gorras Idem, 
buena id. 20 00 
EMKLEMAÍi metal dorado para solapas 
maf]HÍn'Sttis Armada par 1 20 
Id. metí'.l plateado para cuellos olicial 
Admiutatración Militar id. 80 
Id. metal dorado Idem Sanidad Mili-
tar id. I 59 
ESTKELLAñ metal dor.ulo ó plateado 
8 puntas eiento 13 00 
Id. id. id. 6 id id. 6 00 
CASTILLOS moiol plateado para cue-
llo IfigOhiúTQB par 30 
BOMBAS id. itoiado para id. Artillcríi', id. 45 
LUIAS id. id. uani id. Músico id. '0 
NUMEROS para ofrcialet Rê tog eiento 7 W 
CORNETA«S para til. Báftiílóles par 40 
GOLAS metal dorado cilra metal ulau-
co conlfue. oro lino una 3 00 
T R E N C I L L A S oro ó plata iiua para ro-
ses . . . vara 40 
GUARDAPOLVOS CFterabre para ma-
chete uno 17 
BOTONES Infantería grandes dorado 
mate craesa 5 30 
Id. id. pednefi1 s id id. ?> 00 
Id. Anillena grandes id id. 5 ."-O 








id. 10 80 
id. 5 40 
id. 10 80 
id. 5 -(O 
id. 10 80 







Id. Ingenle/oá gránd 
Id. id. peqixños ut 
Id. Aamón Militar grandes id.... 
Id, id. pcqneñiis id 
Id. Sanidad Militar grandes Id.. 
Id. id. pequeños id 
Id. Marina grandes dorados finos. 
Id. id. pequeños id 
Id. Anclas sin corona grandes id 
Id. id. pequeños id 
Id. Vapores Trastls. grandes id 
R id. pequeñoa id 
Id. pura General grandes sobrepuestos 
p'auo» id. Ifi 80 
Id. id. pequeños M id. 10 20 
Ll. id. grandes estampados id id. 10 80 
Id. i-i. pequeños id. id id. 7 20 
SABLES para Infaniería raetai blanco 
li.iia Toledo lisa uno 12 75 
W. para Caballería id. id id.- 15 90 
FliMULLAS metal dorado para 1 orút, una 22 
Id. id. id. para 3 id Id, 45 
M. id. id. para 3 id id. 
W. id. id. para 4 id id. 
Id. id. tinas para 1 id id. 
Id. i i. id. para 2 id id. 
id. id' id. para 3 id id. 
Id. id. id. para 4 id id. 
CINTA para escarapela, la vara il neto 
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í;Fí:i{Vf.SCEi>'TE, AMJDILIOÍU T PÜIfOAfiTEi 
En fo(<» c a í a debe hsl>er « i e m p r í un fta»r'> de la M AON ES) A DE SARRA. p v e » 4 e l lo 
obl ica U f r ecuen c ia coo qae »e liene necefddad de r e c u r r i r A 11» loed icamenlo que, como é í t e , >e 
\bl Wáp'ea con lauta eficacia en t o d a » la» i r r c c n l a r i d a d e » dol aparato dijEeatiro. 
® Poca» son aqui ÍÍ« p c r s o D a » c u j a » funciones d i g c M í v a s »e operan con toda r e g u l a r i d a d , y 
m\ pocas, por CODÍÍB viente, las i^iie no sufren c i e r t a i ¡ D c o j u c d i d a d e i que h a c e c e i a r por completo 'e l 
m uso de la cada día mU acredita'dá 
L-'í* riolcKí de rs t ' i ?3 . líjifligeftibú'e», e r u c t o » , acule? de las comidas , exceso de lii l is , m a r e o s , 
{ • ) Si'l")rr» « a s l r í c » , a c e d í a s T todas la» i n d i í p c í i c i o a e » del e s t ó m a g o , d c s a p a r e c e o h i m e d l a t a m e n t a 
V,¥ l'cr mc-'-'Odr le MADNIí^I A P E PAHUA, cuya super ior idad hace patente el hecho de que en 
^ tona tiempo fp edn^etvi p c r f c c i a m e n i c (non, 
La MAGNESIA DE SAURA se vende en todas la» Farmacia» en l a 
D r o g u e r í a L . A B B U H I O H , d© J o s é S a r r á , 
Teniente Bey 41, esquina á Compostela. Habana, 
C771 flt Jn l 
Í S f U S V o 
o , 
1 ^ O / / \ 
7 w 
11 :' • • 
CXQUISITO PERFUME. 
j 7 ¿ / r a e / p a ñ u e l o 
' ' ^' -caps-
AíJjüa para conservar y embellecer c! cutis. 
Unn sola prueba demostrara su excelencia. 
CHUSELLAS H ^ P 
P o r í u m i s l a s . - H A K A M A . 
v e i d a c u todos los e s t a -




1J» O 774 
L O S P O L V O S D E A R R O Z D E C R U S E L L A S . 
\ V U L E 
H E L I O T R O P E 
P R E P A R A D O 
C 634 
D E V E N T A E N T O D A S 
alt 
P A R T E S . 
l? My 
•1 y 
m m m m 
Kl turtido mío orteiiKo que PO conocí, es ni de li 
gran sedería LA BPO(-A. .Neptnno y Sao Nicuüi 
Imprefión y ciutaa giáii». " • 
C 179 alt 1 F 
LA MEJOR Y MAS AGRADABLÜ ÍÍE LAS 
MEDICINAS KS K L 
mEPAKAOO EN FRIO 
EN LA f A M m A "SANTA RITA'; 
MEJttCADEKEB IDji HABANA. 
De aeguro éxito en los CATARIÍOS CRÓNICOS y 
H K C I B N T R 8 . en la LARINOITIR, HRONQtrr*ié. ANOI-
VAS, ANCINAS CATARUAI-KS Y nU.'TiÍKICAS, AffilA O 
¡IIIOGO, IRRITACIÓN IÍRONQUIAI,, OKÍUMD.M) (ta-
SBHUJ, CONSUNCIÓN, Ci.onoms, ANKMIA, IÍAQIII-
riSMC y en todas las enfermedades tjáo provenjian 
icl empolireeluiiento de ra sangre y en cuyos pasos 
sea nocesarie rúí'iimr .il uso dol Aceite do Hígado 
de Rftcalio. Pídase 9Ü VtÁS» la» Farmacias. 
C 775 X Jn 
m o t i v o j u s t o p o r q 
abandona l" l a d e n t a d u -
r a á s u p r o p i a suer te-
M u c h a s p e r s o n a n su-
f r e n do l a b o c a p o r te-
m o r á l a s o p o r a c i o n e s . 
H o y c u e n t a l a c ina j i a 
d e n t a l c o n t a n t o s i é * 
C U X B O B do a p a r a t o s , 
i n s t r u m e n t o s y o t r o s 
ú t i l o a , q \ io l a m a y o r í a 
de l a s o p e r a c i o n e s £3C 
B i m p l i f i e a n de t a l m o -
do, ' $ $ 9 l a s p e r s o n a s 
m á s i m p r e s i o n a b l e s 
l a s s o p o r t a n s i n d i ñ -
c u i t a d » 
X*as e^t-racciones den-
t a r i a s se h a c e n i n s e n -
s i b l e s p o r m e d i o de a-
n e s t é s i c o s i n o f e n s i -
v o s . 
B n e l g a b i n e t e den-
t a l d e l D r . T a b o a d e l a , 
P r a d o 9 1 ? se p r a c t i c a n 
t o d a s l a s o p e r a c i o n e s 
d e n t a l e s c o n e s t r i c t a 
s u j e c i ó n á l o s p r o c e d i -
m i e n t o s m á s r e c o m e n -
d a b l e s . 
X J O S a l i m e n t o s b i e n 
m a s t i c a d o ® s o n l a ba-
se de u n a b u e n a d iges -
t i ó n . 
P a r a m a s t i c a r b i e n 
se n e c e s i t a n m u e l a s 
que f u n c i o n e n c o n re-
g u l a r i d a d . 
¡Lias p e r s o n a s que ca-
r e c e n do s u s m u e l a s 
d e b e n u s a r d e n t a d u r a s 
p o s t i l a s b i e n cons-
t r u i d a s . 
13n e l g a b i n e t e den-
t a l d e l D r , Taboade la? 
P r a d o n . 9X? se cons-
t r u y e n d e n t a d u r a s pos-
t i s a s de t o d o s l o s m a -
t e r i a l e s y de t o d o s loa 
s i s t e m a » e n naQ* 
¡En l a s b o c a s que se 
p r e s t e n p a r a e l l o , se 
c o l o c a n p o s t i g o s s i n 
p l a n c h a e l c i e l o de 
l a boca , 
¡En v i r t u d d© l a s i t u a -
c i ó n e c o n ó m i c a r e i -
n a n t e , ¿ í D r . T a b o a d e -
l a p a r t i c i p a á t o d o s 
sus c l i e n t e s y a l p ú b l i -
co, que h a l i m i t a d o s u s 
a n t i g u o s p r e c i o s de 
m o d o que t o d a s l a s 
pe r sonas , sea c u a l fue-
re s u p o s i c i ó n , p u e d a n 
u t i l i z a r s u s s e r v i c i o s 
p r o f e s i o n a l e s s i n g r a n -
Casi esquina á 
13-8 
l e a n z a e 
e ipos r 
Hay que pasar á ver los muebles de todas clases, mue-
bles fae no hay ni de más gusto, ni de mejor construcción, 
es decir de última moda. 
A las familias, á las sociedades y á los que tengan que 
adquirir muebles, invita la casa de BORBOLLA para que 
vean la ventaja que obtienen comprándolos en esta casa. 
Las LAMPARAS de cristal, metal y nikel, con seguri-
dadque no hay en la Isla un surtido más bonito y más com-
pleto, también se RE ALIZAR. 
De PIANOS y PIANINOS, se realizan muchos y es buena 
ocasión para hacerse de un Instrumento por poco dinero. 
La casa de BORBOLLA llama la atención del público, 
gus no verá medio de comprar más en proporción que con 
esta RHALIZACI03Í VERDADERA. 
M | | W A f En JOJAS de brillantes, rubios, per-Ü L x m J las, esmeraldas y zafiros, á escojer; 
En MIMBRES, no hay que decir que no hay ni mejor sur-
tido ni más bonitos, ni más elegantes, ni más caprichosos. 
Es la única casa que de verdad, puede presentar al pú-
blico verdaderas novedades. 
Surtido do molduras ló listones I para tapizar ó hacor 
cuadros, galerías, portiers, así como láminas y grabados al 
acero. 
CUADROS para salón ó antesala y comedores, para to-
das l i % (Bolsas) ó fortunas; los hay de todo lujo y de precios 
mod Prados. 
En columnas, jarrones, platos pintados y objetos para 
jugueteros, el surtido es de mucho capricho. 
CUBIERTOS dcplatafina marca J * B O R B O L L A 
y plata Ckdstofie para satisfacer el gusto mas refinado y 
exigente. 
^ l / ' ^ P ^ i T | n A visiten estos vastos al-
C ^ ^ l á 1 J .M!á m W i m macenes que encierran 
muchas novedades imposible de describir. 
C 763 RO M 
S DEL I 1 
mm 
E . 
D E L D O C T O I ? G-ARDAN.O 
de fanjato, bismato, pepsina, pancrcatlna // diastasa. 
Aporbados por las Academias por sus inmediatos ó infalibles resultados para curar riulicalnionte bd» 
cíese de D i A A 8 , por antignáa ó rebeldes que sean, cualquiera que haya sido la causa que las 
produica. La D I S E N T E R I A crónica 6 reciente. Los P U J O t S y C O L I C O S (ine «obievle-
nen de violentas descomposiciones de vientre. Catarros jr ulcoraciones del e s t ó m a g o 
é intestinos. T i fus Có lora y Diarreas de los ancianos, t í s i c o s y mño» . 
Toiiifjcr.u ol tubo d^cs'Wo Dormalisando sus funciones, cu la* DISVICPSIAS, ÜASTIÍAIXHAS, GAS-
TRITIS v A C I D E Z de estómago con tendencias á diarreas. n i - • . 
De venta en todas las Farmacias j J.>io({uer(aí. Depósito priucipal: Belascoaln 117, entro ¡salud y 
Kelna. 
J 
Sin r i?al pnra beiWsG&r y t eñ ir el catoello cano de su color primilivo natural 
sin que el ojo más perspi. ax deaoubr» el artifiáo. No maucüii ni ensucia. í l o contiene nitrato dt 
plata, n i es nocivo á la salud, n i requiero pieparacion n i lavado anteo ni 
despucs para SU empleo, ciicunstancia que lo hace superior á lodaslas preparaciones cono-
01 De venta en todas las Droguería». Farrancias y Perfumerías. Dop«»tto principal; Farmacia del Dr. 
J. Q^rdano, Helaacoíli) II?, entre Salud y Reina. 
tínférmedfte m t ñ t f curadas ra breves «lias con las 
O A P B X J L i A S a ^ T J I H A S d e l D r . Ga rdano 
Sur., ri. i c 9 las prcuaracicjes de cepaiba, «ándalo, etc.. por no» lumorfifttoil resnltado» en la» 
(ioiíorreas. Blenomigias, Flujos y Caían os do la v e g f ^ -in predu-
dr'ttdll<!«•«. ••fupíos v diarrea», T n 
De fo&lft «o toda» 'as FarroaoU» r Dro^ortaa. FAVrifla J dtpMU ¡jennr.l; f^naoU deíDr. ftar-
[ Marca registrada.] 
Son do n u i r a v í U o , s o s ó i n f a l i b l e s ofoctos on la curación do toda olAW do 
calonturas Intormitentós. 
Desconfíese de las I m i f c a c i o n o s y f a l s l ñ o a o i o n ^ 
Las r i L U O K A S D E C H A G Ü E S legítimas tienen en ol prospecto 7 faja 
de garantía la marca do fábrica do la 
Drognería y Farmacia LA REUNION, de José Sarrá.--Habíiia. 
í! «18 10 Jn 
D E 
D E L 
w 
mm 
Kste preparado, qtt^ á la acción digestiva enérgica de la 
PAPA VINA y de la TEPSINA, reúne las p r o p i e d a d e H rm-
trifivns de la GLlOEÍvliNA, posee condiciones de inalteni-
| bilidad absoluta por estar elaborado con materiales escogi-
dos y puros. 
A sus propiedades módicas, que lo hacen necesario é 
immtituible en las 
I D i s p e p s i a s , d ia r reas , v ó m i t o s de los n iñocj , 
C o n v a l e c e n c i a de l aa enfe rmedados 
| agudas . ( 
i En resumen, en todo trastorno digestivo, reúne esle me-
1 dicimienío un sabor agradable que le permite ser tomado sin | 
i n'putru.'uiciíi luv-ta por los niños más delicados. 
i De venta: Droguería del Dr. Johnson, Obispo 53, Haba 
| na, y en todas las Droguerías y Farmacias. 
! C 756 1 J u 
Especialista en partos y íínfermedaci.cs de las mu-
jeres exclusivamente. Coiisaltae etc 1 á 3. Prado 11 
Teléfono 526. G 8,̂ 8 26-16 Jn 
DE. ANTONIO R. PAREA 
MK DIGO-CIRUJANO 
icilio: Paula 47. Telefono 793. »o i 
Cuba De 1 á 2 m i 
fj'oustilta! 
26-13Jn 
Dr. Abraham Pérez y Miró. 
Médico «leí Centro Asturiano 
Consalias de 2 3. TSeptuno 187 faltos) Teléfo-
no 1.580. C '27 26-2 Jn 
¡JBEOE E W t l M í 
B A U T I Z O S . 
Tenemos muy bonitas tarjetas para bautizo y rb-
cibimos todas la^ semanas mltvfs m'ódê os. Precios 
módicos. Obispo 86, libíeríft. i M 4-17 
Dr. A, Bústillo Lirola. 
ENFERMPJDADES D E LAS MUJERES Y 
PARTOS. 
Hotel Saratoga {entresuelos) Monte 45. Consul-
tas de 12 á:i. 437S S6-lv{Jn 
Consultas pai 
rida, Obispo 2o 
O C T J L . I S " : 





Dr. PEDRO i . PALMA 
M E D I C O CIRUJANO. 
Se ha trasladado íí Cbacón n. 4.—Cocsultaa de 
12 á 2mcnob !•-»:; huicg. 4084 'JfUlJii 
M E D I C O C I K U J A N t í 
Ha trasladado su domicilio á Empadrado 22, Con-
•ultao de 10 á 1^. C 778 26-1? Jn 
Hace usos á pecios muy reducidos 
tocia daso ile impresiones en papel para cartas y so-
bras, tarjetas para anuncio y visite, recetarios para 
médicos, coplas de escrituras y doraáa documentos, 
cuentas, talonarios, vales, remisiouos, anuncios 
quemazones, sacos do papel muy bfirat'̂ s y todi 
clase de trabajos do impíenla, bien hechos }r o'bn 
prontitud.. 
Obispo Imprenta y llnrería. 
4517 4-17 
para apuntar la ropa qn6 se da á lavar. Estos cua-
dernos evitan !a pérdida de m uchas piezas de ropa. 
L a ropy. se entrega para su lavado junto con una 
lisia que se da á la lavandera quedando la copia en 
e! cuaderno, y se vuelve á recibir por la misma iista-
Cada cuaderno tiene hojas dobles para un año á ra-
zón de dos por semana y cuesta UNA PKSE'l'A 
P L A T A . 
O b i s p o 8 6 , l i b r e r í a 
4513 4-17 
mALONES D E R E C I B O S adaptables á cual-
X quier cosa. Pueden ser útiles al comercio, á 
Iiombrcs tíe negocios, al Foro y á todo el que por 
cualquier coucepto tenga que extender un recibo. 
Cada talón tiene 50 recibos y vale UNA P E S E T A 
P L A 1 A . De venta en Obispo 8K, librería. 
4515 '117 
U n a S r a . d e s e a c o l o c a r l e 
para cocinar á una corta familia, es buena y ticiu-
quien responda por «u conducta; Muralla bí), entro 
Aguacate y Villecas. 4488 1-15 
B Í S S É A C O L I O C A F Í S K I 
una joven peninsular rocíen llegada cu caca de fi-
milia de respeto de criada úe manos o maiu jadora: 
os humilde y trabajadora: informan San Miguel n* 
222 esq. á Marqués González. 
4426 1-15 
t T a a j o v e n p e r i n s i a l a r 
desea colocarse de r^vnejadora .'i bíiádd do tirano, 
sabe crtmpür cni skan^Ugiición y UCDO quien respon-
da ^or Eft conducta: iuformaráu San Lázaro 3̂ 1 y 
Concordia 115. 4453 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A peninsular con buena y abundante loche para 
criar á leche entera, es cariñosa con los niños: en 
la misma se coloca una buena cocinera, criada de 
mano ó manejadora: anbas tienen personas que las 
garanticen: en l i calle del Aguila 116 apeesona 
n. 1 dan razón. 4172 -1 15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven inteligente y honrado para acompañar y 
cuidar á un caballero enfermo ó viajar dentro ó fue-
ra de la isla! .̂ iene bueijos informes cíe sil conducta, 
ó inpUndr'An Benial n. 1 esq. á Industria. 
44í,3 4-13 
U n g e n e r a l coc inero 
y repostero (asiático) desea encontrar una buena 
colocación en establecimiento ó cusa pa.' ticu'ar, da-
rán razón San Nicolás 162 á todas horas. 
4465 4 15 
G A B I N E T E D E L 
Impotencia. Pérdidas semi-
inales. Esterilidad, Venéreo y 
Sífilis, 9 á l C U á 4 7 7á-8. 
GRATIS PARA LOS POBRES. 
¡ o3:E&;Hiz:iia^ir s s . 
c 751 M i&a j u 
ola 
M E D I C O Q Í R Ü J A N O . 
Se dedica especialraento á las eaferraedAdes Jel 
pecho y de las vías digestivas. 
C o n s u l t a s de ^ á 4 . 
3939 
P r a d o M. 
26-26M 
Emilio L m z y Sandia. 
ABOGADO 
Horas de consulta de 8 á 10 mañana. 
EqtuíLo: Habana 140. 
C 801 IHS-Jn 6 
Dr. Luis Sofízákz O-Brien. 
MEDICO CIRUJANO. 
• Consultar, do 1 á 3, los martes, jueves y sábados 
Campanatio 75, C 753 26-2 Ju 
w 
CIELrJANO-l)ENTiS'fA 
O b r a p í a n? 57, a l tos , © s q u i n a 
á Composfcela. 
E s p e c i a l i d a d e n l a s e x t r a c c i o n e s 
de aauelas s i n dolor por med io de 
u n n u e v o a n e s t é s i c o loca l , s i n pe-
l igro h a s t a p a r a los n i ñ o s . 
N u e v o s i s t e m a de d e n t a d u r a s 
pos t i zas s i n c u b r i r eí. pa ladar . 
3697 3 0 - 1 8 ¡yi 
F R S C I O S . 
IPoí non eiks-íjfllóc. 
ídaai íin dolor,. 
I Jmpitía ílonisMiR-if ^ 
OflBCftOiÓfl^o.s..^ 






Todos ios cías, ¡Kijiti6ÍT« UÍS éo flasi*, de 8 á, 5 d« la 
Prác. O 783 ' ^ 3 Jn 
Dr. Manuel Delfiu. 
M E D I C O Dfí NIÑOS. 
Consulta» a» doce t do», Mocte 18, alto» 
Dr. AlbertoS. ásBustamante 
Especialista eu partos y eulcruiodatles 
de señoras. 
Director de la Clínica de ^'(iiucología y 
Partos de JesíLs del Míjnt«, 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Para achoras: mar-
tes, iueves y sábados. Domicilio San Ignacio 114. 
Teléfono 5S5. 2747 52-20 Ah 
Dr, Jorgs L Dehogiss. 
OCULISTA. 
Consultas, operaciones, elección de espeiuelos, 
de 12 á 2. Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
Teléfono 762. 3779 26-21 
DR. ERASTUS WILS 
Médico-cirujaiio-dentiirta. Prado 115. Se dedica á 
trabajos de superior calidad en todos los ramos de 
su profesión, al mismo tiempo trata lodo cliente con 
la consideración que su estado y los tiempos mere-
cen. 4106 2H,-2Jii 
J u a n M . U n á n u e 
M é d i c o - H o m e ó p a t a . 
Consult Salud 77. Teléfono 1.418 
3108—4063 
do 12 á 2> 
9 My 
Miguel Antonio Hogueras. 
ABOGADO 
DcsMciiia, San Miguel 75. Eatudio. Habana 4S 
de 8 4 10 y do 1 á 4. «* i ¡y 
DR. FRESNO Y BASTIONY 
Médico del u Ceñir o Asiuriano." 








Si-lntorno del 2?. X. Ophihjunif &• Anrílíaíiifratd, 
Btpociailata on l%s «xTemedidcs ds los ojes y de los 
oldoB. Counlt.«8 d* 115 á A^osst^ll^rTeléfóM 
n. »96 G 759 .2 Jn 
Dr. A 
Consultas de 12 á 2, 
C 617 
Li.tica 7^, Vedado. 
52-4 My 
D r . J o s é C a s a r i e g o y L a n d a 
Médico del Centro Asturiano. 
Telefono Consultas de 12 á 2, 
3S21 
1453. Industria 122 
26-23M 
A G U A C A T E N U M E E O HO, 
entt* Tealeate í'o? y E icU. Telefone f$s.-
?onraltft* médicaa da 9 i 10 j de i S 8, 
C 760 U n 
Ciica CiMlófioa Frinaáa 
Calzada de Jesús det Monte núiu. B0I, 
Esta clínica que contimía con el miumo personal, 
ee E X C L U S I V'AMKNTíi para mujeres; con tlepar-
tamentos especiales para partos. 
Director Dr. Alberto )S. de Buslamaníe.—Para 
Informes v pórmfi^tfrés So! 7n, d« 1 á 2. 
2748 52-20-A 
M E D I C O C l i i U J A N O . 
Especialista en afecciones quuúrpcas , p^rto» y 
enfermedades de señoras. 
Trata por un procodimicnto especial las estreche-
ces de la uretra, efectuando las operaciones sin o-
casionar sangre ni dolor, pudiendo el pacienie, des-
pués de operado, eoiainuar en sus ocupaciones co-
mo si no hubiera sufrido tal operación. 
Dedicase también á las afecciones do la garganta. 
Bariz y oidos. 
Consultas do 12 S. 2, Concordia í$ , Teléf. 1557. 
C 260 156-19 I ' 
Facultades m París y I h z M 
Sipeolalista en ISA 
(Kn genoral, secrotas y da j» ifeiurita, j i m oonseon 
tiTMftal Reama. ¿nemlA, SífUiaj Neóroaismo f Mi 
eroblauas.) Ütgfta SS&ría 81. 12 á 2. 
C 761 1 Jn 
ANGEL £. MASSANET 
P R O P E S O R DK CANTO 
Da clases á domicilio y en su residencia 
T a l o n e s de recibos 
para alquileres de casas y babitacioues. Cada talón 
tiene 50 rocinos, Viu modelo de carta de lianza, un 
modelo de carta pura mes en fondo, un modelo de 
contrato de arrendamiento y una tabla «'o alquileres 
liquidados por dias. 
P r e c i o u n a peseta plata. 
De venta Obispo 86, liDrería. 
1516 4-17 
NEPTUNO NÜMKRO 12t, L I B R E R I A 
2,000 lindas novelas de autores célebrss A escoger, 
¡í 20 centavos y á otros precios. Comedias y piezas 
bufas á real y otros precios: 8.0C0 libros de historias, 
literatura, medicina, derecho, etc., á precies ínfi-
mos. Catálogos gratis. 417fi 4 - l§ 
LA CUESTION DÉL PAN, 
por Olallo Díaz González, 
tes cu Obispo 86, líbreir'a 
De venta á 20 cts. bille-
4130 4-15 
Cocina partic^laf, Habana n. 12Í1, entre Sol y 
Muralla --Sa 'sii ven comidas bien condimentadas y 
mucho aseo, á domicilio, eu cantinas ó tableros, á 
¡•rocíos baratísimos. No dejen de probar y so con-
vencerán. 4416 8-13 
Tintorería El Correo de París, 
Teniente-Roy 58, frente á Sarrá, 
"ST L A P A L M A , E Q I É O W. 1 3 . 
Estas casas, conocidas del público por sus buenos 
trabajos y la firmeza eu los teñidos. Se hacen cargo 
do cualquier trabajo que se presente por contar con 
elementos para ellos. Especialidad en los trabajos 
de señora en vestidos, pues se hacen cargo de plan-
charlos, quedando éstos como nuevos, lo mismo en 
seda que en lana. Precios sin competencia. Se pasa 
¡í domicilio d recojer los encargos avijando por el 
abarato. Telefono n. 630. 4405 6-13 
Mecánico en general. 
Se haco cargo de todo lo concerniente á su profe-
sión. A todas horas. Monte n. 61, librería i L a Físi-
ca». Habana 3769 28Íílí»íy 
H E R N I A S 
8Ó consigue en los casos posibles con los aparatos 
le la antigua casa que fu4 di Baró. 
EecomendaClüs el braguero de peti con cinturon 
faja. 
Se garantiza la retención en todas las hernias. 
Nueva invención de los aparatoa do goma bl«nda> 
ínicos en esta casa. 
O B I S P O S U 
DE S E A C O L O C A R S E UMA BUENA C R I A -da de mano y mahejadora de niños en casa de 
familia de respeto: sabe su obligación y tiene perso-
nas que la recomienden: calle de San Joaquín 37, 
cerca de la esquina de Tejas. 
4513 4-18 
D B S S ^ C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche entera, la que tie-
ne buens. y abundante y cariñosa con los niños: y 
también otra peninsular de criada de mano: sabe su 
obligación y ambas tienen quien responda por ellas: 
darán razón en la calle det Companario n. 230 esq. 
á Rastro, bodega. 4547 4-18 
Ocolocacloaes, Todo el que desee sirvientes ó sir-
vientas de cualquier giro que sea y lo mismo crian-
deras y desee tener ea su casa personas de toda su 
confianza y moralidad, lo mismo dependientes de 
todos los ramos pueden dirigirse á ésta'en la com-
pleta seguridad de que quedarán complacidos; tam-
bién tengo excelentes crianderas. La Primera de 
Aguiar 6í). Telefóno 872. Alonso. 
4535 4-17 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CÍO' 
•arse de criada de mano, acostumbrada á este 
servicio: tiene quien responda por ella; informan en 
Angeles 25. 4539 4-17 
U NA locai 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA MANEJADORA 
jL/peuinsuiar, cariñosa conloa niños. En la misma 
también se coloca una buena criada de mano: saben 
su obligación y ambas tienen quien responda pór 
ella. Belascoain 29, tienda de róprs díin razón. 
4534 4!7 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA. C O L O -
V J caisc para manejar niños: responden do su con-
ducta y moralidad en los Helados de París y en 
Pravlo esquina á Virtudes, núm. 83, donde vive. 
4532 4 17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante 
leche, ctm Ires meses de parida. Informarán á todas 
horás Oficios n. 15. 4526 4 17 
I \ É S E A C O L O C A R S E UÑA SEÍÍÜRA^PE-
JL/ninsuiar do camarera, bien eoa en hotel ó en 
vapores. Sabe edmplir cen su obligación. También 
se coloca en una casa particular que sea decente 
para acompañar á una señora ó a'gunos niños huér-
fautfa! Tiene personas de criterio que garanticen su 
conducta y cumplimiento en Empedrado 12. 
4522 4-17 
A V I S O -
Se necesita una criada peninsular para las aten-
ciones de una corta famiiia; ha de entender de coci-
na y se exigen referencias. De >2 á 3, Santa Clara 
n. 2. 4527 4 17 
D E S E A C O L O C A R S E 
nuagoven peninsular de criada de mano, manejado-
ra ó acompañar una señora: sabe su obligación y 
tiene personas que respondan por su conducta: dan 
razón calle üe Bernaza n. 30. 
__4524 4-17 
UNA G E N E R A L L A V A N D E R A Y P L A N -chadora se hace cargo de ropa de casa particu-
lar ó establecimiento para lavar en su casa; no tiene 
inconveniente salir á la calle: en la misma una coci-
nera para corta familia: tienen referencias, informa-
rán callejón de Espada n. 10. 4536 4-17 
U N A J O V E N M O D I S T A 
desea encontrar una casa decente para coser de sie-
te á seis de la tarde; tiene personas que respondan 
por su conducta, ealle de San Nicolás 264 informa-
rán. 4511 817 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de cocinera, criada de mano 
ó manejadora de niños: las tres cosas las sabe de-
senseñar con perfección y tiene personas que res-
pondan de su comport ¡miento. Dan razou calle de 
Aguiar n 65. 4512 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente cocinera á,la criolla, de color, aseada 
y que sabe cumplir con su obligación, teniendo per-
sonas que respondan por ella: dan razón Crespo n. 
30 altos, cuarto n. 37: sueldo 3 centenes. 
4500 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano 6 para a-
compañar á una señora, hace dos meses ha quedado 
viuda; informarán en Estrella 6i, tren de lavado. 
4505 4-16 
UNA S E S O R A D E M E D I A N A E D A D , Q U E posee el alemán, francés, español é inglés, desea 
colocarse como manejadora: sabe coser y tiene bue-
nas referencias. Dirigirse al hotel Perla de Cuba, 
Amistad 130 y 132. 4489 8-Í8 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
LJ'de criado de mano, sabiendo bien eu obligación 
porque lo ha practicado en ésta con familias respe-
tables, las mismas que responden de su conducta, y 
también se hace car^o de cuidar una casa que los 
dueños estén ausentes. Informarán calle de O'Reilly 
n. 12, frente á la Universidad. Telefono n. 2,200. 
4191 416 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora una señora penin-
sular: sabe su obligación y tiene quien responda por 
ella. Informarán Inquisidor 43 y Factoría 100. 
44̂ 8 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, aclimatada en el país, con 
buena y abundante leche para criar á loche entera 
es cariñosa con los niños. E n la misma se coloca 
otra peninsular de criada de mano ó manejadora de 
niños: ambas tienen quien responda por ellas: dan 
razón fonda L a Perla, calle de San Pedro n. 6. 
4487 4-16 
n. 3. altos. 4308 
Zuluota 
8-10 
P a d r e s de ianai l ia y D i r e c t o r e s de 
C o i e s i o s . 
Un Profesor Normal, casado y con los raejores 
antecedentes de aptitud y moi-alidad, se ofrece á los 
señores padres de familia y Directores do Colegios 
para dar claae de instrucción primaria, superior y 
de 2? Enseñanza; se compromete en 30 días á refor-
mar la peor letra. Industria 66, á todas horas. 
C 50Q 4 Ah 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó cocinera: sabe 
cumplir cualquiera de las dos cosas y tiene personas 
que respondan de su conducta; cocina á la criolla y 
española, es muy cariñosa para los niños y aseada 
en el trabajo. Informarán Gloria esquina á Carmen 
núm. 162. 4482 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular en talabartería, es recien llega-
do, o bien de portero en una casa donde pueda tra-
bajar de zapatero: riene personas que garantican su 
honradez. Egido 35, dan razón. 4480 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E t UNA S^.fCpRA P K -ninsular, sana y robusta, do dos Dioses de pari 
da, para criar á leche entera, la que tiene pncla y 
abundante, y aclimatada cu el país: tieuo qtfieulres-
ponda por 8,tt conducta: darán razón callo'il»; ( '.'n-
donas n. 5. 4452 1 15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A *'<' locarse de criada de mano ó para un matrimo-
nio solo, siendo casa decente; fiene quien responda 
por ella: en Nepluno n. 18, altos, iropondrán. 
¿] 4464 - __i_1;5 1 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SANA Y robusta de 4 meses y medio de parida deseá co-
locarse á lechfj entera, la que tlcno buena y apun-
dante, cariñosa con los niños y tiene personas quo 
respondan per ella. Teniente Rey íi4 dan razenj 
443 < 415 
ÑA J O V E N D E T C O L O R S O L I C I T A WNA 
casa particular para coser ropa de niños y do 
éenora. Corta y entalla por Bgurin y 
Impondrán en Aguila 145. 4159 
cáprliho. 
' M r 
U n a s e ñ o r i t a de b u e n a f a m i l i a 
que poseo francés y piano, desea encontrar unaícasa 
para educar niños. También se ofrece pnra acoifua-
ñar á una señora ó señorita. !Sc cambian relereujpias. 
Informarán Prado 37, de 12 á S de la tarde. 
4171 i rfi 
UNA SEÑORA B L A N C A inglesa, con 1U<CII»:Í referencias, desea colocarse de criada do mano 
en una casa particular para la limpieza, coser ,6 a-
compañar una familia á viajar: sabe inglés, fraincés 
y español. Consulado n. 12. 4169 4-15 
Ü" NA. JOVEÍTl íECIKN LLEGÁDÁ~DE~LA Península desea colocarse de criada de mano, 
es inteligente en ese trabajo y sabe coser eon per-
fección, tiene personas que respondan por ella. Dan 
razón Egido n. 35. 4466 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de mcd;ana edad de criada de mano, 
acostumbrada á este servicio, liabajadora é inteli-
gente, teniendo personas que respondan por ella: 
dan razón San Ignacio 69, coquina á Acosta-
4461 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de mano un pardo de 20 años, tiene quien 
lo garantice. Informarán Mercaderes 2 ?, chocolate-
ría. 4160 4 16 
E n M o n t e 1 0 7 
solicitan una Sra. de mediana edad peninsular-para 
cocinar y hacer el servicio de criada de manos á un 
matrimonio íin hijos. Advertencia, si no es peniu-
sulái' que no se Jircsent'e. i 148 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una peninsular de 6 meses de parida, 
con buena y abundante leche: tiene quien la reco-
miende. Vive Virtudes 48. 4110 i i.r) 
D E S E A C O L O C A R S E 
una viuda para cocinar para una corta familia ó para 
un establecimiento ó hacerse cargo de un niño huér-
fano: tiene personas.que respondun por sus antece-
dentes. Informarán San José 130. 1111 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E en casa particular una generalísima costurera y costadora por figurín, 
tanto de niño como de señora, en seda. lana, oían do 
toda clase de colores; se halla muy apta para desem-
peñar todo trabajo que se le de: no tiene incouve 
niente dormir en la casa ó tomar parte en limpieza 
de habitaciones yendo el sábado para su casa y vol-
viendo el lunes: tiene personas que respondan por 
sil conducta y el buen cumplimiento en su trabajo: 
$15 platá. ^ol 26, altos. 4143 4-15 
3 S n l a C o m ñ a * 
G R A N CASA PARA V I A J E R O S 
de F l o r e n t i n a Liópez F i i b i á n 
Cantón Grande núm. 11, L A COR UÑA, 
antes San Andrés 154. 
NOTA: Esta casa tiene un comisionado para 
el embarque do pasajeros tanto para las Amíriéas 
como para ol extranjero. También se hace cargo do 
cualquiera comisión que so le confie. 
1948 78-1« Mz 
A: extraviado los recibos del inquilinato de la casa 
calle de San Ignacio 92, correapondientc á los meses 
de Julio, Agosto y Septiemtne próximos ya endosa-
dos. Se han dado los pasos necesarios pata su anu-
lación. Se agradecerá los devuelvan á Reina 124. 
•1515 4 18 
Prendas de oro f brillaoles usadas 
Oro y plata viejay objetos de fantasía, se compran 
en Animas 84, L a Perla. 45 l l 26 18Jn 
SE COMPRAN LIBROS 
y métodos de mfisica. Librería do J. Turbiano callo 
de Neptuno n. 124. 450> 1 lü 
SE C0MPMN LIBROS 
en pequeñas y grandes partidas. 
, OBISPO 86, LIBRERIA. 
4131 4-15 
Se alquila la hermosa casa Lealtad n. 147, entre Salud y Reina, recién construida y compuesta de 
zaguán, sala, saleta, comedor, patio, traspatio, baQo 
é inodoros y 9 habitaciones, todas de piso de mosai-
co y mármol, propia para una familia de gusto. In-
formarán á t e l a s horas en Estrella n. 24. 
4546 4-18 
la casa Trocadero 59. En la misma darán razón, de 
8 á 11 y de 2 á 5 tarde. 4519 4-18 
S e a l q u i l a 
la casa Refugio 10, casi esquina á Prado, con bue-
na sala, dos cuartos, comedir, patio, agua y noi ea, 
En la misma informarán. 4544 í-tS 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Villegas n. 63 cerca de Obispo cómodos 
y ventilados con sala, saleta 3 habitaciones, come-
dor, cocina, baño, lavabo, ducha é inodoro y inodo-
ro para criados, azotea con agua, informarán en los 
bajos. 4548 8 18 
Propia para un malrimonio. 
Se alquila la bonita casa callo de Aguiar 105 en-
tre Muralla y Sol: la llave enfrente y tratarán Obis-
po 45, L a Providencia. 4537 4 17 
E N E L C E R R O , 
en la calle de Atocha n. 8, se alqnilan bonitas y 
limpias habitaciones altas y bajas, con balcón á la 
calle y entrada independiente á todas horas, con 
agua y todo el servicio arriba: las altas á tres pesos 
y medio una y las bajas á dos pesos una á todas ho-
ras. 4419 alt la-11 4.Í-13 
X>a C a s a B l a n c a 
A g u i a r 9 2 . 
Se al%iilan habitaciones y una sala en el primer 
piso en esta casa, situada «MI u n o de lo* puntos n í a s 
céntricos de la Habana, roune las Vdh£ajas de v e n -
tilación, claridad, moralidad y UOP. (as halii tacio-
nes tienen ventanas, mamparas, lavabos y anua co-
rriente, son propias para viviendas, bufijtes ó;escri-
torios, hay poriodicos, teléfono, baño, ducha, con un 
miradoj en la azotea que domina todos los contor-
nos de esta capital. Precios moderados. 
C 812 alt 15 9 Jn 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de la casa Amargu-
ra 19, esquina á Cuba, frente por el costado del 
convento de San Agustín. L a Uavo está en los bajos 
bodega y darán razón de su precio Galiano 63. 
4531 4-17 
? ( e alquila la casa de alto Campanario 03, entro 
joNeptuno y Concordia, tiene siete habiiaciones 
bajas, despensa, inodoro, excusado para criados, 
sumidero, suelos de mármol y mosaice; y en el alto, 
sala, aposento, comedor y un cuarto al fondo; excu 
sado y agua de Vento en toda la casa. L a llave en 
Neptuno 97, lamparería. Informan en Berno/.a 3(i, 
d e l l á l i . 4519 6-17 
P R A D O 1 1 0 
Se alquilan hahitacioncg muy fres "as, 
la calle. 4521 
eoji.vir,!. 
t-r/ 
S E A L Q U I L A 
en seis centenes la osa calle de Manrique 17, con 
cuatro cuartos, agua é inodoro. Informa 49 Aguiar. 
4525 «17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular, aseada y persona de 
lo !a confianza, bien sea en casa particular 6 esta" 
blecimiento: tiene personas que respondan por ella-
Dan razón calle de Empedrado n. 12, 
4501 • * • ^ ,UL, m 
D O S H A B I T A C I O N E S 
altas, grandes y frescas, con agua é inodoro y coci-
na, se alquilan en $17 oro eu la calle de la Salud 
n. 2?, librería, donde darán más iuforinc.t. 
4528 4-17 
VI? DAD O 
Se alquila en módico precio la amplia y bien si-
tuada casa n. 73 de la calzada, con entrada para co" 
che, cinco cuartos, agua de Vento, caballeriza y 
demás comodidades. La llave en C n. 8. Informan 
en éeta y de 11 á 2 en Obrapía 36. 
4523 4-17 
S E A R R I E N D A 
una buena casa do vecindad de alto y bajo, bii 




A L Q U I L A N 
las esíiaciítaas, accesorias, L impatilla 1!J, corres-
poudkntei á ¡a ¿.I?;Í ea:le de Saa Ignacio u. 52, 
propias para almacén do' ri eres, .Corretería, etc. I n -
formarán en Industria, a. 12Í. -. 
C 798 HN 
Se alquila una alta con azoica y agua, propia pa-
ra lavandera, y varios bajos con salida indepcu 
diento. Empedrado 15. i 4209 . 16 6 
S B A L Q U I L A 
6n ol \Vhv lo . la casa calle Nucirá 6 úo la Línea, n. 
131. ul íáuo dbl pnradot-o de Ion carritos, «a donde 
informarán de su precio y del/iás condiciones ó en 
Baratillo n. 1, plaza do. Armas-. 383Í •2Í5-23M 
" S T A J " . 3' 
Los mejores oig-amlloí?, Íb$ qu© por m aroma, fortaleza y buen gusto obtienoa áe todos 
cercados del mundo la preferencia de loa fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex^ 
cuales, en las siguíentss ciased de papeles pectoral arrozf trigo, maíz, pulpa, berro, brea, algo^ 
dón, orozxís y pasta de tabaco, hay constantemente en esta fabrica un fresco y variado «urtido. i. 
Los ciVarrillos preferidos eon sin disputa los ELEGANTES H I D A L G U I A , conocidos tam^ 
Mén por SUBÍ N I , cuya extraordinaria demanda aumenta todos los días, debido á los buenos 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de liebra, como los de picadura granulada, son elaborados exolusiv*^ 
mente á máquina. El sistema BONSAOK para los cigarrillos da bebra, es sumamente limpio* 
excelente y superior. " 
Los productos de esta fabrica son elaborados con bojas selectas, procedentes d© las mejores 
regas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteli^enMsima oa el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimieat&s 
^ 9 esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmer̂ w 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón CARLOS ni„ 19 S -̂r-Cable y Telégrafo JIA** 
BEL1U Teléfono 1016. Apartado do Correos, 117, Habana» 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c á -
sa s e a l q n i l a n v a r i a s habitaciox^es 
son b a l c ó n á l a ca l l e , o t r a s i n t e r i o -
ren y" dos a c c e s o r i a s por A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l por-
tero á todas ñ o r a s . c 7 7 S . 1 J n 
a cdinida y modérna 'casa Campan-ario 1(30, entre. 
Reina y S^íudí'cu la-misma impoadríiu. 
4)05 * . 15 2Jti 
s-randcB, fresefts y licímosas liabiiaotoites con vistas 
al mar, propms.pswa coyiisiouio.tas, bufetes, oficinas, 
matrimoúicá solos, etc., á pnicios módicos. San I g -
nacio y'y Uiiabiéu en Oficios n. 7. 
•.UidíÁiSfi ...» • • '¿fi l.Tu 11) 
^ o alquilan., los frescos y cj^iodoo. bajos déla oa'sa 
O Peña Pobre 20, coh'ipaOsios '.lo sala con dos ven-
i,an!0i y sucio ilc míiifmtd. antesala,- cialro cuartos, 
cocina, baño, un pequeño oiitrcsaclo al fondo y do-
:,i-is ^(.•psvud'.noias, licnc asna. Informan en Coft-
cerdia 37 do 8:í 11 y en' Habana 38'de 12 á 4 de la 
larde. 4102 , 15-2 
n 
y» 
C 766 U n 
n 
M E i N C H E N 
M X J H I C 
^ O T S GARANTIZADA ABSOLUTAMENTE PURA 
RECOMENDADA ESPECIALMENTE POR LA CIENCIA MÉDICA 
p a r a l a s s e ñ o r a s q u e l a c t a n á s u s h i j o s . 
D e p ó s i t o g e n e r a l : 
C 32 1 E 
I 
t n S ^ C O S A ¿323 JSíKAi. Q A % 
0 
iknoa| la casa San Nicolás 25!, fabnoa anticua, 7 caaj 
ágah, 6!o:ica y gana *''O oro:'tiene mucho terreno, 
se d i on $j?,0bü. La llave al lado. Su dueño Caliand • 
n. lílS) Siii corpulor. , 4ñ^9 4 17 
A i ENCi'^ís7! Císmpradorcd de bodegas t u ganga! Se verde niia bodega scnii-almacen. está situa-
da en ia • a'Ie dq más irAnsito do la Habana, tiene 
de lodo regular surtido, su armatoste, entrepaños y 
vidriera son do cedro, es di};na do verse, su unefio la 
vendo pcrqná no entiende del ^iro, üostó .•}» 1,500 oro 
se dá en $i!.0üí) oro al contado, hace diario 50 á $55, 
la existencia de bebidas BOU linas y los víveres fres-
o-.B. No ¡té quiere compradores que sean para perder 
iiempo. Imponcráu fctin.tfosé 48, bajos, esquina á 
C .ni^anario, . '¡520 ' , '-17 
1.1 J.J . «.'Olj 
iroa vidriera de tabacos f cisrarros bien snrtida y 
'con buena Tonta: -eu Monse-rato 87 informarán -de 
Por na ser su dueño del giro y además no poderla 
atender^so vende uaa en el barrio de. Colóa, no tie-
ne competencia. Informará su dueño en Mercaderes 
n. 11, Casa de Cambio. 1433 8-;6 
Q E V E N D E O SE A R R I E N D A L \ C A S I L ' L A 
K^eépcridic de carne, situada en la cnlle do Com-
postcla n. ai3, con todos eiw; enseres y avío§ para el. 
trabajo: es negocio por reunir' buenas condiciones 
en cenjnnío de marchaut'nña y buen barrio, vista al 
grano. Tamidén vendo toda clase de eslaidecimien-
eu esta ciudad. Informará en el 
103, PtfítUíál HWaa de (i á 9 
mañana y de 7 á 12 noche. I i 4462 5-15 
los y iiiie.as urbair-p i 
cate L:i Piala. Prado 
A v i s o ' i m p o r t a n t e . 
Por apuntos particulares se vendo un taller de la-
vacio, muy acreditado y bueua inarchautoúa, lufor-
IÍ);;;ÍÍI en i d o n t p • /2 l< i \ i v i 4-15 . . 
P a r a c i g a r r e r o s y c i g a r r e r a s . 
Se venden dos raaquinillas para, hacer cigarros á 
inaj.y. T.irpa diaria de 4 ú 5 mil cigarros cada uu a. 
Muy f-eucillns y de fácil manejo y aprondizajo. Se 
pneden vopTuncionari Dirigirse á Amargura 31 (ba-
ioE) E..Lápcz. 4417 8-13 
un elegante 
murán. 
café: bien surtido 
4330 
eu Monte 97 infor-
8-110 • 
una bodega de las más antigua? y de bastante crédi-
to,: y solo Ui viendo su dueño por estar enfermo y np 
polvr asistirla; informes Picola n. 8, Habana y 
Pucaa Vista y Luz, liegla. panadería. 
; 4122 , 2(5-3 Ju 
m m 
por ausentarse su dueño cuatro duquesas en buen 
estado y dos nzilorqij.coa su correspondiente gana-
do: scrjucien ver en Rastró n. a, de 5 á 7 do ja ma-
raña. _ * 4538 ' _ r ¿ j ¡ r _ í 
T ^ N M Á N K A F A E Í . 'l:-;?;"«t£ V E N D E L N M l -
J l i l o r nuevo marca Courtillier. también una daqué" 
sa d ; muy poco uso del.misino fabricante, un tílburi 
-•: ftii Cu ion Príuciito Alberto, dos carros muy bue-
n o j , v;iui de e u a t r o ruedas y otro dedos, propios para 
1 Í;.:Imiel- giro. Todo se vende separado y pot la mi-
tad uo BU valor. 4507 ' ' {--Ki 
'CI E VEN 17 % "UN A íIA (ÍN1PICA"D ü \yiJÉSA 
Onncv.1, marcada dé'lujo, oou dos caballos, una 
liiiioi era, dos HhrotUi co aplelus, uu escaparate para 
arreoi y ' . a r i o . \'¡!i!o.> de un cütablo: puedo verse á 
todüs horas en Esi obsr n. 3). ' . 
4151 . 6-15 
333 V S N D B N 
muy i n propordón 0 caiTctas en buen estado nro-
pi is par.- ios traltajo-* «lo campo: infornparáu á Codas 
horas en la cantina del paradero del Oeste. 
1798 SWiMn., t 
';Ñ PKOPORCI()N un carfo de 
propio para una fábrica deiciga-
ros. ó para otra cñaiqnio'ija industria. Infurmarán 
en -lia Propaganda Lilcraría», Zuluela ¡'S, tnl ie 
Virtudes y Animas. C 789 •. lo 3 
jOcu;;tro rucdus. 
11 • m m m 
P E R R I T O S P O K 
LegUi-noK cachorros Pok, báy muchos y lunubras 
Se venden en Bernaza 29. 4530 ; 4-17 
R 79: \m i"-j 
SE ALQUILA 
'a cájnoda y bonita casa Neptuno n. 18S, con cuatro 
cnartes baios y 3 hermosos altes y demás comodi-
dades. La llave en la bodega 6 impondrán en Salud 
SO ó Cuba fi4. ., 4490 4-1 fi 
S e a l q n i l a e n 8 5 p e s o s oro 
la hermosa y moderna casa Campanario 42; tiene 
muchas comodidades y capaz parados familias'. In-
formarán en Campanario 45. 4481 6 16 
la bonita caía Campanario 12. L a Uava en el núme-
ro 8, é iní'ormaráu cu Campanario número 15. 
Í483 4-16 
SE ALQUILA 
S E A3LQX3TX.AN 
en casa de una familia decente, dos hermosas babi-
taciones bajas, frescas y muy claras, en el punto 
más céntrico de la Flabana, se dnn en proporción; 
O-Reilly n. 50 entre Habana y Aguiar. No euuivo-
carsc. " 1188 4-16 
V E D A D O 
E n módico precio se alquilan los bajos de la Quin-
ta de Llanos en la calle 13 entre F y G á veinte pa-
sos de la línea; eu la misma informarán á todas ho-
ras «leí precio. 41* 1 1-16 
H ' í lv í l ' ipÍAi í t ío En la casi de familia Lampari-* W I 4 V M W « D lia 22 esq. á Cuba, se alquilan 
frescas y amplias, amuebladas ó no, eon asistencia ó 
sin ella. Los pisos son do rmlrmol: liay baño, teléfo-
no 325 y un cociiioro excelente. Precios moilerados. 
451*4 8-16 
C<c alquilan freseas y cómodas habitaciones altas, 
jocon muebles ó sin ellos y con asistencia, en lo 
más cóníiico de la Habana y ccrcfi «lo los loatroa, 
con '. afín, «¡ncba c ino<loro. Hay una hermosa ba-
^'itaciúu propia para escritorio ó consnllas ó cosa de 
esta, industria. l?i»rna/,u n, 4'¿. ''502 8-16 
G - U A l s T A B A C O A 
.Se alquila una gran casa con i ntrada frente al 
paradero del feuoearril; ia i-ncrta priu.eipal por 
Concepción 30; capaz para tres ó cuatro familias. 
Putue verse c informarán en Zulueta 24, altos. 
4485 : 5-1G 
V E D A D O 
En la calle «le los Paños, entre3*.' y 5Í, inmcliata8 
á los baños, se alquilan seis habitaciones do inam-
posttría con un gran colgadizo, patie, agua. etc. In-
formarán f:'.'n. 5¿. 4199 4-16 
A I J Q T J I X J , A l S r 
dos casas, Cotopodíela 100, casi esquina á >Sol, do 
alto y bajo, en $80; oirá Monte 398, con 4 cuartos 
(esquina de Tejas) agua y cloaca, eu $30. L a llave 
al lado. Mi daeño Galiano lu6. 
44»» 115 
i i i l j e i i s taiitfis. 
Zültiela u. 0, osquina a Ncpluuo. 
rrente al Parque <>.!iilnil. Teléf. 323. 
Casa <le Huéspedes. 
P A L A C I O P E D R O S O . 
Habitaciones en todos los pisos con todas las co-
modidades que pa. dan desear. L a dueña de esta 
respe)abili^ima casa ha rebaiado sus precios este 
mes. Toilas las habitaciones son bonitas, ventiladas, 
claras y limpia», cou vista á la calle. Hoy se coiud-
dera esta casa la primera de esta ciudad por sus dis-
tintas é inmejorables condiciones que tendrá gran 
saiififacción en informar á todas horas su atenta 
dueña—T. M., viuda de l í . Dirigirse al portero Zu-
lueta 0. / 4177 4-15 




la hermosa casa Salud 60, compuesta do 3 habita-
ciones bajas y una alta, azotea, zaguán, piso do már-
mol, inodoro á la cioaca, etc. Impondrán Lealtad 
n. 112 4158 8 15 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la casa Salud 58, esquina á Esco-
bar. L a llave en ia casa de enfrente. Informes en 
San Ignacio ÍOd. 4J_63 8-15 
Cíe alquilan, Acoíta 18, toda do azotea, dos venta-
Kj^as, sala do mármol, cuatro hermesos cuartos 
corridos cou piso do mosáico, h e r n i a cocina, «Miar-
to de baño, inodoro: la Uavo eu el 15. Animas tO, 
con zaguán, dos ventanas, sala de mármol, cinco 
cuartos corridos, cuarto de baño, inodoro, etc. L a 
llave en el n. 84. Por ambai informan en Sol 94. 
4436 8-15 
S E A L Q U I L A 
la .casa calle de la Salud, número 34, de zaguán y 
dos ventanas con seis cuartos bajos y cinco altos en 
Reina 71 impondrán á todas boras. 44̂ 7 6-15 
S E A L Q U I L A 
una sala con balcón á la calle á uu mat.imonio en 
casa de corta familia: precio dos centenes. Obrapía 
n. 44.Í, frente al tren de coches casi esquina á Ha-
bana.' 4450 4-i5 
S E A L Q U I L A I T 
dos casas. San Nicobis 254, con 7 cuartos, agua y 
cloaca, eu $1¿6.50. Manrique 149, tres cuartos, agua 
y cío ca. en $21.20. L a llave al lado. Su dueño Ga-
jiano 106. 4433 4 15 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos do la casa calle de 
Han Miguel y (Jampanario, con balcón eorr'do .1 las 
dos calles, tiene 9 cuartos, recibidor, comedor, «ala 
espléndida, jgabinete y magnífico cuarto^do baño, 
lodo de mármol y mosaico, construido á la moder-
na, luformaián en los lisjos. 4455 6-15 
pT7-
B E A L Q U I L A N " 
liabitaciones frescas, cómodas y con balcón á,!a ca-
lle, amuebladas ó sin muebles con todo el servicio 
recefario y á precios sumamente módicos en los 
altos de la casa n. 109 de la calle ds Compostola es-
quina á Muralla. 4428 813 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa quinta calle de la Rosa n. 16 ¡un-
to al paradero del Tulipán donde está la llave. Im-
pondrán en Obrapía n. 9. 4377 8 12 
por no necesitarlo su «bu-ño, Un iiabalio dorado, 
nuevo, de mis de 61 cuartas de alzada, maestro de 
tiro y eomnletamento Sano y sin resalbioi. Informa-' 
ráu Principo Alj'un60l72, altos, do 11 á 2 de la tardo, 
4398' '. - 6-B2 
HJÜ henopso caballo oscuro .do 7 i cuartas, maestro 
-le t-tro i mo. Se puede ver á todas huras en Amis-
tad SDÍ'W H» 4087' 8-10 
LO i Ü l t t i I P E E M i l 
I Í E A L I Z A C Í O F 
de muebles, camas; y lámparas, hay surtido. Tam-
bién se cambian y barnizan mebles. Animas n. 84, 
La. Perla. • 4540 \-v\b. . M 2618.Jb 
G A L I A N O 40 




Z U L U E T A 3 6 
E n esta hermosa y acreditada casa por su mora-
lidad y buen trato, quedaron dos habitaciones de-
socupadas, con toda asistencia: es casa de familia 
resptitabln y de orden. 4374 8 12 
Una cocina propia'para tren de cantinas. Indus 
tria 144. entre San Josó y Barcelona. 
4387 8-12 
S E A L Q U I L A N 
ias casas Santos Snárez n. 22 y la n. 21, concluidas 
do reedilicar: la primera eu 4 centenes y 5 la segun-
da, se componen do zaguán, saleta, sala y 4 espacio-
sos cuartos, despensa, patio, traspatio con árboles 
frutales el 24 y un corredor de 3"i varas de largo, 
muy frescas, tienon agua de Vento y cauerías de 
gas, propiis para la temporada. L a llave en la cal-
zada de Jesús del Monte n. 281, esquina á Santos 
Suárez, almacén de víveres. De los demás porme-
nores informarán en Perseverancia 27 de 7 á 10 ma-
ñana y de l) á 6 de ¡a tarde. 4457 H-l 5 
S E A L Q U I L A N 
los frescos entresuelos de la casa Teniente Bey 16, 
compuestos de tres cuartos, comedor, cocina y de-
más anexidades, cou entrada independiente. ] En la 
mir.ina, bajos, cafó, darán r a z ó n . 4449 815 
S E A L Q U I L A N E N E L V E D A D O 
nn la calle 5'? n. 52, esquina á D ó inmediatas á los 
baños, se alquilan unas habitaciones altas con vista 
á la calle y entrada y todo servicio independiente, 
propias para un matrimonio ó señoras solas. Eu la 
misma informarán. 4468 4-15 
Se alquil im muy b a ralas 
en Empedrado n. 10 y Tacón r, 6, espaciosas,y fres-
cas liabitaciones. 4415 8-15 
los entresnelos y parte de los bajos de Inquisidor 39 
esquina á Acosta. 4444 8-15 
R E I N A 1 3 3 
Se alquilan dos habitaciones altas y una baja, á 
fis solas. Se cambian referencias, 
4-15 
matrimonio ó 
V E D A D O 
L a hermosa casa Paseo n. 5, con portal, sala, co-
medor, ocho puartoa, baño, lavadero, cocina, inodo-
ros y tíemás comodUlades. Al fondo A, u, 4 informan. 
.«367 • ÍO ÚJri 
V E D A D O 
Se alquila la frcea y cómoda casa Calzada 82, es-
q-iinaá la calle B. En la misma infortriarán. 
ÜN JUEGO MUEHLKÍ) LUIS XV, 2 UXSX-puras, 2.cscaj»ar.it-;3, una cama de laiua yi)tros 
vario* muebles to los nuevos y en perfecto estado. 
Se vende lodo junto ' ó separado y en bajo precio, 
Samariíana 25.!., Gnanabucoa á-todas horas. 
-i-533_ _ . 4-17 . 
ID I T ¡|, A R venda una buena mesa de billar 
JL í l í . J Í j ' i l i l C01l ÍK'AÍÓU al local, con todos sus u -
tensilics en buen e.-tado, por la mitad de su precio, 
por tfinerse que áusebíár su dueño: mauzauaiCen-
tra! doGomcíi E l Pouhlar df.n razán. 
MSSiy^-íf;!! -.¡.I n-: ir; _ 816 _ 
T T N A F A M I l i l A QUI5 ^U AUSENTA, VKN 
| J de un elegante pi^mino oblicuo, fabrican to Pie-
yol, un juego enarto compuesto ile cama imperial 
colgadura de.raso, escaparate de espejo, lavado de-
pósito, bastidor y mesa de nócho en 30 centenes, ca-
mas, canasiliieros, lámparas deJÍ, 3 y 6 luces cristal 
ingle». Cuba 9. ¿467 •* 4-15 
U n p i a n o f r a n c é s 
e poco uso y magaífieas voces, por necesitarse el 
inoro se dá poco menos que rcg.ilado. Blanco ,12, 
así orquina á Animas. 4135 4 15 
4848 
E N T ] R ' E ~ P A K Q U i í i IT P K A X j O 
En Virtudes 2. esqtdoa á Zulueta, se ab|iiila una 
casa de alto, sana, fresca, con cotnodídadés apropia 
das á corta ó regular familia. Ha ganado cuatro y 
media onzas y se alquila en precio módico. Tiene 
portería. 4350 ? J A . 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Campanario u, 90; gpi) ¡.a!.', s á l e l a , 
zaguán, 5 cuartos bajo-i y 2 altos y u.uiá.; (.omodida-
des. Informarán Industria u. 9. 
4a51 &!1 
E n $ 1 7 oro se a l q u i l a n . 
los altos de la sastrería E l Niágara, rdonte 145, con 
tres posesiones, cocina, gran azotea y todo el sei vi-
cio indepcndipnt.B. 4327 PJ10 
Se ver.de una de calle eu-Obispo número f 4. La 
Estrblla de la M:.)da. C 837 15 15 Jn 
^ITlSTílELLA DE ( m " 
C O M P O S T B L A 4 3 . 
V E N D E M O S r c a g n i f i c o s p iancr i , 
l á m p a r a s y ¿üUQls.iess d e todas c i a , 
s e s para escojor, á como cíxíiéxém* 
Kclojes? oubiezrds y j o y a s - <ao oro j 
b r i i i a n t s s ! á p r e c i o s c i é sangra. 
3855 iíd-25 My 
Máquinas para tapar botellas á precio» M6<1ÍCOB. 
se venden eu Mercaderes 7. C 713 
BOMBAS (1& Vn^f. WkW te fi. 
PARA TODAS LAS POSICIONES 
L A S M E J O R E S I>EL MUNDO. 
O f t M T Í ft Q pavn iilliiiriitm' caMer»», |mrn inli!-
ü U l l i D a u leu, iiai n UqnltloH frío» y calÍMtei, 
l inva Incci i í l ios , l i ara iMiaiiCN, para ! ÍrK«i«, B0M. 
JlAfí «'o rechazo , HWrául l ca» y «li; Vncl«. 




íuyector Alsloin ático Fenkrllif. 
Como sencillo y sesuro no lione rival para all-
meutar calderas'Trabuja desde 20 libras i 150IW 
!»r;is cío presión. Aspira verti.calimuito á20pes ]! 
sumiulsti a á b:s caldoras agua caliente á 120 gradm 
Palirenlieit. Se gíifai'tiza. Eu venta por Amat j C?, 
CubaJO^ C alt ' 52-25 M 
i k m a b y C o m p a ñ í a . 
V- .• u é impor! -in bela cías" no unoiNinaria. c¡>l< 
;terg« de segoridad y do todas clases para genórai 
vanor, efectos de airícullnra y ferretería, UutiaW, 
Hibaua, C VM alt ñrJ5 
Para que lo sepa lodo el qiie quiera 
Una lechería bueua á propósito para cufernio»j 
niños. {)liclox29. 3(>12 alt 15-16M 
M I É m M w J m l é 
Fars combatir jas Pispppsias, (Jai», 
i tralsriaj!, Krnplos .Icidos, Vómilonlc 
las Seíioraj! embarazaflas j de los ni-
Sos, Ca^lritls, InapelPiici», Pijes, 
iíones difíciles, Piarrf as ide I«s m« 
ños, ríejes y tísicos) etc.. nada mojor 
que el 
D E G - A N D U L 
ÍjBe ha siáo hourado coi) np informe irüJanle por la Academia de den. 
cias y prpiniadí» con MEl'iLLA liF, 
ORO r Diplomas de Honor PB UJ 
O N C E Exposiciones á w b* con' 
enrrido. 
Pídase en todas las boticas-
C¿789 U u 
F1EJBKES Y MlKALyiA PALUDICAS 
SeeVitan con seguridad, tomando cada 8 ilm 2 de Ul 
P i l d o r a s f e b r í l u g a s 
'T í Á 7 \ •L)E ' 
O I P - A - G U A . 
que las cura infaliblemente cuando las fiebres» 
h a n desarrollado por no tomar este específico, 
l>e venta en las droguerías de Sarrá y LoM,-
Habaiut. 3607 . alt 26-láM 
U R A C I O 
O I E E T Á 
del asma ó ahogo, tos, can-
sancio y falta do respiración 
con ol i!»o de los 
C 710 
PEÍ, 
De venta en toda.'-, las boticas 
acrc-ditadíts 
A 50 CENTAVOS B, B, CAJA 
2fi-20 My 
Alimento superior para vacas 
ca l idad de la lechs y 
u n 5 O por ciento su 
M e j o r a l a 
auinexita e u 
r e n d i m i e n t o 
D E V E N T A : T A C O N N. 8. 
¿497 lá-lGJn 
Teja traneena marca Sacomam 
en inruo.jor'vble estado de uso. Se v«nde en el Ve-
dado calle 7 esquina á 2. Teléfono 1381. 
4175 15-15 Jn 
üüico^ agentes para la h h dcCuba 
Mayeiice, F a v r e & Cid. 
18, l í«e do la (íraiigcBatcUírc. TARIS. 
| V I C T O R I A E S E H C I A j 
¿> K! jx-TÍiunc o! más exquisilo del inundo. , 
& ÚLTIMA NOVKí)AI> P A R A K L PAÑt'KbOi 
t R O Ü Q U F . T POMPADOUR 
% K B U Y é R E D ' E G O S S 
F L E U R S D E 
AGUA de Tocador 
Tónica- y refrescante 
picaduras de los insectos. 




excclonle co.nira la 
ICO? 
) ;&| s i l ' ; : - ; i ; 
cnldiLin dé b caT-n 
L A J Ü V E ? 
lucxcl,1» qniiuica^K 
riirrc-nle •'• invisiblii 
"> PAB.IS, 23, bouiovard dos •Capncines, • 
% En LA UABAUA : JOSÉ SAiWÁ, 




tiolo i v t m 
reímplioan-lo d 
Fuego na liolnln 





Torcedura» . Mí. 
fievulolvo y 
rcsolu-.i?o. 
i,olaMEST!VIER J C1», 2 75,03116 St-Honoró.Paris y toüís hmm 
057> r<L 
Po'.lbromurado 
Esls Bns i r 
:•• n.H"J;iiJc.s <¡ÍJ ios n&ryiifs. 
n\\.\ 
y dorai 
R e a l i z ü c i o ü do n í ü e M é s 
fancia, Monte 57. ¡Se realizan más de mil 
;ites y como 3/€00 camas por lo qué ofrezcuu 
mparas, carpetas, bufetes, neveras j y dé 
niuebies ¿o hacen y se han hecho; so pintan 
camas. dilO 26 6jir . ... 
17, Eue de la FEÜILLABB, 
í l s lUixir os esuccitlcb C( 
PfírmifA i'1 ' ^ . 
ífy/tnr- ios-tsuciflonírs twhrnh 'H ó i'ut.'n'^ fí 
j&Wta sigiicu siempre ni vsvfiel ¡ ironuno rife * 
P'jla.sio, citín rmio. cñían'To Ré empTéatclO.. 
tfisteria- EaUsfrM 
MppnoaístúHis - Bnilc ñe. San Víúol 
S Asma - Inscmnífit: - Kcurvf&as 
| Espsnr.fitorrea - OiaMírs 
I m ¥ ¥ O H É M i ) 
| V V 0 N & B E R L I O Z , P a r í : . ; 
Í 5 S § 2 ! G n í-í HABANA 'i J O S E G A R R A . 
S e a l q u i l a n f re scos .y bonito^ de' 
pattaxnentos propios p a r a coriía fa-
m i l i a , c o n Tfista á Ja ca l i e . H a y ade-
m á s hab i tac iones intexiox^,':-. 
42P>3 '¡'ó-** 
vi 
ns. 16 y 
Son altas, miry frescas y có-
modas, con muebles ó sin ellos. 
En los bajos se halla ia acre-
ditada casa c a f é , í o s i d a y 
r e s t a u r a n t LAS TBEE'OOEO-
MAS. Precios extrémadaincnli 
módicos. 
3970 26-27 My 
y Sloria 
1mañana y de 3 á 4 de la tarde qne fstá abier ¿., y en la cas:.?. Obrap'a Perseverancia 27 é informarán de 7 á 10 ni ñaua y 122, esquina á Mi de;3á5Urdet 8-15 i 4433 a entresuelos del munero Inforxuan en la bodega. á-15 
ííe vendé cu piecio muy módico, la siguicnlej 
2 Bordbas de vapor sléterüá. Wnrfelímlou. ] 
3 Caldera* verticidoc de 15 raltnlWs de fuertu. 
1 Idem hori/oi/íal de ÍO - ni. id. 
Í Idem muliii'itiular (l •/.¡i. a id. id. 
EÍÍ Ncptünu 173 iniorm.ir.iii. 
40 Médicos 




eílratia de los 
PEPTOIIALES 




53, Rué V i v l e n n e ! 
Venta en toda» 
Uf f-"ARIV| ACIAW. 
CONTRA: 
Resfriudot 
Gripe , Influenza | 
Bronquitis 
Coqueluche 
irritaciones del | 
Pecho j de la 
Garganta 
— 
C A F E I N A , T E 0 3 R O M I Ñ A , T A N I Ñ O y R O J O do K O L A 
Eli^sF, V i i ) o y G r a q U Í a c í o 
lExtrackor-- ficidwrt, J'jvtstiDy.», JPHtlprt»»,ÍHJtwíici» de K o U x toi*tnd» 
TOÍUCOS cScfimA^XlLMTB REGENERADORES 
os m-ofliictos cxpei'Jmeriiados con tk l l t -n los hospitales do Par í s , desdo 1884 
S. S. f)oi.-lores : i)(;>.vhDr.v-BüA-uMrri-z, .HITCHARD; DrktAN. HAU.EZ, MONKET, e le , 
íi'. UiM'rOM, 
£.l'Íír:l)J->-^, 1 >X^eill « T i l i , Í J Hit! M 
íPoiifjkfijíifSSi'c'ansaH&o físico é intoléctuEsír. ' 
¿EM (íj PtáÜH -- é MédaUirs de oro. — .? íUfiiomntf• da Heñir. 
i * ,-, i;i ;,/ ; ',• A ; oO.'d: sAñftA y ta tedaa Ion F0i.vmi.6i' 
